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1 1 EL TrBMPlI (8, M»'pnrnl6íriro N.).—Probable hasta las 
oeis de \n ta&Ú* de hoy. Toda España: Buen tiempo, dé 
cielo ah;n nuboso o nebuloso. Temperaturas: máxima 
de HVOI. 19 eo Bftróflona¡ mínima, cero grados en Te-
ruel. Kn Mullid: máxima de ayer, 13; mínima, 4. (Véa-
se en quima plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
MADRID.—AAb Núm. fi.í)HI * Miércoles 9 ñe diciembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
c a t ó l i c o s p r o b a r o n a y e r s u d e v o c i ó n y s i s v o l u n t a d d e 
P K E C I Ü S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas al mes 
PRÜVIWCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
ADELANTADO FKANtJI'KO (X)ÑCBRTADO 
Apartado 466.—Kcd. lATA. 7.—Teléfonos 715UÜ. 71501. 71509 y 7,,,H05. 
e r a l a I g l e s i a 
L O D E L D I A 
L a ley de Defensa de 
la República 
Por voto de las Cortes, emitido en la 
sesión de ayer, se incorporan a la Cons-
titución, como artículos adicionales y 
transitorios, la Ley de Defensa de la 
República y la de Responsabilidades. Nol^o' 80 podrá herrar ni vacunar ani 
Le ostentarán los veterinarios nue 
en el plazo de un año pre-
senten un trábalo 
males sin la dirección de 
un veterinario 
T E C N I C A D E L A R E F O R M A ' S O C Í A L 
Cada día se generaliza má? entre los espíritus selectos de la derecha espa-
ñola el desen sincero de cooperar a una reforma social que acorte las distancias 
existentes entre el contenido económico de las diversas clases sociales del país. 
Los últimos Pontífices han dado auténtica interpretación, en este sentido, al 
espíritu de) catolicismo, pudiendo afirmarse que los principios fundamentales 
están totalmente sentados. Es preciso ahora desarrollar tales principios, insti-
tucional y jurídicamente, teniendo presente las circunstancias peculiares de cada 
llHción, a fin de que la obra de reforma social no sea ni insuficiente, ni excesiva. 
Previamente hemos de afirmar que la mejor garantía para el desenvolvimiento 
de una buena política social radica en la ordenación eficaz de la economía na-
cional de tal manera, que los ciclos de la misma tengan en sus oscilaciones la 
lítenor amplitud posible y que cada unidad de esfuerzo consiga el mayor ren-
dimiento. 
, _ La posición social de las derechas es en el fondo 
t i l p r O g r c i m a SOClfU una rectificación de los principios que primera-
mente inspiraron al capitalismo: la libertad ab-
soluta de la"? ft ?rzas que intervienen en el mercado aparece subordinada al bien 
común, mediante un control ejercido por el Estado. Este control se limitó en 
los primeros tiempos a una especie de policía del mercado del trabajo, consti-
tuida por normas jurídicas vacías de contenido económico: fué la época de las 
leyes interventoras dictadas en Francia (1848 y 1874). Gran Bretaña (1872 yl 
1878); la época del Código industrial de Alemania (1869), de la legislación sui-L^Q para saber lo que se pretende con 
za (1877) y de la belga (1889), Pero esta primera fase, sin haber terminado el lesa famosa Ley "adicional". Pero, si se 
proceso de su perfección, aparece ya superada por una segunda: aquella en que ¡quiere más luz, la arroja a torrentes la, 
la política social busca un contenido económico mediante la organización de un • aplicación que hasta la fecha se le ha| pecilarj0- qUe podrán obtenerle todos 
desplazamiento de rentas desde las economías privadas más ricas, hacía las dado- Ha servido para mantener en las|log veterínari0Sj qUe actualmente des-
economías privadas más pobres. Es este criterio el que ofrece hoy mayor Inte-'cárceles a Persona9 libertadas Por ,osjempeflan cargos del Estado, de las Pro-
rés. Conforme a él podría trazarse un Indice esquemático de finalidades: esta-|T^lbu".^s• quJ no encontraban en ella^ivincias y de los Municipios, presentan-
fificación de un mínimo de empresas privadas, si ello fuera necesario para l l W * I S ^ _ - f f 5 x i t ! ^ t L - P * ' * ÜSSSf fLQ ldo un trabajo en el término de un año. 
Se c r e a el t í t u l o de Medidas draconianas 
ingeniero pecuar io en A l e m a n i a 
hay que ponderar el daño que esto ha 
de producir al Gobierno y al régimen 
mismo. Se acaba de votar una Constitu-
ción y ya piensan los gobernantes en de-
jarla en suspenso por medio de una Ley 
que, como la de Defensa de la Repúbli-
ca, la contradice en letra y en espíritu. 
Y esto se hace sin ninguna razón de bien 
común que así lo reclame o justifique 
No hay alteraciones graves de orden pú-
blico; no existen amenazas serias y fun-
dadas, y sin embargo, el Gobierno, al dia 
siguiente de aprobar la Constitución, la 
convierte en letra muerta. 
Bastaría la consideración de este he-
Reducción por decreto de los pre-
cios al por mayor, los alquileres 
y el interés de todos los tí 
tulos cíe renta fija 
También se reducirán proporcional-
mente todos los salarios 
Treinta plazas nuevas creadas sólo en prohibición de ,|evar uniformes de 
las Gacetas de ayer y anteayer 
Nueve disposiciones ministeriales que r>1_, AAttkn i r-n />rvM 
ocupan 81 columnas publica la "Gace- DISCURSO DEL CANCILLER CON-
las milicias de partido 
ta" de ayer sobre la nueva Dirección 
General de Ganadería, creada en el mi-
nisterio de Fomento. Varias de esas ór-
denes las suscribe el señor Albornoz y 
otras el señor Cordón Ordás, veterina-
rio, diputado radical-socialista, subse-
cretario de Fomento y director general 
de Ganadería. 
multar periódicos por una crítica viva, 
gir la economía nacional; creación de pequeños propietarios en el campo; orga-l0 una f̂ ase desagradable para el Go-
En lo sucesivo serán ingenieros pe-
TRA LOS RACISTAS 
ÑAUEN, 8. — E l decreto publicado 
hoy contiene, además de disposiciones 
de carácter fiscal y económico, una de 
carácter político: la prohibición abso-
luta de usar en todo el territorio del 
Reich cualquier clase de uniformes de 
milicias partidistas. Desde ahora en 
adelante, ni comunistas, ni racistas, m 
los "Cascos de Acero", ni siquiera la 
"Bandera del Reich", Asociación repu-
blicana, podrán vestir de uniforme en 
la calle. También se establece la 11a-
cuarios los veterinarios que estudien imada tre&ua política, es decir, la prohi-
E s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n d e p i e d a d 
e n t o d o s l o s t e m p l o s d e M a d r i d 
Los resultados de la colecta superaron a los cálculos más 
optimistas. Rasgos significativos de generosidad en todas 
las clases sociales. Un gran desfile ante el monumento a 
la Inmaculada en Sevilla. En la mayoría de las capitales 
se observó rigurosamente la fiesta 
L U C I E R O N E N B A R C E L O N A MUCHOS MILES D E C O L G A D U R A S 
No podía faltar en la nación maria-
na por excelencia la manifestación es-
pléndida de fe católica que Madrid pre-
senció ayer. Los resultados de la colec-
ta en favor del Culto y Clero, que han 
superado todas las previsiones, es ya 
sos y en las más humildes capillas, se 
ha hecho la colecta como habla ordena-
do el señor Obispo. Conmovedor sobre 
manera el afán de las religiosas, algu-
nas de las cuales, careciendo de lo ne-
cesario, no han tenido paz hasta que han 
un fenómeno bien expresivo; pero hay!enviado a la Caja Central las pesetas 
otra reacción más profunda, de la cual 
la colecta no es más que la expresión 
económica. 
Decir que las Iglesias se han visto 
atestadas de fieles no es nada, pues eso 
sucede todos los años en la fiesta espa-
ñolísima de la Inmaculada Concepción. 
Ha sido mucho más que eso, pues nin-
gún año se ha visto en las iglesias tan nizaclón en gran escala de los seguros y retiros sociales; mayor dotación para biern0. para cortar campañas legales.|-¿-cu7 - ^ - ^ enV~E^ue-lbición de cualquier clase de propagan-j. " hombre3 
los servicios de beneficencia y enseñanza; financiar ampliamente la formación | ciudadanas, que entre otros bienes pro- v S S ^ ^ T ^ S ^ B r t a S ^ P * durante las fiestas áti Navidad. 
técnica de las capacidades Intelectuales pobres, atendiendo a su subsistencia dudan el de acostumbrar a grandes ma 
y a suplir los jornales que el estudiante pudiera ganar como obrero. Este último|sas del pueblo a actuar dentro de la ley 
punto es importantísimo, a fin de fomentar el paso de las clases sociales infe-!en la vida pública; para detener a per-
riores a las superiores, abriendo amplio cauce a la selección de las buenas in-!sonas' sin formarles proceso y condenar-
teligencias, suprimiendo las desventajas que la pobreza trae consiga |las' sin explicación, a confi 
r> j i Punto fundamental de la reforma social es el de su téc-j*3116 
r a g O de la re- ^ica financiera. El Estado, para realizar la reforma, p u e - I f * 0 ^ inhóSpitos... 
han sido verdaderas revelaciones 
y entre los hombres, tantos jóvenes. 
El número de comuniones ha sido 
proporcional a la muchedumbre de gen-
gatorio para los caVgos oficiales de Tai los racistas, ha llegado a amenazar conite Val como dato el de la a uia 
•'el estado de sitio, si era necesario, pa-! 
ra mantener el orden y evitar un gol 
entre otras asignaturas. Psicología Ani-i Para anunciar el decreto el canciller 
mal e Historia de la Veterinaria. El ti-|Brün,ng ha pronunciado por "radio" 
tulo de "ingeniero pecuario" será obli-iuna alocución, en la que, refiriéndose a 
Dirección 
año 1934 
de Ganadería a rartir del!el estado de sitio, si era necesario, pa • a partir del ^ m ntener q[ orden y evitar un gol. d 
geográficas por la elección de lugares¡ La carrera de veterinario se estudia-'pe de Estado. 
forma social 
rá en cinco años, divididos en diez se-. Se notaba en la voz del canciller ver de seguir varios caminos Uno es la expropiación sin ln-|aplicado a huelgaa revolucionarias. sin|mestres; En ^"primer "año" habrá" cinco ladero cansancio tísico, cosa no extra 
demmzar. Por ejemplo, el artículo tercero de la Constitu-lprevio aviso, obedientes a causas poli-i clasea semanales de Matemáticas, y en'fta, pues todo el mundo sabe que lleva 
ción soviética de 1918 dice : "Todas las tierras se declaran ticas tan sólo declaradas para coacciona! ¡)os sucesiVOS multitud de asignaturas, el peso de la poli 
bajadores sin ninguna clase de!movimientos ciudadanos; no se ha apli-|entre iag cuaiec están dos pon ef tituló una manera perso propiedad nacional, y serán entregadas a los tra ica am mu u , L-iaa u  ¡iinj miicixLUís i- u .u .iiuo, u ^ n . "i"' i i l s l s ia a  
indemnización sobre la base del goce igual de ellas por todos." Otro camino,cado a comunistas que predicaban lajdg Anatomía y Patología 'de équidos. 
para financiar la reforma pocial es la inflación; Rusia montó además la máquinaíĝ 61"1"3- contra la República y lanzaban 
inflatoria para mantener el equilibrio de su "nueva economía" a partir de 1921,!CONTRA el Gobierno verdaderas injurias... 
sin perjuicio de haber emitido antes grandes cantidades de "rublos Kerensky" ¡Tal !ey' ^ considerada, ni es ip'dra. lo-
J idos los españoles, ni siquiera responde y "rublos Duraa", a los que siguieron los "billetes Piatakov", "dinero chino", "di-
perros y gatos. 
Todas las manipulaciones de la car-
CamincG, donde domina la pobiació-
obrera, y en la cual pasaron de cuatro 
mil las comuniones. En otras parro-
quias fueron muchas más; sólo en la de 
la Concepción hubo 7.000. En términos 
generales se puede afirmar que en nin-
Iguna de las parroquias de la capital 
Las primeras palabras del discurso^ de ^ el número de 
tica en estos días de 
s nal. 
El discurso 
ne, de la leche y del pescado, etsétera, fueron para su pueblo. Se hacía cargo 
necesitarán la inspección de un veteri-'de sus sufrimientos, y se compadecía 1103 í116 se acercaron a la Sagrada Mesa 
a su carácter de defensa del régimen re-^ario. No se podrá herrar a ningún ani-'también a sí mismo, obligado a unpo-
L a colecta 
que en su capilla habían dejado perso-
nas las más veces humildísimas. 
Y conste que desde estos humildes ciu-
dadanos, hasta el mismo Alcalá Zamo-
ra, que dejó su óbolo en la Iglesia de 
San Fermín de los Navarros, todas las 
clases sociales han respondido al llama-
miento del señor Obispo, que es el lla-
mamiento de la Iglesia. 
Rasgos de generosidad 
Los sacerdotes de la mentada parro-
quia de Los Angeles no han visto nun-
ca tanta cantidad de "céntimos" como 
depositaban con singular devoción loa 
más pobres de los obreros y algunos "sin 
trabajo". Por otra parte, en San Jeróni-
mo hasta ocho mil pesetas se contaron 
en billetes. 
En la Concepción, que por ser la titu-
lar de la fiesta ha sido la más favore-
cida, las señoras más distinguidas se 
han prestado calurosamente a recoger 
las limosnas de los fieles. Eran las sie-
te y media de la mañana cuando empe-
zaron. A esa hora entran a misa un 
grupo de obreros con sus "fiambreras" 
donde llevaban la comida. Cada uno de 
los trabajadores deposita "un duro" en 
ñero en banderola", "obligaciones de la R S. F. S. R.", concurso forzoso, "tcher-|pUblican0. es un arma al servicio de unajmal ni tampoco vacunarle sin ia direc-íner tan duros sacrificios; pero como 
v(mtzy , etc. De esta manera los Soviets, para atender las exigencias de su pasión partidista intransigente, un arma] Ci6n de un veterinario titilado. Los'gobernante, estaba en el triste deber de' r . o n : f ^ n f . — Z 7~ 
reforma social, supuesto que las obligaciones anteriores dol Estado zarista selforjada para poner sordina a la Prensalque hagan eUas operaciones Ifci titulo no mirar a los individ ios. Después se' nePltaraos este no na sido un fe-
reputaron fenecidas, hablan emitido a ñnes de 1923, 28.000 billones de rublos. Ide la derecha y suspender campañas, en-j serán perseguidos como "intrusos", con'dirigió al extranjero. .nómeno fuera de lo corriente en la de-
Existe otro método de financiar la reforma social, y es hacer que la pague en su I tre ellas y sobre todas las de Acción Na-1 arreglo al Código Penal. Diariamente, dijo, progresa el des-voción religiosa de Madrid. El interés 
totalidad o muy-principalmente una clase social determinada, tal es el principio•cional- E1 último domingo, mientras se| Se forma un escalafón en la Direc-'orden económico del mundo, y las me-ldei día estaba en la colecta Y a fe queii 
que informa al proyecto de reforma agraria en España cuando establece un¡Prohibían en Zamora actos organizados| cion General de Ganadería con variosidldas de los Gobiernos no son lo sufi-, r - P.nprMr.llln h(¡rmn^ v ««« I bande:|a• ¿yue 1)mosna naDra comPa-
recargo extraordinario sobre la contribución rústica, que percibir por el Ins-,Por Ios católicos, con carácter puramen-, consejos y secciones. cientemente rápidas para poder conté-! " un esPeciacuio nermoso y ecun- rable a .Qué misa má5 devota se 
tituto encargado de realizar tal reforma. Por razones técnicas y, sobre tod0f ê doctrinal, se autorizaban todos los que En la "Gaceta" de ayer se crean sie-.nerlo. Alemania está en el centro d e l ^ 6 - 'habrá oído ayer en Madrid ? 
ñor r.z.nes de justicia, dicho se está que nofotros repudiamos todos estos nro- te^" S^^^ M r t S S S Z h T S2 Í T ^ , ^ S S i l ^ í S S p e r V S \ W qu% Piensen Se d,spuso ^ la duración de la mis-¡ En la parroquia de San Luis un caba-
. a ' yi" Concebimos ia -sciia pieotíup^cion que, vicios an-Medf*»,(Cinco -do cila? de. vc/^a varso ĥus naciones, .n:c ae aferran a ,ma fuese en todos loa temólos dtido sr ., * , -1 ». . . 
cedimientos. los hombrcs de la situaci6n presente ex-|terinarios; una plaza administrativa deiia letra de los Tratados ni que quieran + , ' f ! )ler0 Penetra en la sacristía y deja un^ 
E l coste íntegro de la reforma social, causado en parte por el pago de jus-Iperimentan ante las próxirrtas elecciones.112.000 pesetas; dos plazas para veteri- resguardarse detrás de altas barreras.iape a para las misas Pnmeras hasta 
tas indemnizaciones, ha de ser abonado sin recurrir a la Inflación por todas lasIYa se ha visto con ocasión del voto de narios de 10.000 pesetas y 12 plazas de'Ni evitarán la catástrofe general, ni io-:terminar todas las misas del día. Pero 
economías privadas del país. Ahora bien, la derrama del coste entre todas las lia mujer. Y ahora se manifiesta de nue-! auxiliares femeninos, todas ellas en Ma 
economías de la nación—salvo las de mínimo liberado—, ¿ha de ser a base de¡vo. Bien está. En presencia de la tro-jdrid, dotadas con tres y cuatro mil pe 
un porcentaje de la renta de cada economía privada, uniforme, igual para todas?ÍPelía daremos a las derechas el consejo, setas 
T J . > o t- „„4.,,„„ « , . , r . . T i f i f i - n o . TTn 
grarán apaciguar los ánimos excitados ^n más de una de las parroquias la ge-
de las naciones. jnerosidad de los fieles desbordó los Hmi-
Efctendemos que es más justo el uso de la escala progresiva, aplicando porcen-|de s i e m P . ? : _ a ^ í í ^ i * * nombran!def R ^ h ^ É f ^ señalados, y la colecta tuvo que pro-
tajes más elevados a las rentas superiores. Los hacendis 
explicación, a saber: la utilidad de los bienes es decreciente 
seguir durante las funciones de la tar-
de. A esto se debe que muchas parro-
moneda de oro, donativo lleno de un simí', 
bolismo vario, que no es cosa de desen-
trañar aquí; pero que es, sin duda, un 
rasgo más entre los muchos y muy her-
mosos en que abundó el día de ayer. En 
San Francisco el Grande un empleado se 
suscribe por una peseta diaria para sos-
su cuantía, a lo que cabe oponer una presión fiscal creciente, sin alterar, por .^"^jan'te""los preparativos hasta el alemana veterinaria"-; con ĉ Yo m i í i ; : , ^ ^ no Pudieran tener anoche el re- tener los gastos del Culto y Clero. Tal 
setas. Estasi cr^arionM arm inHcwwjn.l. ' ^ . ' . cuento exacto de la recaudación. ende, el grado de sacrificio. I último minuto, con espíritu ciudadano 
' : L a consecuencia práctica de este criterio es el desplazamiento de rentas por con la libre actividad de quien está se-
viftud de la interposición fiscal, desde las clases más ricas, hacia las más po-jguro de su derecho... Y cuando lleguen 
bres. La técnica de la reforma social queda, por lo tanto, ligada a la técnica'la arbitrariedad y el atropello, que cons-
ten a todos, que se vean bien claros 
Hay, pues, que ordenar los impuestos haciéndo-:Harto saben nuestros gobernantes de hoy 
los aptos para el cumplimiento de su funci6n !el ambient%que h ^ • , v * * 4. * ses; si son tan ciegos que quieren pro-social. Y a este efecto, se presentan como mo-j ' jr el camî 0 que vani estab,e. 
délos tributarios más apropiados, el impuesto :cietendo }gLZaretos políticos para grandes 
sobre la renta global y el impuesto sucesorio, masag de ciudadanos, animadas de pa-
sobre el patrimonio, con tendencia ideal a predominar ambos sobre los Impuestos |triótico deseo, véanse las cosas como son 




reducción de plantillas de los funcio-
narios. 
creaciones son indepen- las adidas propuestas y la esperanza 
de que puedan ser eficaces. 
Un 'ataque a Hitler 
lidad histórica. 
La mejor gratitud 
Conferencias de la Derecha 
Regional Agraria 
yos tipos, según nuestras noticias, se pretende ahora recargar; los impuestos in-
directos a partir del ejercicio 1921-1922 han sobrepujado en rendimiento a las 
contribuciones directas, con leve excepción, marcando tal hecho una lamentable 
deviación respecto del criterio teórico y del que nuestra administración expresó 
al dictarse en 1907 la ley de sustitución del impuesto de consumos; las contri-;tólicos españoles en los días de la prue-jbles y Pemán 
buciones directas son, salvo la tarifa tercera de utilidades y los derechos reales ba: el de nuestros correligionarios de 
"raortis causa", verdaderos impuestos de producto que prescinden de las cargas [Holanda. En nombre de ellos habla el 
familiares, hipotecarias y de previsión soportadas por el contribuyente; ademásIPartido católico holandés, y pocas ve-
ee produce en ellas una floración de tipos impositivos absurda por su irracional Ices se P0̂ 1"4 decir ^ tant^ ^ " ^ ^ 
variedad; no existe el impuesto sobre la renta global. Es decir, que nuestra tri- ^ n t a n ^ ^ t X 1 S opinión^católic^d^ 
butación directa está exigiendo desde hace mucho tiempo una profunda reforma un ^ Baste decir qUe ia representa-
a base de la creación de un impuesto sobre la renta global, con mínimos exen- cjón dei' partido en la Cámara 30 dipu-
tos, discriminación del origen de las rentas para aplicarles un trato diferencial, tados de 100—responde con precisión 
escala progresiva para las rentas globales y estimación de las cargas que gra-1 casi matemática a la proporción de ca 
CACERES, 8.—El próximo domingo 
se inaugurará en esta capital el ciclo de 
conferencias organizado por la Derecha 
Regional Agraria. 
En el acto inaugural tomarán parte 
Ralizóse ésta por procedimientos dis-
tintos. En unos templos eran sacerdotes 
quienes pedían. Pero habiendo ofrecido 
Finalmente, habló de los racistas. Vi- en muchas parroquias ] su cooperación 
ven de ilusiones, vino a decir. Unos-elementos seglares, había templos en los 
cuantos resultados electorales no son|cua]es realizabail la colecta de 
bastantes para creer que mañana por , , 
la mañana haya de cambiar el Gobier-Ilos feli&reses, especialmente señoras y 
no alemán. Además solamente el Go-'señoritas, y en otros se adoptó un siste-
bierno constituido tiene derecho a ha-¡ma mixto. También variaba el medio em 
blar en nombre de Alemania. Para im picado, pues en unas iglesias recorrían 
pedir la ruina de la nación y él desen-! *• & 
el diputado a Cortes por Toledo, don i cadenamiento de las pasiones, el Canci-|los Postulante3 el recinto del templo prs-
¡Dimas de Madariaga, y don Antonio iller se declara dispuesto, si es preciso,'sentamdo bolsas o cestillos y en otras 
iGoicoechea. Las siguientes conferencias^ decretar el estado de sitio. E l Poder U estableció una mesa para que fuesenldp mu-na nnbrp '¿Ánt* m á ú ntZñta "*\ 
Nuevo testimonio de adhesión a los ca-:estarán a cargo de los señores Gil Ro- ejecutivo cuenta con fuerzas suficien-!d . [ En estas me-! % f T . T I 
l e  . tes para oponerse a cualquier intento- ^ 3 OD010S ail1- ^ 65115 me sostenimiento de la Iglesia que a sus 
vez esa peseta representa la privación 
de un placer o de un desahogo. Pero la 
Iglesia tiene que cumplir su altísima mi-
sión espiritual y los católicos tienen que 
ayudarla con todo su esfuerzo. 
Hemos tenido delante de los ojos una 
lista de muchas de las cifras recaudadas 
en l a s diferentes parroquias. Desde 
25.000 pesetas recogidas en la Concep-
ción, hasta 294 recogidas en las Peñue-
las, hay una gama que sugiere muchas 
reflexiones. Pero, como ya hemos dicho, 
los rasgos más conmovedores son los 
I n d i c e - r e s u m e n 
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La vida en Madrid Pás. 
van al contribuyente. Esta reforma tributaria, en buena técnica, en evolución 
sabiamente ordenada, debiera preceder a todo plan sistemático de reforma so-
cial, recogiendo la experiencia inglesa, alemana, francesa, norteamericana e ita-
liana. Pueden servir como precedente los proyectos españoles de Cobián (1910), 
Suárez Inclán (1913), Cambó (1921) y Calvo Sotelo (1927) principalmente. Por 
añadidura, el Gobierno que se decida a acometer tal reforma, no hará sino cum-
plir la voluntad de las Cortes, que en la ley de reforma tributaria de 26 de ju-
lio de 1922 (tercera disposición adicional), ordenaron que "en el más breve I de "colaboración y solidaridad fuerte y| 
piazo posible, a partir de la fecha de promulgación de esta ley, el Gobierno so- estrecha" para conseguir el respeto drj 
meterá a las Cortes un plan completo de reforma tributaria, cuya base funda-1 nuestra libertad y nuestros derechos.; 
tólicos que existen en los Países Ba-
jos. 
Este mensaje recibido de la tierra 
neerlandesa evoca además virtudes ne-
cesarias, hoy más que nunca, a los ca-
tólicos de España. Nuestros hermanos 
holandeses hablan en él de "confianza 
absoluta en el triunfo", de sentimientos 
mental sea la refundición de las contribuciones directas, incluso la territorial, 
en un impuesto general sobre las rentas o haberes...". 
La formación y el mantenimiento de un sistema estatal que 
ConclllSlÓn por un lado reciba por vía tributaria y progresiva porciones 
considerables de las grandes rentas privadas, para abonarlas 
en forma de "salario colectivo" a las clases más pobres, tiene una profunda 
significación en la evolución del capitalismo. Es un hecho cierto que el progreso 
capitalista de Inglaterra y Bélgica, sobre todo, desde la Revolución industrial 
hasta mediados del siglo XIX, se fundó en una gran parte sobre el "laissez 
fáire" del Estado, sobre la explotación proletaria. Así pudo llegar a formular 
Marx las tres leyes fundamentales del capitalismo que comportaban sü propia 
destrucción: la primera, la tendencia del capital constante a superar al capital 
variable; la segunda, la tendencia del capital variable a reducirse frente a la 
"plus valía", y la tercera, la tendencia a la baja del tipo de beneficio de los em-
presarios. La profunda significación que tiene la conexión de la reforma tribu-
taria con un programa social semejante al apuntado, es la de impedir la repro-
ducción de períodos históricos como los descritos y la consumación de las leyes 
marxistas tal y como fueron enunciadas. 
Las derechas españolas no pueden negarae a la reforma social. Pero a una ^ 
reforma social, evolutiva, técnica, reflexivamente dirigida; en oposición a los el entusiasmo, puesto al servi-
transtornos revolucionarios. . ció de la justicia y de la equidad, pero 
no el entusiasmo que se traduce en 
los aplausos del mitin, o en las aclama-
con la seguridad tranquila de los ven-
cedores tras una lucha secular. Ah!, la 
lucha que se inició en 1806 por la li-
libertad de la escuela, por el derecho a 
la enseñanza religiosa, parecía perdidr 
de antemano. Pocos y desorganizados, 
los católicos; numerosos y fuertes, los 
adversarios; enemiga de nuestra Reli-
gión, la Monarquía. Este era el pano-
rama en los albores del siglo XIX. 
Y, sin embargo, en 1917 se reforma-
ba la Constitución en el sentido que 
los católicos deseaban, ¡ciento once años 
de lucha constante! Al Iniciarse el s i -
glo pasado, apenas podían soñar con 
la escuela primaria católica; un siglo 
después tienen una espléndida Univer-
sidad. Para ello fué preciso no sola-
mente aunar las voluntades de los ami-
gos, sino convencer a' los adversarios. 
Por el número no hubieran podido triun-
far nunca. ¡Si son la tercera parte! 
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MADRID.—El Ayuntamiento de Va-
llecas rectifica su acuerdo de disgre-
t s r  s   l i  i t t -
na contra el orden constitucional. 
Añadió que no podía creer en la le-
galidad profesada por Hitler desde el 
momento que estaba en contradicción 
con las ideas de sus partidarios. 
sas figuraba un cartelito indicador de 
los fines de la colecta. 
Los cálculos sobre la totalidad de la 
misma son prematuros. Desde luego, se 
puede afirmar que los católicos han sa-
El nuevo decreto ,bjdo superar iag esperanzas que, fun-
El decreto ocupa 47 páginas de lacadamente, se hablan puesto en su ge-
i "Gaceta". He aquí el resumen hecho 
'por el ministro de Hacienda: 
"Todos los precios del comercio fija-
Idos por contratos comerciales son re-
Iducidos en un 10 por 100. En el caso 
!en que las empresas no se conformaran 
| con esta ordenanza, los convenios se-
rán considerados como nulos. El Go-
I bierno no se halla resuelto a disolver 
nerosidad y en su fe. Y en esta primera 
recaudación que inicia la nueva etapa 
financiera de la Iglesia española ha ha-
bido tanta fe, tanta generosidad y tan-
tos detalles conmovedores, que merecía 
historiarse debidamente. 
En primer lugar, no sólo en las pa-
sino en las iglesias de religio-
propias atenciones. 
L a fiesta 
los "cartels". Los precios del carbón |rroqtua3 
y de la potasa sufren asimismo una 
rebaja de 10 por 100 a partir del día;. 
1 de enero. Además, el nuevo comisa-idia 10 de en9ro de 1021' » todos loi 
garse en dos.—Sesión de la Asamblea ¡rio para la reducción de precios, señor contratos en vigor serán denunciados. 
¿Qué más? E l día de ayer fué de 
regocijo y satisfacción para los católi-
cos, y ofreció un gran espectáculo de 
piedad y de fe. No estaba considerado 
oficialmente como festivo, pero Madrid 
vistió las galas de sus días de fiesta. 
El comercio de comestibles cerró total-
mente por la tarde. El de uso y vestido 
permaneció abierto sólo en parte, aun-
que no mostraba a la vista del especta-
dor haber logrado la compensación de la 
apertura con la afluencia de público. El 
llft fué hermoso y soleado. Los madrile-
ños salieron de paseo y acudieron a los 
de municipios de la provincia.—Inau-
guración de la Asamblea del Cuerpo 
de Archiveros (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Reorganización de los 
Somatenes en Cataluña.—Huelga de 
brazos caídos en Gijón.—Loa obrero-j 
se niegan a abandonar las fábricas y 
talleres (páginas 4 y 10). 
EXTRANJERO.—Medidas draconia-
nas de reducción de precios y salarios 
en Alemania; también se ha prohibido 
el uso de toda clase de uniformes de 
las milicias de partido (página 1). 
Goerdeler, ha sido encargado de vigi-
Los sueldos de los funcionarios del| «sp^táculos públicos. Los salones cine-
lar constantemente la ejecución de ¿s.iReich y de los Estados particulares, asi|matográficos de mayor importancia die-
ta medida de reducción y tiene plenos'COmo 103 de los municipios se reducen ron la sección de las cuatro de la tar-
poderes que lo autorizan para, caso ne- en 9 por 100- Lo3 salarios de los obre- de, que sólo se da en los días festivos 
i >_ Irn.q ñe>\ Rpioh v HP ICIO TTatnHna r>arHpula. ÍV.W.CIYWO, 
y acudió gran número d 
cesarlo, cerrar comercios. |ros del Reich y de los Estados particula-
Los intereses de los títulos a Interés'res en un 10 Por 100 
Treinta bodas en un día 
SEVILLA, 8.—En todas las parroquias 
de Sevilla se hah leído las amonestacio-
Los horarios de trenes de 
los Andaluces 
ALMERIA, 8.—La Cámara Agrícola 
clones de un recibimiento, sino en «ntu« 
siasmo razonado, sostenido por una 
voluntad iluminada y firme. 
Al aceptar y agradecer fervorosa-
mente el mensaje de los católicos de 
Holanda—y tenemos que expresar la 
tUd personal por haber sido esco 
brado en el día de hoy treinta bodas. La ¡y de los directores de Correos y Ferro-j para recibirlo—pensamos sobre 
mayoría de las bodas celebradas y dejcarriies, que se aprueben los horarios todo en su ejemplo, y prometemos "es-
la? amonestaciones leídas, corresponden i ^ • propUesto3 por la Compa-ltudiar" su lección. ¿Qué mejor respues-
í familias que pertenecen a barnoa hu-j ^ AndaluCe3. ta a sus nobles palabras, que poder 
jnildes. 
decirles algún día: también nosotros 
lo hemos conseguido y parte del éxito 
se debe a vuestro ejemplo? 
Las declaraciones de Beunza 
fijo serán rebajados, asi como las obli-
gaciones del Reich, de los Estados par-
ticulares y los Municipios y los títulos 
privados similares 
Los intereses que importan un ocho 
por ciento o menos serán rebajados has-
ta el seis por ciento. Los intereses que 
sean mayores de ocho por ciento, serán 
reducidos en una proporción de ocho a 
seis por ciento. 
Este reglamento se aplicará también 
a las hipotecas y cédulas hipotecarias 
Para comoatir la huida de capitales 
todos los coloquen o hayan colocado más 
de doscientos mil marcos de fortuna en 
el extranjero desde el 31 de marzo de 
1931 hasta el 31 de marzo de 1933 de-
berán pagar un impuesto particular que 
se eleva a 25 por 100 del capital conoci-
do en Alemania de la persona en cues-
tión. Los fraudes serán castigados con 
espectadores. 
Los estudiantes optaron por celebrar la 
fiesta en su inmensa mayoría. Por ci-
tar algunos casos típicos, registrare-
mos los que siguen: En la Escuela de 
Agrónomos se suspendieron las clases; 
en Farmacia y Derecho no se dieron 
ni clases prácticas; en Medicina se ce-
lebraron algunas clases a última hora. prisión. 
En caso de fraude fiscal, se dictará con menos asistencia que otros días* en 
auto de detención contra los autores San Bernardo no hubo clase; no funcio-
Las sobretasas aplicadas hasta ahoralde fraudes fiscales, quienes inmediata-!nrt , j r ^ u ^ A 
para los casos de retraso en el pago de|mente serán detenidos y condenados a escuela de Montes, y en la 
los impuestos serán suprimidas a par-!Prisl0n 
tir del día 1 de enero". El impuesto sobre la cifra de nego-
"El impuesto sobre los alquileres será cios se eleva a dos por ciento. Son extm-
Publicamos en otro lugar, integramen- reducido gradualmente y desaparecerá-tos de este impuesto, los comercios de 
te, las manifestaciones que ha hecho el a partir del día 1 de abril de 1940. A Pan> harina y trigo. 
medida que el impuesto sobre los alqui I La difamación contra personas que 
leres baje, los alquilares irán bajando.!jueSuen papel en la vida pública, será 
La reducción de las tarifas de ferro-castigada con la pena mínima de tres 
carril para el transporte de determina-!me3es de prisión. 
diputado navarro don Joaquín Beunza 
a un redactor de nuestro querido colega 
"La Epoca". Llamamos sobre ellas la 
atención del lector porque las estimamos 
interesantes y nos prometemos dedicar 
a ellas en breve un comentario detenido, 
como lo merecen por sí mismas y, por 
venir del jefe de la minoría vasconava-
rra. hombre de valor destacado, que es-
tá realizando una meritúsüua labor. 
de 
Minas asistió un alumno por clase pa-
ra evitar la consignación de la falta 
colectiva y la sanción correspondiente. 
En algunos Bancos se dejó en libertad 
al personal para que celebrara la fiesta. 
Las oficinas públicas'trabajaron, con 
arreglo a lo dispuesto, y el celo de la 
superioridad se extendió en algunas de 
ellas a la recogida de una firma extra-
das mercancías variará entre doce y| c u 
veintiséis por ciento y alcanzará la su- En " ^ S e i 
ma de 300 millones de reichsmarcos. I BERLIN, 8.—El diputado nTcionaFsi> ' para a ^ r a r s e de la rer-
Apartl5 d! la en.trada.en vigor de dl-jcialista, señor Werner. ha sido elegido;maneilcia ^ todos los empleados. Una 
de 
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la Purísima Concepción, 8 de diciem- lebró solemnemente la festividad de su 
bre de 1931, en Madrid. ;Patrona, en la iglesia de la Concep-
• • • ,ción. 
Actos re l lEf íoSOS d i v e r S O S L ^ te1*51* se vió concurridísima de 
59 lfieles durante todo el día, y a la solem-
A las ocho y media celebró, en la Ba-jne Misa cantada y a la Exposición y 
silica Pontificia, la misa el Nuncio de Reserva del Santísimo, asistieron mu-
Su Santidad, asistido por los padres Iba-ichos jefes y oficiales del Ejército, la 
rrola y Ariz. El templo estaba material-
mente lleno de fieles, que se acercaron 
a recibir la Sagrada Comunión de ma-
nos del señor Nuncio; a pesar de que 
E L CONFLICTO CHINOJAPONES 
mayor parte de ellos de paisano 
En la Almudena 
éste fué ayudado por un'padre en'su | . ,En ,la Wesia. de Nuestra Señora de la 
tarea, la Comunión no terminó hasta |Aln2udena se celebro, a las ocho de la 
las diez y media. Las comuniones se 
sucedieron después sin interrupción du-
rante toda la mañana. 
A las once se celebró Misa solemne, 
oficiada por don José Goy, auditor de 
La Rota, asistido por un canónigo de 
mañana, una misa de comunión y a las 
once misa solemne, a la que, siguiendo 
la tradicional costumbre, asistió la Jun-
ta de la Sacramental de Santa María. 
Ambos actos han revestido este año 
mayor solemnidad aún que los anterio-
la S. L C. de Urgel y un capellán cas-;res' Pues especialmente los fieles de la 
trense. La capilla musical, bajo la di- ba,rriada dieron pruebas de gran devo-| 
rección del maestro don Eusaibio Soto,i'00-
interpretó la Misa de Pió X. En el R. de Santa Rita; 
En la Catedral 
¡pesetas y faltan datos sobre las colectan 
que se realizarán durante loa cultos de 
|la tarde. 
El comercio ha cerrado y no se ha pu-
blicado ningún perlódloo. 
E n otras provinc ias 
ALICANTE, 8.—En las cuatro parro-
II 
p « " — ' S o c r e . por'ío' .s ." N o s e p u e d e n p r o h i b i r e n 
t l A X S o ^ o ^ r l s docena 
privados berraron. 
DAIMIEL. 8.-En la ^lecta de^hoyj 
^ ^ ^ £ % ^ g g El Conseio.de Estado anula la pro-
ron más de 1.000 personas. El comerolo 
F r a n c i a l a s p r o c e s i o n e s 
les y a la solemnidad 
ron ás de 1.000 persf 
ha cerrado sus puertas. 
PORDOBA 8. - En •» i^e9,a de ÍSf )BAh3n repartido 1;500 comúnlo-
|quias se repartieron 13.000 comuniones.,Jeauitas ^ ^ " j ^ ' ^ o q u i a s e iglesias có^"e'f conaejo de Estado 
La recaudación, aunque no cerrada, se nes. En todas las PaV,^mbién nume-, Pwa a 9AATKK n . . . f i a a comuniones han sido tammen • i 
hibición_deiun alcalde 
(De nuestro oorresponsal) 
PARIS. 8.-N0 »er\ocioso destacar 
^ -«4^ st  de íiancin 
el Obis- sigue actuando en defensa del culto ex-contra los atropellos cometidos por eleva a 2.683,55 pesetas. | iaa " ^ - ^ n i ofició A pesar de los trabajos realizados por; rosísimas. En la ^aieoi^ 
po de pon 
llevada Is 
Hov^^n^idrsubsdtuídos por numero- en otr¿ 0C8U.. 
Hoy nan smo _ _ ^na ntsatTt¡ eX al- sentencia de dicho Consejo de Eata-
A pesar de los trabajos realízanos por; rosísimas, u ^ - - f . . . anteriores era terno contra KM 7 r j j L A * m ^ n * 
>lementos del Círculo Mercantil, parte po de pontlflcaL ^ ^ ^ ^ 6 " el el sectarismo de algunaa autoridades lo 
leí comercio cerró a mediodía. En los; llevada la V:^on .e" ' /lo<. concejales.'aioq nue en ninguna parte faltan, xa 
En el Reformatorio de Santa Rita sej 
celebró también una solemne función re-| 
Media hora antes de celebrarse la so-|iigiosa, en la que temó parte la "schola' 
lemne Misa pontifical, oficiada por el cantorum" del Colegio y a la que asistle-l 
Obispo de la diócesis, a quien asistieron,ron los alumnos con sus familias, 
los señores Arribas y Vázquez, la nave por ia tarde, en el salón de actos de! 
central del templo ae hallaba totalmen |Reformatorio, hubo una velada literario 
te ocupada por devotos de todas la3,musicai( en ia que ios aiumno8 represen-
clases sociales, la mayoría de los cua-itaron varias obras teatrales y recitaron 
les se acercó a recibir la Comunión. | diálogos y poesías. También actuó el coro 
E l penitenciario de la Catedral pro-de cantores, que interpretó diversas 
nunció la oración sagrada, y a las do-jpjezas> 
ce terminó la función solemne con la • AoaWpi-nin 
bendición papal, que dió a los fieles el 
Obispo. 
En la Concepción 
Como en años anteriores, la Asocia-
ción de damas de María Inmaculada, 
constituida por señoras de militares, ce-
En la iglesia de San José se celebró 
una función religiosa organizada por la 
el 
d l , iü i  n v-'^'"." Vr7 S jales. .'^ we . 
^ oca9ÍÓn hUblm0 
sos caballeros, entre ellos cuatro ex 
ALCOY. 8.-Se ha trabajado en muy ^des La colecta ha sido crec.d.sima. un i » ^ celebración de 
pocas fábricas, y el comercio ha abiertoi „nmnninnp<? En nrocealones tradicionales rn el país, 
medio día. Dudante la celebración de los CUENCA, 8.-Tres » " ^ ^ J ^ S e t t o ro los hechos se repiten en forma que 
actos religiosos, se han repartido mu- la Catedral hubo P^ntifloal 3̂  Wn««on|W u 
chísimas comuniones, sobre todo a hom- papal. Las col 
ibo pontincai y Bwm»«"». 'uo — - m_tflíln viene aectas han dado elevada -j llamado Consejo ^ ^tado v ene a 
bres. Se han recaudado unas 1.700 pdsum . A . JoOOftitUlt ^ j f - ^ 1 ^ ^ las setas. I El día se consideró por completo co- va&uardia de su culto maa ana ue 
Imo festivo. El comercio y ,0» ,1 OUertM del templo. 
ALMERIA, 8.—En la Catedral hubo rraron por la tarde. Los niños r 
misa de pontifical y se dió la bendición tieron a las escuelas, ni los alumnos del, ^xiu.» "d~ Ijamanon, localidad 
papal. En todas las iglesias las colectas Magisterio y del toptlttttO _» CWB del 
Ahora acaba de anular una dísposl-
le I>Hma , 1 
habla prohibido toda 
se realizaron por señoras de las Confe- Solamente se realizaron ^ ^ j g , 0 ^ ! d« Arle8' qU^"nif7staci6n externa del 
bancarias y se trabajo en las oficinas de..procesión y manifestación O»M>U*» 
A LA ESPERA 
("Philadelphia Ledger".) 
rendas de San Vicente, Congregación de 
San Luis y otras entidades, que recau-
daron importantes cantidades. Hubo mi 
llares de comuniones. 
OVIEDO, 8.—La fiesta de la Inmacu-
Estado. yx la¡culto. El párroco de Lamanon. ex temen 
Más de mil hombres asistieron a la de protestó y acudió ante el 
bendición papal. Consej 
GRANADA, 8.—En la Catedral predi-.razón. 
o de Estado, que le ha dado la 
B a r c e l o n a , enga lanada 
Academia de la Lengua en honor de su personas. Ante el entusiasmo que había,Iprocesiones para las que pe tenia pedid( 
Patrona. Asistieron más académicos que hubo de repetirse la salve y se cantó el permiso. Algunos alcaldes de la provin 
otros años, y predicó el canónigo y dipu- himno Mariano. El gobernador envió cia, de filiación socialista, al solicitar la , 
tádo don Ramón Molina. fuerza pública a la plaza y vigilo perso-jautonzacion del gobernador para la ce-lvo un gran éxlto 
nalmente el acto. No se registró ninguniiebración de procesiones, dicen que inter-
incidente. En vista del acuerdo entre el prctando el sentir unánime del pueblo ; QUON, 8.—En la Iglesia de San Loren-
Obispo y los Metropolitanos no hubo co-no tienen más remedio que solicitar tal Zo, repleta de fieles hubo misa de co-
ladV¡e ha'ceÍebrad¿'con gTan^rVlVanTel^có^eTMagis Francisco Gonzáje/| El hecho carecerá ^U'Z* êrnt̂ anS""; 
A la función religiosa en la Catedral | ante una concurrencia superior a anos dencla p0r tener un carácter completa 
asistieron cinco mil fieles. En una sola i anteriores. , mente nacional, pero muchos ignoran io 
parroquia hubo dos mil comuniones. Ce- El comercio cerró a mediodía, fcn el a en Francia cuando pretenden 
rró casi todo el comercio. La colecta tu- Hospicio se obsequió con una comida ex- M 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 8.—El alarde de reli-
giosidad que ha hecho hoy Barcelona 
tiene un alto valor que seria insensato 
obstinarse en no reconocer en las cir-
cunstancias p r e s e n t e s . E l periódico 
"L'Humanitar", en su artículo de fon-
do, da con frases plañideras y con afir-
mación catastrófica la voz de alarma. 
Aparte de la gran afluencia de fie-
les en loa templos y de la ejemplaridad 
CORUÑA, 8.—Se ha celebrado la fiesta 
de la Purísima. Las iglesias estuvieron 
concurridísimas. El número de fieles era 
superior al de años anteriores y a las 
mayores solemnidades. El número de Co-
_ munlones fué de 9.300, cifra que jamás de los actos religiosos celebrados con ge recuerda en La ¿a cJolecta 
casísimos los alumnos que han asistido. 
lecta y se organiza una función para 
atender a los gastos. 
En San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 8.-—A las doce y 
munion por la mañana, y por la tarde 
El Arzobispo, Ovacionado finali7'ó la novena. Algunos comercios ce-
SEVILLA, 8.—Esta tarde continuaron1 
celebrándose los solemnes cultos en la: LA FELGUERA, 8.—En la parroquia 
pudiendo decirse que no ha ido casi nin- media de la mañana se ha celebrado en ^atedral ante gran muchedumbre. Hu-i^Sama hubo 500 comuniones_ y se re-
gún estudiante. S iglesia de Santa María, una misa or-;ho el tradicional baile de los "Seises". ûdaHron 202 ^ f ^ s . Varias señoras han 
Algunos estudiantes de asociación neu-,ffanizada por la Asociación de Señoras : Oficio de pontifical en la reserva el Car- 01rfcia" suscribirse, 
tra han tratado de promover incidentes, de la Inmaculada Concepción, a la que,denal Hundain. También se celebró el En Seano E repartieron oO comunio-
que han sido contrarrestados por los ;aslstieron todos los militares retirados fcto con.mMno'aUvo dei x v centenario de !n«s; en San Martin, 110; en Barros, 50; 
Estudiantes Católicos. Con motivo de 
traordlnaria a iSs asilados. Lucen mu- i p r e C i ^ ^ U j ^ t ^ ^ a c e ^ « J J ^ 
chas casas colgaduras e iluminaciones, drid un diputado español no podía creer 
En la Catedral dió la bendición papal eMnoa que en Paria y en toda ^rancia nu-
Obisno doctor Tabora. ¡biera Ordenea religioaas y hasta jesui-
taa, y que puedan salir los religiosos a 
la calle con hábitoa. Este diputado ha-
bía votado el articulo 24. 
; Un arancel a los plátanos? 
esto fueron detenidos tres estudiante." 
que luego fueron puestosr en libertad. 
En Coruña 
solemnidad extraordinaria dentro del re-
cinto de las iglesias, la inmensa canti-
dad de casas que exhibían colgaduras 
en loa balcones y, sobre todo, la inespe-
rada manifestación por las ramblas, 
constituyen un aviso de cómo reacciona 
ascendió a 10.000 pesetas, muy seperior 
a las principales ciudades de la Archl-
diócesis. En las oficinas públicas se tra-
bajó. En la Normal y escuelas prima-
rias, no hubo clase. En el Instituto y 
Escuela de Comercio, se declaró volun-
taria la asistencia para alumnos y pro-
fesores. Acudieron muy pocos de los 
con motivo de la última disposición del ^ pefinjc.ón dogmática do la maternidad er\ Briineas. 50. En todas estas 
ministro de la Guerra, y muchos de los dlvina. «• I« Virgen. Al terminar los ac|«ula? se celebrara la colec-a el próximo 
licencia para su celebración. 
GUADIX. 8.—El comercio cerró a la 
una de la tarde. Se han dado 1.125 co 
muniones. la tercera parte de ellas a 
hombres. En la Catedral ofició de ponti-
fical el Obispo y predicó el Magistral, 
con asistencia de unos cinco mil fieles.; 
La funciOn de Hijas de María en la 
ian acordado ̂ especialmente de cuestiones industrlalea y 
parro- cerse cargo de un altar cada una. comerciales, de que se piensa aplicar a 
los plátanos u^ llamado impuesto de ea-
n ^ r * * l ' ú ^ ™ r r ^ n ~ ' v \ V̂ mñTo" estaba t"3. el Cardenal"se trasladó al PaYacl̂  !doming0- y el domingo habrá fiesta en i GUADALAJARA 8.-Todas las ig'e- tadIgtica de bastante importancia. Por 
que están en activo. El templo estaba ^ ^ . ^ ^ , „ e ^ ^ J f ^ t L ^ 1 ^ 1 . 0 , toda la zona. Hoy ha sido día laborable. ^ l l ^ ^ L ^ A t f ^ "Jl*llo menos ha sido una aspiración de im-
Ha corrido el rumor, y hasta lo ha re-
iglesia de la Concepción estuvo muy con" cogido algún periódico que «e «cupa es-
átestadísimo, viéndose entri la concu- acompañándole la muchedumbre, tribu 
rrencia muchas personas de la aristo- índole grandes ovaciones y vítores. Po-
cracia de San Sebastián, así como de la netro en el jiatio del Palacio y desde la AVILA, 8.—Mayor concurrencia que en 
de Madrid, que se encuentran aquí En galera hubo .^bendición a la ^ . J ^ ^ T ~ 
;1 acto cantó el tenor señor Laborda y ü̂umDreI- •L,ueg0 toaos los fieles se 
ostensiblemente el espíritu religioso de 
la ciudad, pugnando por rebelarse, si 
hace falta, violentamente contra esa bo-
rrachera demagógica que ha atacado a 
loa hombres de la Esquerra. Ese phiri-
to de ofender los más íntimos sentimien-
tos católicos de la ciudad tiene forzosa-
mente que provocar una reacción. 
Es la protesta de la gente contra los 
catedrático que pronunció frases moles-
tas para los alumnos católicos y puso 
falta a los que no habían asistido. 
Al mediodía, la Asociación general pa-
tronal y la Unión de detallistas, circula-
ron una nota a los periódicos, diciendo 
predicó elocuentemente el capellán de, [ra^adar°n al1monilrnento de J a Inmacu 
Infantería, también retirado, señor ada' en .la P¡g-f del Triunfo, y dando 
Luengo. Entre todas las iglesias se han * !a yirien deP0,siLarÍ? número-
repartido más de 10.000 comuniones. " 5 ° ^ uE1 d"flle ante el 
El comercio ha cerrado sus puertas.! m"npû e"t,0od"r6 muc;ho rato-
así como los Bancos, en algunos de los' r?tLla ^cthan"0 Se not ci8s c°n-
cuales ondea la bandera eipañola. t S S ' ^ ^ 0 ^ . , ^ bU'enaf ^ f ^ 0 " 
Rancos trahaiarán ê ta tarrie Fn la J6!' , la Catedral. según los Ultimos 
Kancos trabajaran esta tarde. En la datos la recaudación pasa de las 15 000 
Diputación se ha hecho día festivo. pesetas. El cálculo que se hace sujeto 
Organ-zada por los tradicionalistas aja rectificación, es que la cifra total pa-
las ocho y media de la mañana se dijo sará de las 70000 pIesetag! pa 






SANTANDER, 8. — Mayor animación 
que en años anteriores. El comercio, en 
su mayor parte cerró desde pr meras 
Que en cumplimiento de acuerdo adop-, horas de la mañana, y los que lo abrie-
tado por el Comité paritario, el día de ron. cerraron a mediodía. Durante todoiy,10 misnio han hecho la mayoría de las 
muniones, y de ellas 500 a hombres. Los 
alumnos del cursillo de maestros se ne-
garon a entrar en clase. Aunque no se 
tiene el cierre total de la recaudación, 
hasta ahora se sabe que hay 4.000 pe-
setas. 
BADAJOZ, 8.—Mayor concurrencia que 
en años anteriores. Cerró el comercio y, 
en general, se hizo día festivo. 
BURGOS, 8.—No abrió el comercio ni 
hubo clases. Las fiestas religiosas, muy 
concurridas. 
CACERES, 8.—Tres mil comuniones. 
Al Instituto no acudieron lo» alumnos, y 
en la Normal no hubo clases. El comer-
cio cerró. El Obispo de Coria dió la 
bendición papal a más de 2.000 fieles. 
Por la noche se celebró la procesión de 
las Hijas de María. En la Plaza Mayor 
ciado el Arzobispo. Muchas casas lucían I se cantó la Salve, y el desfile de la pro-
zando estas suscripciones. 
En Valencia 
VALENCIA. 8—En la Catedral ha oH-
primera hora se veían numerosos hom- — — - - - , . 
bres que asistían antes de acudir a sus!portadores de frutas co,0"'ale9 . 5 ^ ^ ; 
tareas. Se administraron unas mil co- sean impulsar la producción platanera 
munlones. La colecta, sin cerrar, ascien-¡en algunas colonias francesas, aunque 
de ya a 2.500 pesetas. Todo el comercio i no ¿jgja ]a medida de tener oposición en 
cerró a mediodía. la migma Francia. Sabido es que la ca-
JAEN. 8.-5e han dado 4.500 comunio-k totalidad de Pétanos que w conau-
nes, la quinta parte a hombres. La co-
lecta de la capital ha ascendido a 4.000 
pesetas. El comercio cerró por la tarde. 
LERIDA, 8.—Hubo muchas comunio-
nes. Cerró todo el comercio. En los Cen-
tros docentes acudieron pocos alumnos. 
LUGO. 8.—La Basílica estaba llena de 
fieles, predominando los hombres. Las 
comuniones administradas pasan de 7.000. 
La colecta ha dado un gran resultado. 
A pesar de ser día de mercado cerró 
la casi totalidad del comercio y no se 
trabajó en los talleres. 
men en Francia proceden de nuestras 
Islas Canarias. 
Ventosa en París 
Ha regresado a París, después de su 
viaje a América, el señor Ventosa.—So-
lache. 
C r ó n i c a v a t i c a n a 
ROMA, 8.—El Papa ha recibido al 
Círculo católico alemán de Lectura que 
MALAGA, 8.—La colecta ha sido abun- celebraba el 60 aniversario de su fun-
dante. El comercio cerró a mediodía. Enjdación. Asiatieron 300 socios, entre ellos 
colgaduras. El comercio no ha abierto1 cesión fué presenciado por todo el P«Hyoifa dTloa d e « ^ ^ señoras que componen el 
hoy se consideraba festivo, debiendo _ce 
rrar el comercio, al igual que en años 
que no saben hacer más que demagogia' anteriores. Las pizarras correspondien-
tes fueron retiradas a las tres y media 
de la tarde, por orden de la autoridad 
gubernativa, que dijo que el Comité pa-
trasnochada, es uno de tantos aspectos 
de la reacción ciudadana, del hartazgo 
contra la provocación a lo« sentimientos 
católicos del país. 
Y esta ha sido la significación que 
han tenido hoy tantas colgaduras, tanta 
afluencia a los templos, tanto fervor y 
generosidad para el Clero, como si la 
persecución y las profanaciones de estos 
días hubiesen servido de acicate para ex-
citar nuestra fe y estimular nuestros en-
tusiasmos.—Angulo. 
Muchas colgaduras 
ritario no tenia facultades para eso. No 
obstante, el comercio cerró en casi su 
totalidad 
fábricas y talleres. En la Universidad el día, el aspecto de la población era de, 
día de fiesta. No se trabajó más que enj? e" los demás centros de ensvianza no 
el Banco de España y en los Bancos lo- ha dado cj.a!e- En 103 centros oficiales 
cales que cerraron al mediodía. Los es-]ha/lab,do Oficinas, pero los funcionarios 
tudiantes de las Escuelas de Comercio y|se vlsto, en la mayor soledad. A las 
Normal e Instituto no entraron en clase. | ocho ? meaia se celebró por el Arzobis-
Por la mañana celebraron las Federa-1 P0 ""f íí11Isa ,en la capilla de la Purisi-
cionefe de estudiantes y estud'iantas unái^a del Colegio del'Patriarca, organ'za-
misa de comunión en la Catedral. En lal da.Por la Federación de Estudiantes Ca-
Unos policías se presentaron en "El Catedral se celebró misa de pontifical,! ^eos. que asistieron en numero de mas 
Tdea.l Gallego" para retirar una pizarra,¡y a ias once hubo comun'ón que recibie-|de 800. El Colegio de San José, de los 
y como el empleado de guardia dijese ¡ron más de 3.000 fieles. En la Residen- 'edral y demás templos por sacerdotes 
que era necesario esperar a que regre-j^ja ¿je los Jesuítas recibieron comunión 
blo. 
PLASENCIA, 8.—Se han dado 1.377 
comuniones a mujeres y 222 a hombres. 
Asistieron 844 hombres, y se recaudaron 
2.763 pesetas. 
se oras e c e   círculo 
s s6Íoíde San.ta Para.11 asistencia a 
BARCELONA. 8.—La fiesta de la In-
maculada ha revestido hoy una grandio-
sa solemnidad. En gran cantidad de ca-
sas particulares se lucían colgaduras, 
dando la impresión de estar la ciudad 
en fiesta. Casi todos los almacenes y co-
m ere i os cerraron, así como algunas fá-
bricas. Las oficinas particulares han he-
cho fiesta. Sólo se ha trabajado en las 
oficiales del Estado, en el Ayuntamiento 
y en la Generalidad. 
A los centros docentes han concurrido 
escasísimo número de alumnos, y como 
en la Universidad se habían cerrado las 
puertas para evitar inciden'es y sólo se 
había abierto un portillo, daba sensación 
de día festivo. 
En todas las Iglesias se dijeron mu-
chas misas costeadas por las sociedades 
y entidades de carácter católico 
Esta mañana se han celebrado misas 
solemnes. En la Catedral, el Obispo, que 
pronunció un elopuente sermón sobre el 
dogma de la Inmaciilada como símbolo 
de paz y al mismo tiempo de combate. 
De paz, por su caridad, por su virtud y 
por su excitación a la piedad: y de com-
bate, porque desde el comienzo de los 
siglos, la Virgen ha sido un símbolo de 
combate. Ella personificó la lucha con-
tra las asechanzas de Satanás y contra 
el error de los hombres. Afirmó qu? to-
dos nos debemos unir para dsífrder con 
pnse el gobernador, tuvo una pequeña 
discusión con los policías que determinó 
fuese conducido aquél a la Comisaría, 
3.600 personas y la recaudación se apro-
xima a las 3.000 pesetas. En la parroquia 
de la Anunciación ce^braron los mili-
en donde estuvo detenido durante dos ¡tares retirados la fiesta de su Patrona. 
horas. 
Asisten los catedráticos 
HUESCA, 8.—Mayor animación que en 
años anteriores. En la Catedral predicó 
el canónigo don José Puzo. En el pres-
biterio se hallaban los profesores del Ins-
tituto con toga y birrete señores Bara-
tech, Castejón, Pulg, Tormo, Albareda, 
A mediodía se reunieron en banquete. 
C a t o r c e a l u m n o s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a 
SEVILLA, 8.—La fiesta de la Inmacu 
lada se ha celebrado, con gran brillan 
curridisimo. han asistido a dichos actos 
j más de mil ex alumnos de los jesuítas. 
En Valladolid 
VALLADOLID, 8.—En la iglesia del 
Corazón de Jesús, regida por los jesuí-
I tas, terminó el solemnísimo novenario, 
i El templo que diariamente ha estado U6> 
i no do fieles en número de 2.500, hoy era 
| desbordado. Las comuniones administra 
| das durante el novenario llegan a 20.000, 
pues solamente hoy se dieron 4.000. 
A las diez de la mañana en la iglesia 
i de San Benito el Real se ha celebrado 
una misa solemne organizada por los re-
tirados del Ejercito. Asistieron muchos 
generales, jefes y oficiales vestidos de 
totalidad. En algunas fábricas y tallere? 
no se ha trabajado. 
En la Universidad se han celebrada 
exterior. Cuando salió ©1 Prelado la mu 
chedumbre estacionada ante la Catedral 
le hizo expresivas manifestaciones de 
clases; pero han faltado a ellas la mi I siinpatia y adhesión. E l comercio cerró ¡'es- Ma,̂  de la mitad del comercio ha [templos, singularmente en la Catedral 
tad de los catedráticos y, han asistido al mediodía. i cerrado desde la mañana. Ante la fal-|en la que ofició el Obispo que dS li 
en total 14 alumnos. _Se caicula en 23.000 pesetas la Cifra g de venta' el jesto cerro también. Los bendición al enorme gentío que Henab* 
entusiasmo los derechos de Cristo' mtM ^ a limosnas Grup03 de tradl 
Del Arco, Mur, ^ r ^ M y ^ l ^ r . j p t í ^ { t ^ en todag las igie^as. Se han distri 
buido millares de comuniones. 
Multitud de edificios particulares har. paisano con sus familias. En la Cate-
en el ano 1690 por los profesores de la aparccido con colgaduras, que dan la sen dral ofició de pontifical el Prelado y lue-
antigua Universidad de creer y defender saci5n de un gran d'ia de fiesta. No h» .go dió la bendición papal. Concurrie-
el misterio de la Inmaculada. De su pe-1 habido oficina más que en los centrof! ron unas 7.000 personas, que después 
culio particular han pagado la fiesta que oficiales. El comercio ha cerrado en su i de llenar el templo, ocuparon el atrio 
tradicionalmente pagaba el Instituto. El • 
acto es muy elogiado. También asistieron 
los concejales señores Lacasa, Soler, 
Franco y Baratech. Al mediodía cerró el 
comercio. La ciudad presentó el aspecto 
de día festivo. Todas las iglesias repletas 
de fieles. 
No se publica ni el perió-
dico socialista 
LEON, 8.—Comuniones nutridísimas. 
En la iglesia de los Jesuítas, mil. No se 
han publicado los periódicos, incluso el 
socialista ha dejado de aparecer. Farma-
cias cerraron como en domingo, el co-
mercio sólo abrió mediodía. Ni en las Es-
cuelas de Veterinaria ni en Comercio hu-
bo clases. En el Instituto sólo las del sex-
to año. En la Normal asistieron poquísi-
mos alumnos. En la Catedral enorme con-
currencia. De Pontifical actuó el Prelado. 
En el Convento de Concepcionistas acu-
trabajaron la? que tenían barcos en ell103 pobres. El preaidente, Monseñor 
puerto. ¡Hudal, presentó al Pontiflce un perga-
jmino en que estaba eScrito el mensaje 
MURCIA, 8—Las tres naves de la Ca-jde adhesión. 
Ha cerrado todo el comercio, y se ha S e ^ m h f f a r ^ Su ^ " d a d pronunció un discurso en 
celebrado la festividad como de costum-1 J j / 1 ™ : ^ saludando a loa miembros del 
bre. concretas, parece que la colecta pasará |Círcul0 como representantes de todo 
nAríT-z « Qn „oi,.„ia„ ^Wn rr,!!pe 15 000 Pesetas. El comercio ha cerra-'61 pueblo alemán. Elogió a las señoras 
i ? £ ™ ^ 7 f l roMKMJl Ho m.l ^ Lo9 Centros docentes no han dado .del Círculo de Santa Isabel por su ca-
las comuniones reclb'das. de las que -,i„00„ 1-,r.̂ or«íír.f0 u„_ A ~ I J Í .. 
corresponden el 30 por 100 de hombres. ¿"5. "lamente han funcionado los ndad exquisita que se ejerce en tiem-
Pocas veces se vió tanta religiosidad.' ^ jpos tan difíciles, y terminó con una Las colectas han tenido un éxito insos-, pA-OTACTT-VTA O O„ I I bendición de augurio para las fiestas . . i j , i , i l>ArC rACJ-JCNA. 8.—C'nco mil comunio-pechado en todas las iglesias. lnpQ T̂ I ̂ v v , _ ' A-, JÍ Vn T I J J Í J J:- "e3, comercio cerro a mediodía. To-La ciudad presentaba aspecto de dia,HíV, ,„„ „. , . „ " „ . j j « i -r-i, , r . , oos ios actos se vieron muv concurridos de gran fiesta. El comercio ha cerrado vr»;:»-- _„ J-„,C„ J 1 ^"«-uiimos. * . -Vianana se d ran misas de réquiem por por la tarde. En muchas caías había 
colgaduras. Las oficinas públicas vaca-
ron. 
los difuntos de Infantería, 
PALMA DE MALLORCA. 8.—Los tem-
cantaren el 
de Navidad. 
Luego los asistentes 
Tedéum en alemán. 
—Después recibió en la sala ducal a 
la Primaria Asociación católico-artísti-
ca obrera, fundada hace sesenta años. En la Parroquia de Santa Cruz Mibo ^ atuvieron concurridísimos En el r> 
solemne función de la Juventud Católi-lTnst¡tnto y Esruela dp Comerrin nn - '.Pronunció un discurso, elogiando los 
ca, en que comulgaron centonares d e j ^ dado claaM por fa]tar iO8 alumn09g fines de la Asociación y su actividad 
E n d domicilio de los Estudiantes C a - ^ ̂  oû  J l ^ í f ^ ^ ^ ^ ^ ^ y *X^U' 
tólicos, pronunció una conferencia el ^ \ t s v i \ C v ^ C™ ™ r * c t s \ ^.-Daffina. rrifnr rlnn TnU Pprplm particular los concejales, asi como e cntor don Luis Perelra. ,enor Gil Roh]eg> acompañado por la di-
JEREZ DE LA FRONTERA, 8.—Se vrfaVa„^f y"'"^J?e Perec'la8, ^n Ia co' 
eexa a tavor ael clero se recaudaron celebró una función, costeada por la Asociación pro religiosos. Después obse 
uiaron con una comida a 200 anc 
La colecta ha £,ido crecidísima. 
nportantes cantidades. 
Las obras de! Vaticano 
ROMA, 8.—Actualmente están em-
pleados en las obras del Vaticano dos 
quiaron con una co ida a 200 ancianos.! PAMPTATMA S TV/T m11 obrer03. repartidos del modo 81-
CASTELLON, S En temp,„ J ^ " ^ Í £ X ! ' ¿ * ^ A ^ K ^ ^ ^ ^ Z ^ X Z 
î e uu* «̂ i„ ~,ÍI-»^ i . ! . u_!?lone.a nan slrt0 brillantes en todos lo? • • » 
ROMA, S.—Hoy al mediodía se cele-
bró el anunciado concierto de las cam-
panas de la Basílica de San Pedro. En la Catedral celebró misa de pon recaudada en la colecta de esta capital. Banc^ y dependencias oficiales estuvie- el templo de forma nunca conocida ical el Cardenal Hundain. El templo Fué efectuada la recaudación en la Ca-1 r 
estaba abarrotado de f̂leleŝ llegando és ¡tedral y demás templos, por sacerdotes 
No se trabaja 
La procesión de la noche resultó luci-
dísima. Asistieron más de 300 hombres. 
La colecta ha sido nutridísima. 
dumbre que llenaba el templo. 
La colecta 
La colecta hasta ahora, y aun cuandr 
no se conocerán las cifras hasta esta 
noche, ha sido magnífica en todas la.-* 
iglesias, y se han dado casos de Sírar 
CIUDAD REAL. 8. — La mayoría del 
cerrado en absoluto, excepto los Bancos, comercio y de la Banca privada cerró 
^ r t ^ j ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ r v i m * * m m m m m m m m w m w m m m m m . 
mente hizo la vida normal en las obras 
de los viejos cuarteles. Las solemn'dades 
-oligiosas se han celebrado en los tem-
ólos con la acostumbrada brillantez. 
Z n C f n ^ J L ^ r n ? T ^ fainn nnlTn No aparecen los periódicos 
uno de los pobres que piden a la puerta ~ ~ tros enemigos, nos podrán orrancar 
dinero, y aun la misma sangre, pero no 
la fe, ni nuestra adhesión a Jesucristo. 
Nosotros no podemos pactar ni retro-
ceder contra los enemigos da la Iglesia 
clones leonesas, ya que no asistió el 
Ayuntamiento, que desde el siglo XVI las 
repartía el Municipio. Las monjas agra-
decieron la limosna tradicional. A las 
Recuerda que la devoción de la mina-ocho de la noche, en la Plaza Mayor y 
i ^ «fá nniHn a tndaq !AI dorias de frente a la hornacina del siglo XVIII. 
^ ñ a ' v de Barce ona S^u dan^me donde hay pequeña imagen de la Purísi-
solemne procesión por ma, se canto la salve por centenares de 
de la misma, la prim ra perra que le die 
ron de limosna, fué a depositarla en la 
bandeja de la colecta. En la Catedral se 
han puesto cuatro mesas dispuestas n 
ZAMORA. 8.—De manera solemnísima 
se ha celebrado una gran fiesta de pon-
tifical en la Catedral, en la que predicó 
el Magistral de la. misma. El templo es-
este efecto, y en ellas se ven gran can itiba abarrotado de público, viéndose en-
tidad de dinero y muchos billetes de to |fre él a erran cantidad de militares de 
se organizo una 
los claustros de la Catedral, marchando 
después la imagen de la Virgen, el ca-
bildo con el Obispo seguido de las auto-
ridades, que este año han sido solamen 
te los concejales de la Lliga Regionaliata. 
el señor Solá Cañizares y el consejero 
de la Generalidad, señor Carrasco For-
miguera. Estas autoridades fueron reci-
bidas y despedidas por los doctores se-
ñores Villarrubia y Hospital, ambos ca-
nónigos de la Catedral. 
Afluencia en las iglesias 
das clases, incluso algunos de 1.000 pese 
tas. 
El gobernador ha autorizado todas la« 
?raduac:ón. Ai final del acto se repar 
•'oron 4/100 comuniones. 





M A D R I D 
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procesiones de Mendavia Ca-
parroso y Peralta. 
Carde ; j™" deRÍertos- Se han dado cerca del El gobernador ha suspendido las tra 
6.000 comuniones en las varias iglesias.; rücionales ^ ° ° ° . ^ f n i . 
tos a cerca de 10,000. El Cardenal 
después de la misa, dió la bendición 
papal. Al terminar la fiesta, el Cardenal 
revestido con la capa magna, fué acom i VITORIA, 8.—Se han repartido más 
pañado hasta su palacio, por la muchí1 !de 10.000 comuniones. El comercio ha 
PAMPLONA, 8.—Esta tarde se veri-
fico en Corella la procesión de la Purí-
•iima, con gran concurrencia. Se promo-
L A S OBRAS D E L PILAR 
ZARAGOZA, 8.—La suscripción para 
las Obras del Pilar anmo hn„ 1» „!#.,_ J . obras del Pilar, suma hov la cifra ñc vieron vanos disturbios y colisiones, por¡ L048.883,75 pesetas. 
lo que se apresuró el retorno de b1 ̂ ml^íTrrüaíg^jLx.^....^-— 
procesión en medio del desorden Inter-1 trw iQ ,̂ . . ' "í-'l-'illlümfa 
vinieron los guardias y ae concentró la P • la Herreria tocó ^ Ban-
Guardia civil, en v W de la exciUción ^ 
de los ánimos SEGOVIA, 8.-Se distribuyeron in-
i enlabies comuniones. En la Catedral 
Se ha notado mayor afluencia en ln.-
lele-das de los Padres Jesuítas y a las 
misas de comunión de las Congregacio-
nes Marianas ha asistido tanta gente, qu* 
con las iglesias totalmente llenas, [ttl 
preciso cerrar las puertas. Se dieron cer 
ca de tres mil comuniones t. los hom-
bres- para las señoras se tuvo que habi-
litar el salón de actos del colegio y ***** 
dependencias, a fin de nue Pn^eran oír 
mipa v comulgar. Un detalle de la ftgTo-
mención de fieles congregados y qu* CP-I 
Bttlfsron) es que se terminaron MI «»rj 
gradas Formas. ! 
En cuanto a la colecta. £ 
recogidos varios cientos de miles de pe-; 
setas. 
C i e r r e t o t a l e n B ü b a o 
BILBAO. 8.—En Bilbao se ha guar 
dado hoy fiesta. No abrió el comercio ni 
aaao "u> -̂ hr tron noraue 
¿Cuándo sale mamá, papaíto? 
plies ya no tardará, hijo mío; ya han 
Í S ' h . ^ T . r « ; r e « ' « * ' para enseñárselo hasta el último 
^ f r M t S S S S i . no hubo|sombrero del e s c a p a r a t e . ^ ^ , , ^ 
clases, y en las nacionales han sido e* 
—Tú que eres de aquí, recomiéndame uft buen hotel 
— ¿ C o ^ ' l ^ a m i g o ^ 2 reCOmendé a un amig0 y tL,ve Lm ^«gusto tremendo. 
—No; con el dueño del hotel. 
.("Hangguycng-ngakcn", Java.) 
Hoy se verificó solemnemente la In-
auguración do la iglesia del célebre Mo ^ w ^ S . c>mu i a-  l  te r l 
nasterio de Oliva. , S?^1* Mlsa solemne el Prelado, que 
dió la bendición papal. 
PONTEVEDRA. 8.-Dos mil dosclen-1 JP" la,i»le3Ía del Corpus se celebró 
tas cincuenta y seis comuniones de ellas ^ JS rí-ne, COáteada por la Asocia-
do a hombres. A la mlsa cantada en la r«ü , 3ffl0Tras y 'amiliares de jefes y 
iglesia de Santa María asistió formada qlales .í16, Infantería-
una sección de marinos del crucero ale- , f̂, 6 la c016^» en todas las igle-
mán "Karsruhe". E l comercio abrió por • " 4 coaiercio hizo fiesta. En las ofl-
la mañana por coincidir el día con el Ĵ1*8 del Estado hubo servicio, pero se 
mercado. Por la tarde hubo cierre total. il1™ de acudir el público. Para el 
i ' HPÍ'0014 8,e Íí.abia an"nciado un con-
• 1 Por la Banda de la Academia de 
Artillería, pero se suspendió por salir 
lcas 108 alumnoa de dicho cen-tro militar. 
o i o 0 ? ^ 8 ' " ^ c*rrado hoy el comer-
da^,2.500 con,unlones. Las 
riM resllltado importantes. Va-
diHnn»!e8.S1Ufragaron la función tra-
3i 10 ? S'Slesia del Espino, Patrona 
nos'd^fleS ^ templ0S e8tUVÍeron ,le-
DonUfic^'i fcf0 la ^ d r a l ofició de pontifical el Obispo Vicario aue dió la 
d o n ' ^ T I » Predicó el MagSrál 
dos ¿?lS^e8dngUe2> AslstÍeron c^ca de 
J J 15 Urlesla de San Ildefonso hubo 
£ l / ^ S 6 1 1 : con el ^mplo lleno. 
S t a io?S¡?.qií*, de San Nic(&a hubo 
"tares d^nf ' a*la. que asistieron los mi-
enTcuvo Infanterla airados y muchos 
bo^In^Tn0.'0 Cerr6 a melodía. No hu-
MDto «n I J A ' c!ntrf" de enseñanza. M-
' iop A \ (,e nesta. Las' comu-
uairn J i ers03 Ampios ascendieron 
a lulpsia Catedral a 
E L TIEMPO ES ORO 
niom 
a cuatro mil, en la 
700 y en los Jesuítas aT.200" 
^ n o s ^ o r e S ^ a Ú n faltan datos de «* 
ZARAGOZA, 8.—Eno rmo concurrencia 
E L MENDIGO. - Más deprisa, señora; en el c o n S o n ^ lglc8i^ ^ 
tiempo que tarda usted en abrir el bolsillo K« Circul0 Jai 
perdido tres clientes. Ei comercio cerró por la tarde En las 
("Das Interessante Blatt", Viena ) 1 X« üf B,e hicieron las colectan que dic-' cua^ ron excelente resultado. 
MADRID AAo XXI.—Niun. 6.981 E L D E B A T E ú. VáZií 
n 
el 
lo . K 
Se une a l a C o n s t i t u c i ó n l a ley de Defensa de l a R e p ú b l i c a f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i f l d í a n ^ f i e s t a n a c ¡ o n a l 
Igualmente se incluye la ley de Responsabilidades. Ambas figurarán en 
una disposición adicional transitoria. La vigencia de la primera durará 
hasta la disolución de las Cortes Constituyentes. E l presidente del Con-
sejo defendió una proposición del Gobierno en este sentido 
En la sesión de esta tarde quedará votada y promulgada la Constitución 
Nos anunciaron, para final de sesión,lias tribunas, los fotógrafos han dispues 
to sus m'XQ uin3S 
una solemnidad, de la que luego nos Bn e] b̂ nco ej jefe del Gobierno 
privaron: votación definitiva de la Cons-ly los ministros de Justicia y Hacienda. 
titución. con sus naturales arrequives.! .Se da lectura ^ipac¡i«1^e/^sre0s'°" del 
viernes pasado, que queda aprooaaa. 
Ya se sabe: el señor Besteiro levantará E I jefe ¿e\ GOBIERNO sube a la trl-
el brazo derecho, vitoreará tres veces'buna de secretarios y da lectura a un 
proyecto de ley del departamento de Gue-
a la República—ni una más, ni una m -
nos—; los diputados se pondrán en pie; 
aplausos y vítores, coro general entu-
siasta, repartido en escaños y tribu-
nas... Y nosotros de espectadores abu-
rridos. El ritual es ese. 
rra, que pasa 
dient . 
a la Comisión correspv.r 
El decreto de indulto 
El señor TAPIA pide al ministro ü? 
Justicia que explique a la Cámara el 
alcance del decreto que va a aparecer en 
la "Gaceta" sobre el indulto que se ha de 
¡Pues ni eso! Ruegos y preguntas y.;conceder con motivo de la aprobación 
por contera, la incorporación de la ley del texto constitucional. 
, . . . , . r,oa„rt_,n El señor BARRIOBERO se asocia a las 
creadora de la Comisión de Responda-,pa,abras del señor Tapia> 
bilidades y de la defensiva de la Re-j El ministro de JUSTICIA dice que el 
Consejo de ministros de esta mañana |pn momento oportuno M OoñvIerÜTeiUi 
acordó ampliar el alcance que en un 
pública. Mas... de todo y por su orden. 
Siete u ocho ruegos en relación con 
entre el Consejo de las Minas, en repre-
sentación del Estado, y el Municipio. 
En cuanto al estado sanitario de las 
minas de Almadén, es cierto que presen-
ta grandes deficiencias. Yo no lo conoz-
co; pero por una Memoria leída, tengo 
de ello una visión dantesca. He de pro-
curar, pues, de modificar las condiciones 
higiénicas. En dicha Memoria hay solu-
ciones que creo pueden llevarse a la 
práctica, sobre todo aquellas que son 
más urgentes, como las referentes a ven-
tilación, guantes de trabajo, etc. 
Promete al señor Cañizares patrocinar 
cerca del Consejo de Administración de 
las Minas de Almadén lo expuesto en su 
ruego. 
El señor CAÑIZARES rectifica y dice 
que ha intercedido cerca del Ayunta-' 
miento, para que acepte lo propuesto por; 
el Consejo de Administración respecto 
al canon establecido para las aguas. 
El señor SALAZAR ALONSO pide que 
el anunciado indulto. Pugilato de senti-¡se conmuta la mitad de la pena a todo 
, , . . . . . . líos delincuentes, la cuarta parte a los re 
mientos piadosos..., que dijo Besteiro,| incidenteg y el total a log que sufran pe 
tal vez sin ironía. Alegaciones cuasi fo 
rcnses en favor de reos defendidos ya 
en estrados, con poca fortuna..., que di-
ría un malicioso. 
ñas de arresto o penas semejantes 
Nos queremos que en estos solemnes 
momentos quede nadie fuera del alcance 
del indulto. 
Se llega Incluso a algo que no se ha 
hecho nunca en España: a incluir en e¡ 
El señor Algora, aragonés y médico,!indulto a log declarados en rebeldía, que 
pregunta si el Indulto será aplicable a lleven veinte años fuera de la patria, 
.. , ii^„„«^ ^- i„ i«„ porque ya es bastante castigo el estar 
los castigados por aplicación de la fc? Ajados dé España tanto tiempo, 
de Defensa de la República. Y le con- El señor BARRIOBERO hace constar 
testa el ministro de Justicia.... no coni^f le parece bien la ampliación hech-a 
|del Indulto; pero estima que ha debilo 
sus modos suaves, sino con pólvora hacerse más extenso para que alcance a 
concentrada en cada palabra..., que de I «tros delitos, por ejemplo, a los políticos 
^ „ , __ . . y sociales, contraidos después del adve-
snUagro no estalló. Y es que un InsigneI nimient0 de la República, y antes, que 
médico aragonés, el señor Royo Villa-j tampoco figuran. 
. . „ J-., 0 q non El ministro de JUSTICIA contesta que 
nova, es uno de los confinados, a S.OüO^ lo que respecta a es03 delltos 
metros de altura. eos que se cometieron antes del adve-
E l señor Serrano Batanero, crimina- nlmiento de la República, no figurarán 
!en el decreto, porque ya están compren-
lista, expone otro ruego. Situado tres:didos en el publicado a raíz del adveni-
cscaños arriba sobre el ministro de Jus-Imiento del nuevo régimen. Es cierto que 
ruego en interpelación, a fin de que otros! 
principio se pensó dar al Indulto. Y asi, dipUtadog puedan exponer sus puntos de 
e<M st i-tn 11 f n lo vvi t f o H HA lo nana o ri-tHsvel . « • . . . . . 
vista sobre problema tan interesante. 
El señor AYUSO se adhiere a este de-
seo. 
El ministro de HACIENDA contesta 
que, desde luego, acepta la Interpelación,; 
para que así se obtengan los máximos 
esclarecimientos. 
El señor BALBONTIN pide al minis-
tro de Justicia que se Indulte a los con-
denados por delitos religiosos y tantlrre-
liglosos, y que se extienda a los artille-
ros procesados por los sucesos de Se-
villa. 
Pide también que se traiga a la Cá-
mara el proceso del Parque de María 
Luisa y que se señale fecha para discu-
tir la proposición relacionada con la re-
habilitación del comandante Franco. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
promete trasladar los ruegos hechos. 
Otros ruegos 
BHBs 
El señor Largo Caballero, partidario de que los socialistas conti-
núen en el Gobierno. Hoy llegarán a Madrid setenta Miñones 
para el desfile del viernes. Itinerario que han de seguir los coches 
La minoría progresista dará hoy un banquete al señor Alcalá Zamora 
El presidente de la Cámara, al recibir 
la los periodistas después de la sesión, 
[dijo: "Ya han visto ustedes la modifica-
ción que se ha introducido en el plan, 
si bien no afecta principalmente a éste. 
Mañana la minoría vitivinícola quiere 
despachar la interpelación sobre el "mo-
dus vlvendl" y para ello procuraré que 
empiece la sesión a las cuatro y inedia 
derogan éstas expresamente.—Palacio 
de las Cortes, 9 de diciembre de 1931. 
Los socialistas continua-
rán en el Gobierno 
también por el acto de publicarse en la 
"Gaceta". 
La lev de Defensa v las 
En una conversación del señor Largo 
Caballero con los periodistas, a la que 
i La votación de la Constitución será al-j asistía también el señor Bujeda, se le 
rededor de las cinco y media, porquei expresó la creencia más arraigada de 
tiene que publicarse mañana mismo, des- que continuaría el señor Azaña en la 
pués de la votación. Mañana no sola-i jefatura del Gobierno, 
mente se vota, sino que se promulga] —En mi opinión—contestó el señor 
Largo Caballero—, esa solución es la 
que dobe ser. Eso no obstante, ya vere-
movs. El sábado, después de la recepción 
diplomática del Presidente de la Repú-
blica, el Gobierno le presentará la di-
misión total, surgiendo la crisis. 
—Ustedes los socialistas seguirán tam-
bién en el Gobierno? 
—Con seguridad, no lo sé. pero supon-
go que sí. Hay que tener en cuenta aue 
sin nosotros en el banco azul el partido 
wo se podría contener como ahora lo es-
tá haciendo, porque (diritíiéndose al se-
ñor Bujeda) hay qué ver las reuniones 
Es una minoría 
ResDonsabiliclades 
A las seis y media se reunieron en el 
despacho del presidente de la Cámara, 
con el señor Besteiro, el jefe del Gobier-
no y los ministros de Justicia, Gobern'i-
ción y Comunicaciones y todos los jefes 
de minorías. La reunión duró justamen-
te media hora. A la salida el señor Gue-
rra del Río, jefe de la minoría radical, i de la minoría arriba 
dijo a los periodistas que se habían re-1 disciplinadísima, y los dinutados se con-
unido para examinar una prepuesta del tienen por no crear conflictos a los tres 
Gobierno en el sentido de que tanto la | compañeros que figuramos en el Go-
ley de Responsabilidades como la de De- i bierno. Entiendo que es preferible Ir a 
fensa de la República se aprueben como un fracaso en el banco azul que tener 
articulo adicional al texto constitucional, ese fracaso en los bancos rojos, fracaso 
—Hemos estudiado—dijo—el caso quej o merma de autoridad que llegaría a 
se planteaba. Si se votaba hoy la Cons-| producirse si desde ellos los socialistas 
titución, automáticamente, quedaban am- nos dedicásemos a colaborar con un Co-
bas como leyes anticonstitucionales. • bierno republicano. Esto sería adoptar 
Para salvar esta dificultad, se ha acor-l una actitud contemporizadora con ele-
dado declarar estas leyes constituciona- mentos republicanos burgueses, y mied-
les: la primera, hasta que la Comisión 
de Responsabilidades teimine su manda-
to, y la segunda, hasta que las Cortes re-
suelvan que debe ser derogada. 
En vista de ello, se ha aplazado la vo-
tación definitiva de la Constitución para 
mañana, a fin de dar lugar a que hoy 
se apruebe esta propuesta y mañana se 
votarán con carácter definitivo ambas 
cosas: la Constitución y el acuerdo. 
El señor SAN ANDRES dirige un rué-! 
go al jefe del Gobierno relacionado con! 
larMetalúrglca del Mediterráneo. 
El señor VENTOSA ROIG denuncia.' 
Mr. Robert Everts, nuevo embajador de Bélgica en Madrid 
al ministro de Trabajo el grave conflic-
.lalgunns fiscalías están remisas en aplicar i t o ^ ^ 63 decir' Para el culto musul-
ticia, su ruego va directo al occipucio, , d e c ^ _ ^ _ _ v 
del señor De los Ríos. Este sabrá loi una circular, que se dirigirá, recomen-l f rtlc"los de los e^atytos d« un S10^-1 f,1 señor TEMPLADO defiende al al-
dando se active la aplicación de los ar-l ^ 0,?rero, Que entrañan una verdadera¡ calde de Muía de las imputaciones de 
ticuíos de dicho decreto. ¡tiranía para los trabaja " 
El señor AT.flORA «soelalistn nrep-nn.i ei,tos no se hacen del Sindicato y no, 
ta si l o r c o m p ^ n S d ó ^ _ _ . n A „ ' A P j * * * E S P L A : Cuand0 qUÍera SU ifensa de la República están dentro del vado con la cle,encion de dos obreros.! El PRESIDENTE DE LA CAMARA señoría. ¡Válgame Dios, qué malo es no reprl- ind ]̂to • Pide que se ponga remedio a todo esto, llama la atención al señor Templado De varios lados de la Cámara protes-
El señor JULIA se lamenta del esta- sobre el giro que trata de dar a su tan. 
que dijo. 
Nos enteramos, en cambio, de algu-
nas palabras de don Basilio Alvarez.i 
tra fuerza, seguramente, no lo vería de 
muy buen grado. En el Gobierno, -i, 
con la parte de responsabilidad del Po-
der; pero no estando en él, claramente 
enfrente, a la oposición. 
L a c e r e m o n i a p r e s i d e n c i a l 
El señor Prieto mostró ayer a los 
periodistas las pruebas del folleto que 
se va a repartir con el texto constitu-
cional y que lleva en su portada el es-
cudo y la bandera nacional y en la pri-
— • Imera 'hoja el retrato del señor Alcalá 
' La propuesta del Gobierno, aprobada'Zamora. 
Refiere un caso de pistolerismo ocu-' Por la Cámara ayer tarde, para que fi-l Luego dió algunos detalles sobre la 
guie como articulo adicional en la Cons- ceremonia presidencial. La entrada de 
titución, dice así: la comitiva se hará por la plaza de la 
Segunda disposición transitoria. La Armería. El Ayuntamiento levantará 
ley de 26 de agosto próximo pasado, en otra tribuna a la entrada, además de 
Se convierten en cons-
titucionales 
rrido en la calle de Urgell 
El señor ESPLA: ¿Es ese el hecho de 
los cincuenta duros? 
El señor JIMENEZ: Eso ya lo trata tiranía para los trabaj dores, por lo c.uei cique que se le han hecho. uu ocuui m ^ . ^ ^ ^ j ~ .w -
El señor MORENO GALVACHE pide remos particularmente su señoría y yo. 'a que se deteimina la competencia de | las del Gobierno. HaDra tres uases QB 
mir los alborotados ímpetus! Qué "des-
mesura", cuán enorme "descoyunta-
miento", que diría Ortega Gasset. ¡Mi-
re usted que pedir nada menos que "el 
derribo de las cárceles", o afirmar "que 
un día de prisión, mientras el régimen 
penitenciario español no se altere, es 
sobrado castigo para el crimen más ho-
rrendo" ! 
l  Comisión de Responsabilidades, ten-1billetes-Invitacio es para es  dí ; uno. 
drá carácter constitucional transitorio para la terraza, que da frente a la callo 
hasta que concluya la misión que le fué de Bnilén, que es el lugar más amplio; 
encomendada, y la de 21 de octubre con-jotro, para las tribunas adosadas a la 
Lo trataremos servará su vigencia asimismo constitu- Puerta del Principe, y otro, parí los bal-El ministro de JUSTICIA: Esa pregun-, . ta rorresnonde eonte t̂arH ni minUtrn riJ (io en Q116 se encuentran las carreteras ruego. El señor JIMENEZ: troae de las islas Baleares y pide que sean BÍ señor TEMPLADO se dirige al mi- particularmente, porque aquí ya ha si- cional mientras subsistan las actuales'cones de los pisos altos, que ocuparan 
además no viene a qué. Cortes constituyentes, si antes no la los familiares del Gobierno. Todos los 
i billetes, que se darán en el Ministerio 
^ •HgHg™-" I de Hacienda, serán nominales, es decir. 
la Gobernación, no al de Justicia. Estei 
no puede hablar más que de aquellosI puestas prontamente en condiciones de nistro de Instrucción publica y le pide jo tratado, y, 
procesados que se encuentran bajo la ju- Poder circular por ellas. i que se den facilidades a los opositores Sigue diciendo que en aquel suceso 
risdiceión de los Tribunales 1̂ señor SALAZAR ALONSO se ocu-ldel Magisterio del año 28 para la asís- fué muerto un obrero llamado Teixidor, 
El señor LOPEZ VARELA de la mi- Pa del Pantano de Cijara (Badajoz), cu-1 tencia a los cursillos. que no era ni había sido jamás pisto- ron los r'P,os; Por eso el autor toma, se-,que llevaran el nombre del so citante y 
noria radLl habla br^ve^nte en eTo-l ya ráPida construcción solicita. ; Al ministro de Economía le pide que Jm. guramente, el camino de la República. ¡también el de la persona que lo utilice, 
-lo del decreto El señor JIMENEZ formula un ruego, adopte medidas de protección para la Añade que hay innumerables obreros, señor FRANCO (don Ramón): ¡A| Con respecto a aquellos diputados y 
0 El señor SERRANO BATANERO ni- 60 eí sentido de que la Compañía de1 industria sedera, que pudieran ser las presos. a ;A la ley de Denfenpa! (Frotes-1 otras personaldades que no han de figu-
- - _ f i/-._ T _L -_ j . T, 1— - j—. i - - i—i , .__ , —. . . ^ J . . ,̂T »̂T tas.) |rar pn ia comitiva, se esta estudiando el la 
en l 'industri  ,
de que el Indulto vaya acompañado de'Gas L^ón, de Barcelona, admita a los propuestas en las conclusiones adopta- El ministro de 
la rehabilitación del delincuente y quei obreros que despidió a consecuencia de; das por la Asamblea sedera. Eso no es cierto, 
se conceda también la libertad a aque-j una huelga. Si la Compañía alega que E1 ministro de INSTRUCCION FU- El señor JIMENEZ 
¡Y cómo se puso don Fernando de ¡los penados que se encuentren en el úl- ha desaparecido de Barcelona, cree que gLICA hace historia de las oposiciones "Antonio López" y otros 
los Ríos! ¿Qué le pasarla al señor mi- timo cuarto de su vida- debe obligársele a que los admita en tos2g dice ue ha dispuesto que se cárcel. 
¿V{ . w • ^ * E1 señor ALVAREZ (don Basilio) in-; establecimientos que dicha ComPania h u¿a información respecto a la ca- Termina diciendo a la Cámara, que si 
mstro, ayer casi colérico de tono, en terviene y dice que, acabados de salir de P0566 en ©1 resto de España. ipacidad de los maestros de aquellas opo- vota la ley de Defensa de República, co-
véz del de franciscano laico, tan emo- dos poderes terribles, la Dictadura y la Solicita también que se conceda un ^j-:™,,- f l)e p=tán va desempeñando es- mo artículo adicional a la Constitución. 
'Monarquía, debiera darse este indulto1 reglamento a los alguaciles de Juzgados ' 
GOBERNACION 
"I El señor PEREZ MADRIGAL: Tengo'medio de que puedan trasla'aráe desde 
Están llenos el (lue defender la actuación de mi partido, la Cámara a Palacio, antes de que lie 
barcos y la (Aplausos.) Cita otra poesía dedicada a la Virgen 
del Rosario y añade que va a contar 
otra anécdota. 
Un DIPUTADO: Las anécdotas, 
café. 
tivo e "institucionista", habitual en él? 
Largamente abogó el señor Cañiza-
res, iluso como el de la zarzuela, en 
favor de los obreros de Almadén, pro-
piedad del Estado. Y decimos iluso por-
que él, socialista, sin duda esperó una 
respuesta satisfactoria del ministro de 
Hacienda, su correligionario. Pero el se-
ñor Prieto, como cualquier gerente de 
una Empresa mercantil, aunque com-
padecido de la triste situación de aque-
llos obreros, que en las "dantescas" mi-
nas dejan la salud y la vida por tres 
pesetas al día—jornal de algunos de 
ellos—, se opuso a elevar los salarlos 
porque el mal estado del negocio no lo 
consiente. ¡Igual que hubiera dicho 
"La Providencial, Banco de préstamos, 
S. A."! 
Terminada esta sección, que, en el 
antiguo argot del teatro por secciones, 
Uamarlase "vermouth", entramos en la 
parte seria del espectáculo. ¡Y tan se-
ria! Artículos adicionales a la Consti-
tución, por los cuales quedaron incor-
porados a ella la ley que dió vida a la 
Comisión de Responsabilidades y la de 
Defensa de la República. En un suelto 
de "Lo del día" ponemos a tal Iniciati-
va el comentario adecuado. Digamos 
en sus brazos a un niño; es decir, es la aquí, tan sólo, que tan mala causa no:expresl6n de ]a individualidad, porque la 
con tal amplitud que las cárceles fuesen! Al ministro de la Guerra le pide se 
derribadas; derribadas en el sentido de! reintegre al Cuerpo de Avla-clón al capí 
libertar a todos los penados, porque si 
éstos son enfermos, como yo creo, no 
hay mejor sanatorio que el aire libre, 
para que el sol tonifique sus cabezas y 
el mundo les abra sus brazos. 
Con el régimen penitenciarlo actual, un 
sólo día de cárcel basta para purgar un 
homicidio. (Rumores.) 
Estima que el decreto es demasiado 
restrictivo y pide que se incluyan en él 
los funcionarlos que quedaron cesantes 
por la Dictadura. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
hace constar que la presidencia ha re-
cibido numerosos telegramas de todas la? 
cárceles y presidios en el sentido de que 
se amplíe el indulto, y que, además, ha 
sido visitado por una Comisión del Sin-
dicato de Escritores y Periodistas para 
hacerle una petición en Igual sentido. 
El señor JIMENEZ pide que el Indul-
to se extienda también a los detenida 
que se hallan pendientes de sentencia. 
El ministro de JUSTICIA contesta que 
hasta que no recaiga sentencia, no se 
les puede aplicar. Tan pronto como se 
dicte quedarán incluidos en los benefi-
cios del decreto. 
El señor COMPANYS Interviene bre-
vemente sin que se perciban sus pala-
bras. 
El ministro de JUSTICIA dice al se-
ñor Alvarez que no ha debido pronun-
ciar las palabras que ha dicho, porque 
ellas repercutirán en el Interior de las 
cárceles, y por la responsabilidad que 
ellas entrañan. (Aplausos.) 
No se puede Invocar para que se abran 
las cárceles la piedad cristiana, que se 
simboliza con una matrona que sostiene 
El señor PEREZ MADRIGAL termina["autocars"' 70 Miñones,' con'''bahd'á de 
diciendo que durante el periodo revolu-1 cornetas y clarines antiguos, que ejecu-
cionario él llevó una maleta con bom-'tarán marchas tradicionales. Por carre-
K a a A S ¿ ^ BALBONTIN se opone tam-, bas al -ñor Balbontin, y, sin embargo, ^era también llegarán loe Mlqueletes de 
bién. Dice que el pueblo aperaba de * Z , Í Z l 3 n C Í 0 ^ sfnU,mien.tos.re-!Guipúzcoa y Alava 
. ~,. . ' i ! ._ i,. , volucionanos al votar esta ley 30S.) 
cutías, y que hay que espérár a que ven- busque el método de que se garantice 
gan esos Informes. SI éstos son favora- la libertad de opini(Sn de los obreros 
bles se ampliarán las plazas a los que de ideas avanzadas, que deben ser res-
tan Vallejo; a quien se le obligo a pedir ' 
la separación por haber publicado eu un 
periódico un artículo en el que se hacían ampliación 
manifestaciones análogas a la declara- I r : TEMPLADO rectifica y agrá- la República libertad y bienestar. Y en 
cion prestada ante el juez instructor de ~ ósit03 de se haiia ani-ieste último aspecto, hay que recono-
Ios sucesos de Tablada ministro. ¡cer que estamos mucho peor que en la 
Por ultimo formula otro wegorelacio- 'n âo e empie7.a por recoge! época de florecimiento de la Monarquía 
^ ^ r e L ^ B a ^ n a ^ ^ * ^ un? alLión que le ha'dirigido el señor i .Grandes protestas). 
los obreros oe Jáarceiona. AOttfta. Esa ley de Defensa se opone a los de-
U ^ 6 f ^ ^ S r i % ^ t ^ X ^ PRESIDENTE DE LA CAMARA ¡rechos Individuales contenidos e n la 
des íometídos con Melilla hasta el ad- le llama la atención, y le ruega que BO|Con«ütucl6ü, No regirán . esos^derechos 
venimlento de la República. Iconvlerta el debate en un dialogo. 
Al implantarse este régimen, los obre-; E l señor JAEN pregunta si la 
ros" de Villa Sanjurjo pidieron se esta- sión está dispuesta a recoger cuantas jaremos bajo una Dictadura, y entonce» Se dirige al señor Ossono y Gallardo 
bleclera la jornada de ocho horas, y la aportaciones se le hagan, porque por to- el pueblo tendrá derecho a sublevarse i y le dice que la misma sorpresa que a 
as partes se habla de ciertas irregula-.contra estas Cortes. (Grandes protestas, este le causo el encontrarse ante la ley 
gue la comitiva, y así se ha dispuesto 
que los coches vayan por Santi Catali-
na, Paseo del Prado. Rondas y Cuesta 
de la Vega, para quedar estacionados en 
al ¡la explanada de'Caballerizas. 
Mañana por „la. noche Jugaran .en do«i 
(Aplau-| El día 11 será fiesta nacional, y el día 
12 asistirá el Gobierno en pleno a la re-
o • i i , cepción del Cuerpo Diplomático. 
Se incorpora la ley al i 
Los preparativos para el vl-ernos texto contstitucional 
El jefe del GOBIERNO rectifica y dl-
i hasta que se disuelvan estas Cortes, en'ce que el Gobierno considera indlspen-
Coml-ívez de regir desde mañana. Es decir, es-̂  sable esa ley de defensa, 
contestación fué encarcelar a la Direc-|das pai_ 
tiva obrera ridades cometidas el ano 1924 con la ad-|Los diputados de varios sectores incre-
. • j i /-«̂ w,̂ - r,iii-ir.iÁn (le niensos para el cañado delipan>al señor Balbontin. Este llama ge-
Se ocupa a continuación de la ComPa-i^l;1^0" de píenSOS Para 5 neral Mola al señor Galarza, y úv dipu 
ñíade Minas del Rif, de ^ce que BJtogtO. idencla el señ(>r Be3- tado socialista llama sinvergüenza al se-
paga a BUS aeclonistM un 20 J . * * ^ * » presidencia u Balbontin E1 escánda^ ¿ura algu-
se ocupa dennos momentos.) dividendo y, en cambio, desatiende tego.) ^ virUFROA peticiones de mejoras justas que le ha- > 
cen sus obreros. 
Pide, por último, al ministro de Ins-
trucción pública, que se destine la mez-
quita de Córdoba para lo que fué cons-
aprovachamlento de aguas por las Com-1 
pañías Hidroeléctricas d»l Segura, de la 
zona baja del Segura, con perjuicio para 
los regantes. 
L a C o n s t i t u c i ó n y l a l e y d e D e f e n s a d e l r é g i m e n 
de Defensa, la sintió él tambié , porque
I no esperaba que hubiese necesidad de 
i promulgarla. Y esta necesidad deriva 
de su responsabilidad de hombres de 
í Gobierno. 
El Gobierno no desdeña el voto del 
! señor Ossorio, como ningún otro, y más 
| si éste se dió con alguna violencia per-
j sonal; pero en un régimen parlamenta-
j rio de mayorías, las Cortes son dueñas 
de votar lo que consideren que es más 
El señor OSSORIO Y GALLARDO di- útil y conveniente para la República, 
ce que va a reflrse a las palabras pro-1 El señor Ossorio dice que ahora no 
nunciadas por el señor Azaña, aunque rat ficará su voto anterior. De modo 
preferiría no hablar. (Risas y rumores.)' que, precisamente, poique el Gobierno 
He de hablar porque esta cuestión se re-l viene a pedir que la Cámara haga com-
laciona con un escrito dirigido por mí patible con la Constitución esa ley es 
al jefe del Gobierno en relación con la por lo que el señor Ossono se pronuncia 
E s a ley pugna con la 
Constitución 
ley de Defensa de la República. 
Yo dirijo una pregunta al jefe del Go-
contra ella. (Muy bien.) 
En cuanto a lo que el señor Ossorio 
bierno. ¿Se va a votar ahora esa propo-| dice de que se va a dar un Indulto a los 
Un SECRETARIO da lectura a una ¡carácter se salva esa cuestión de 
proposición Incidental del Gobierno, en'y la responsabilidad del Gobierno, 
la oue se pide que la ley sobre la Coml-| Esta es la solución que el Go 
slón de Reoponsabilidades y la de De-idespués de meditarlo y consultarlo, some-.sicion, que viene sin informe de la Co-, delincuentes comunes, y no a los que 
fensa de la República se Incorporen al te a la consideración de las Cortes. misión? ¿No se va a dar ningún margen delinquieron contra la República, he de 
texto constitucional como disposiciones Al Gobierno le contraría, desde luego, para el estudio y discusión de ella? SI lo 
.adicionales transitorias, hasta la dlsolu-hacerlo; pero lo considera Indispensable.¡segundo, yo dlre muy pocas palabras. SI 
pudo encontrar en la habilidad del se-¡piedad abstracta no es piedad. (Áplau-|ción de las Cortes constituyentes 
fior Azaña eficaz defensa; que terció en 
el debate el dúo Balbontin-Jiménez, éste 
con símiles cuarteleros y el otro con 
afirmaciones detonantes. Por ejemplo: 
sos-) . ' - . E l jefe del GOBIERNO dice que esta 
No falta corazón en el Indulto, pero no!propOSiCión no ge ha planteado por un 
. e es muy 
necesario. (Grandes aplausos.) 
decirle que a éstos no puede otorgárse-
les, precisamente por la índole de su 
La ley de Defensa de la República nojio primero, tendré que hacer largas con- delito, la gracia de la generosidad. Por-
nos gustaba cuando la trajimos ni nos sideraciones. i que aquí no se trata de jugar a hacer 
sigue gustando; pero es lo cierto que ha El silencio me Indica que hay que vo- hoy una cosa, para deshacerla mañana, 
carece tampoco de cabeza, qu    u n u T r n ^ X nnlítlco ñl ^óor Vi Gobierno'¡bastado su promulgación para que sur-ltar ahora mismo. El Gobierno pide esta ley porque le 
que sí ha limitado'a formularla. ta efectos, y que siempre que se ha dl-| El jefe del GOBIERNO: Yo tengo 
El señor CORDERO BEL pide que una 
Comisión parlamentarla vaya a Jaca pa-
"Es total el fracaso de la República en ra asistir a la conmemoración del ani-
el orden económico. Los obreros goza-
ban de más bienestar bajo la Monar-
quía. Y ni siquiera se compensan estos 
males con una más amplia y generosa 
libertad". Y como el señor Galarza le 
increpara, Balbontin, ¡horror!, le llamó 
por'repugne la suspensión de garantías a 
s Galán y Hernández, 
Los obreros de las minas 
costumbre no interrumpir, señor Ossorio. ¡que autoriza la Constitución. Esto es lo 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: i que no quiere hacer el Gobierno, por-
Entonces yo me callo y me siento en es-I4!116 es0 seria dar al país una lamenta-
pera de que se me conteste. (Rumores.) ble sensación. (Aplausos.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:: El señor OSSORIO Y GALLARDO: Eli 
La misión confiada a la Comisión deícho que Iba a ser derogada se han pro-
Responsabllldades excede, naturalmente, |ducido actos que denotaban su nece-
al plazo marcado para la aprobación de sldad. . " - ^ n„ 
versarlo del fusilamiento de los caplta- ia Constitución, por lo que se le debe dar! Yo pido a las Cortes que resuelvan con 
carácter constitucional transitorio rapidez, porque esta pendiente de esta 
Se ocupa lueeo de la ley de Defensa aprobación la definitiva de la Constitu-]El señor Pérez Madrigal tiene la pa-1 Gobierno pidió esta ley porque se en-
de la República v dice que en el ánimo ción, para que pueda ir en ella como dls- labra. centraba falto de legislación oportuna 
de todos estaba que habría de estar vi-posición adicional. El señor OSSORIO Y GALLARDO: Para defender la República; pero hoy 
senté hasta la terminación de las Cor- Deben ser, pvies, aprobadas esta _tar-|Yo he hecho una pregunta, cuya respues-1 Ya no puede alegarse esto, porque ya te-
tes constituyentes l̂ e, para que pueda ser votada mañanaba espero; pero eso no quiere decir que nemoa una legalidad. ¿Y si esta Consti-
Pero Thora ocurre oue ambas leves son la Constitución. renuncie a mis derechos. tución no sirve para defender al régl-
ConTtltución y si De este m o d o - s* re?.t,ftca a,eo la H El PRESIDENTE DE LA CAMARA: men. para qué sirve entonces lo que 
de Almadén 
El señor CAÑIZARES dirige un ruego 
. . . . . . . . |el ministro de Hacienda en relación con ineomnatibles con la v 
una vez y otra "General Mola". Gritos,: ios obreros de las minas de Almadén y no se encuentra una fórmula jurídica de Defensa de la República, ya que an- El señor Ossorio y Gallardo no ha di- aquí hemos hecho? (Grandes rumores.) 
'denuncia a un funcionario de éstas que|que permita la convivencia de dichas le-ites se marcaba un plazo, el de la dura-rígido la pregunta a la Cámara, sino al ^Termina pidiendo que escándalo y perturbación general 
Cerremos la crónica con una noticia 
satisfactoria: ayer resucitó, no sabemos 
por cuánto tiempo, el señor Ossorio Ga-
llardo. Enérgico, elocuente, con noble 
pasión, con su palabra incisiva y su ar-
gumentación hábil e impresionante. ¡Co-
mo en los buenos tiempos! ¡Con qué 
gusto recordamos! Y terminantemente 
negó su voto a la paradoja de que a 
la vez que se vota una Constitución 
donde se consagran los derechos ciuda-
danos, queden todos a merced del ar-
bitrio ministerial, por obra de un ar-
tículo zurcido por sorpresa. ¡Bien, don 
Angel, bien! Y vea el depositario de la 
juridicidad cómo nos apresuramos a 
hacerle justicia y a loarle... en cuanto 
podemos. 
no apruebe la 
excita —dice —a los obreros para des emiTa Constitución ten rá de estas Cortes, y asi, no. Ijefe del Gobier o, que, efectivamente, la Cámara esa ley. 
creen conflictos a la República. aparecer, con lo que laComlsión de Res-I Más aue defensa es de ofensa ^ Presentado con carácter de urgencia. El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Se ocupa luego de una petición que hl-Lonsabilldades dejará Incumplido su tra-l M ',0 quiere decir que hay que votarla, pregunta si se aprueban estas leyes co-
zo al ministro de Hacienda referente a haio TTI a«fir.r TtARRíORiono enmĥ te la¡e5ta tar(le- mo disposiciones adicionales a la Cons-
la rebaja del canon que había de pagar/Totro tanto ocurriría con la ley d i L ^ ^ d f í f ^ d í ^ f S f f l ! te E1 sKeñor OSSORIO Y GALLARDO: Yô  titución. 
y señala a triste Bltuaclón de los obreros Defenga de la República, ya que n i n g ú n ; ^ 3 ^ 1 que es aplicada por muchos^3 sabia ^ estf.s C°rtes tema d°3 d^ La Camara contes'a afirmativamente; 
de aquellas minas, debida a la escasez Gobicrno tendría medios oara d e f e n d e r - S r n S poco!^"3 que ,c»mPlir: hacer u"a C™sti- pero no con unanimidad. La minoría 
^ perjudicial que ge de los ataques que en ella se c a s t i g a n . ' ^ ^ ^ que de De- Ulí>ion / " ' ^ " T rcsP"ns*blIlda^s. federal salva su voto, 
el trabajo, hasta No ^ pueJ derogarse ni suspen- ^ a República, de ofeísa a ésta.l Por 10 ^ V 6 . reflere * la Comisión de El señor COMPANYS rechaza el que 
derse ^ 1 6 ^ Í^Hrm, L e este era el momento ^ . Responsabilidades, no hay ni que men- esta ley de defensa de la República haya 
Las Cortes ya se han prónunclado. S e U ^ V * * ^ ^ ^ T * ' en efeCt0• debe C0nti- S"VÍd0 ^ r0meter atroPel,os en Bar-
trata sólo, pues, de una cuestión de f o r - | ^ ^ e c o n r Constitución nos b á s t a l a a<^and°: . . . . . . . _ i celona. E3 cierto que algunos se han 
de los jornales y a lo perjudicial que 
para el organismo es 
el punto de que todos se encuentran en-
fermos. 
Termina pidiendo al señor Bujeda, co-. "t7 .^r'^-' ^" ¿I cuestión'de"'for~;C1SO p a i a - ^ ^ V ^ H ^ A ^ / O K^OT»'!™^ actuando. celona. Es cierto que algunos se 
E l ministro de HACIENDA expone io Constltucl°n anularía ambas leyes. Lo¡a log enemigos del régimen, 
que en el sentido dei ruego del señor Ca- (jue f* Pretende <" se eleve eI rangoj E1 geñor jíMENEZ dice que lo que'c.ón d.cle j condiciona la ^ 'í " T ^ ' 
ñizares se ha hecho. 'de ellas y se ncluyan en la Constitución e h el Jefe del Gobierno eg a l - ; ^ n ^ / ^ 1 ' " ^ ^ ^ ^ m gmo d a ' ? ^ la Prenáa-/ estima mucho me 
.,5.!'i5tncia u.e aque'1" ae.ae ei mismo aia jor ia suspensión de garantías. 
el Gobierno la estimó en momento oportuno, 
.o puedo ahora ratificarI E1 SEÑOR RQYO V I L _ 
m voto porque estimo paradójico que el ta de la ley de defensa de la Repúbli-
!m,smo día que se promulga la Constitu-! cai (]Vle le parece Inadmisible, sobre to-
L a s e s i ó n 
A las cinco menos veinte se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
Las tribunas se hallan sumamente con-
curridas. También los escaños rojos se 
encuentran muy animados. En varias de1 interrumpido por disparidad de criterio 
Las minas de Almadén han dejado 
de ser un filón para el Estado, porque 
el mercado del mercurio en el mundo ha 
disminuido mucho. Por otra parte, el 
Estado no puede acceder a que una ex-
plotación industrial se convierta en un 
refugio para los viejos. Esto se halla, 
además, recargado con la aspiración de 
todos los vecinos de los pueblos de los 
alrededores a colocarse en las minas. 
Mas, a pesar de todo esto, desde hace 
seis años no se ha despedido a ningún 
obrero; es más, se ha venido mante-
niendo a los eventuales. 
Hay un medio de atender a la crisis 
obrera en Almadén, el de reanudar las 
obras de la traída de aguas, que se han 
como disposiciones transitorias. Con este:go parecido a lo que se dice, a propó-
• • IIIIIII a 
¿ ^ b p u t & s a / í o x e é * 
9 » K E WiM»ii¿ito-del reglamento interior en los'cuar.;-VIde* ala'Cámara que medite mucho1 n ^ n t í a ^ l l T I ^ ^ CAMARA 
— k e l e s ; esto es, el coronel podra hacer to-|antps de pronunc¡arSe. T i l r ^ i H n .a.pr?br,dltpasara 
do o que e de la gana. : p. L J L ? nvoro \f A T Í V T C A T „ . * la Cí>mislHn de Constitueion. Esta ley 
Lo mismo aquí: nada de lo aquí acbiv J " ^ ¿ r ^ ? S í í ^ ^ ^ l o T f l í defi.nitiva™nte ™ñana. Esto 
dado tendrá vigencia hasta que no H S r ^ d r f f i S f l c e di te JuriSddad T <'uiere docir ** vaya a alterar el 
disuelvan estas Cortes Constituyentes. % V r e f i e ^ ^ 1 plan Parlamentario establecido, pues 
Se refiere a la forma de aplicación d e L f í J ? ^ ™™na mismo será promulgada la 
l a ley de Defensa de la República en l™,^^^^ y al Constitución y publicada en un extraor-
— i - " - .. ^«-^..A- A „ u„„-. ui-*^-*- 1 ite- diñarlo de la "Gaceta". El jueves se ve-
rificará la elección de Presidente de la 
el 
Nota oficiosa de Hacienda. 
Durante la celebración del Consejo, el 
spfior Prieto facilitó a los periodistas la 
siguiente nota: 
"Para presenciar el desfile militar 
después de la prestación de promesa del 
presidente de la República, los diputados 
de las Cortes Constituyentes, tendrán a 
su disposición las tribunas que se están 
levantando junto a la llamada puerta del 
Príncipe en la plaza de Orlente. Las 
tarjetas personales de los diputados es-
tarán a su disposic'ón, mañan jueves, en 
la Secretaría» de la Cámara. Se reco-
mienda a los d'putados que vayan pro-
vistos del carnet que les acredite como 
tales. Las familiaí! de los diputados po-
drán preso'ciar ia entrada de la comi-
tiva a Palacio y luego el desfile desde 
'a terraza emplazada entre la calle de 
Bailón y la plaza de Armería. Para esto 
se distribuirán también tarjetas perso-
nales que firmarán con el mfn'stro de 
TjnHcnda el diputado solicitante. 
El acceso a las habitación*»» del p'so 
nrincinal estará reservado a las fami-
'ias do los miembros del Gob'erno y del 
r̂esidente de las Cortes. Loa roches de 
,r>9 'nvitados, salvo los que formen en "I 
Cortejo oficial, entrarán al jardn del 
Campo del Moro por la puerta del P?>̂ eo 
de la Virgen del Puerto. Los carruajes, 
^ medida que entren, se irán estacionan-
do en la explanada de vehículos, niníru-
no de los cuales podrá salir del rec'n ô 
hâ to haberse terminado el de.afMe. Este 
-orá nrê enf'ado por el presidente de la 
República, et Gnb'orno v la mesa ña \*<* 
'V.rteo Oons,'tnv»»»»terf ¿ir,¿* balcones 
qu" dan a la calle de Bailen. 
Por la carrera rubierta por las tro-
las, oólo cireularán los vehículos que 
constituyan la comitiva oficial. El pre-
sidente de la República irá desde el 
Concreso a Palacio acompañado en su 
-oche • por el presidente de las Cortes 
vonrt tuyentea Procederán al carruaje 
iresidencial los de las autor'dades de 
Madrid, el director general de Seguri-
'ad. alcalde, gobernador civil presidente 
de la Diputac'ón. los de los comisiona-
dos de las Cortes y los del Gobierno. To-
ios loa demás coches, lo mismo particu-
lares que oficiales, habrán de estacio-
narse en la? calles de la parte zaguera 
leí Congrego, debiéndose Ir por la ruta 
que les señalen los agpntes mun'cip-'leg 
leí tráfico hasta b-^-r al Prado, ñc don-
de continuarán a Palacio por la Ronda 
de Valencia y Paseo de la Vir?en del 
^•rto, Fn la carrera de San .Tpr<vvmo, 
solo podrán permanecer e«tarionados 
'os corh™ que han de figurar en el cor-
nejo oficial 
A mediodía volarán onHre Madr'd avlo-
TM de la C. X* A. S. S. A., ^rolando 
olletos tricolores con el texto de 
nueva Constitución. Esta labor la 
la 
pro-
Barcelona, y después de hacer historia 
el pistolerismo, dice que al amparo de 
lia se vienen produciendo hechos que 
levarán a Barcelona a la misma sitúa 
ción de entonces. 
(En el banco azul cita todo el Go-
bierno. En los escaños rojos sólo se no-
ta la ausencia de las minorias vasco-
navarra y agraria.) 
rrumpe. 
contestarle. (Abandona el salón.) 
El señor PEREZ MADRIGAL sigue 
refiriéndose al señor Balbontin, de quien 
dice que ha cantado en verso a la Mo-
narquía, y que una poesía la recitó ante 
el Rey, a quien, sin duda, no le gusta-
p ministro de COMUNICACIONES 
sube a la tribuna do secretarios v lee 
un proyecto de ley. 
A continuación se ¿eñala el orden del 
día para mañana, y se levanta la 
sion a las nueve menos cuarto 
seguirán a primera hora de la tarde ae 
•oplanos militares. La dlütrttmc'Ófl d» 
Memp ares del texto constitucional, se 
hará también a las dos de la tarde por 
•nedlo de empleados m-micipaies que ern-
neerdti ewnlonétaa *»ntre ia multitud 
rrera'" ,aS CallM de la ^ 
• • e 
La minoría socialista ha desienarlo «I 
P^nJÍ7lé,r A?,',a ^ r a acompaña? 3 Presidente de la Renública en los actos que se van a celebrar. 08 
Reunión de minorías 
Los socialistas 
nombre de los 
{ 
í i^^H. ia^LS0C >ÍStfS' ,Pja^0 ^ i * * * al País' no tiencn razón de existir. 
levA ÍIP npfapn0 0nSt̂ tU?ÍOn,allíad- de las ^ viciosamente, han formado la Cons-
hT^oHot Defensa y de la de Responsa- titución. con mayor vicio irían a la vo-
rnn4?tMS;ióUr,naTVeZ qUe. -Sea aProJbada citación de las leyes complementarias, ya 
r í S o L,a miT}?vl* acordo Pro- que la reacción española es cada vez ma-
ei sentido de que las dos yor y cada día, por lo tanto, representan 
es. mientras sigan ¡a menor número de españoles. 
Kay que hacer una intensa propagan-
H u e l g a d e b r a z o s c a í d o s 
e n U j o n nunciarse en 
leyes continúen 
estas Cortes, a no ser que se presenten 
d í o g a 8 ^ que permitan'?a Los obreros se niegan a abandonar lia organización de los elementos contra-
-ucpues Garganta Nelken. planteóirios a esa Constitución, para que en las 
una cueftion grave ocurrida en Fuente primera elecciones se obtenga un número 
üe cantos (Kadajoz) y el compañero Pe- de diputados suficiente a imponer la de- Parece que las autoridades 110 quie-
ns dio cuenta del estado de rebeldía pa- rogación o la revisión del Cuerpo cons-i 
tronal que existe en Jaén, donde, según Ititucional. 
dijo se niegan a cumplir los contratos i —¿Cómo ve usted el porvenir político! 
de trabajo para la recolección de acei- de España? 
tuna. Se acordó realizar las oporl 
gestiones cerca del ministro de 
bernac ón. 
las fábricas y talleres 
ren usar la fuerza para 
desalojarlos 
B A R C E L O 
cantor desconocido 
A G R A N C I N E 
GRAN PELICULA 
U L T I M A H O R A | A s a m b l e a p o r e U c ¡ U n t i m o d e j 6 5 p e s e t a s 
H a l l e g a d o l a s é p t i m a Z a m o r a - C o r u ñ a 
b a n d e r a d e l a L e g i ó n Si el Gobierno no contesta este 
mes, se irá al oaro nenerai 




representante de la misma en la Comi- ña a, mpnn, pn mnrhn tieniDO v c 
sion de Estatutos dió cuenta de la labor i ^ ^ 1 ^ ! ^ ! ^ ^ " . ° ü6"'.?0; y ( 
que llevan ya realizada. La minoría le 
autorizó a presentar votos particulares 
en el caso de que los trabajos de la Co 
por lo'cual no podrá normalizarse Espa-I cas, talleres, obras en construcción, al-
grandes transformaciones en su modo de [ 
ser y fisonomía política actual. 
Hay tres problemas que debió resolver, 
misión no se acomodaran al criterio de 
la minoría. También dió cuenta el re-
el nuevo régimen al venir al Poder, con 
jprelación a todos los otros: el problema; 
presentante de la minoría'en'll C o S del °rdfn P^1^0-, el del paro obrero y 
sien de Justicia de la labor realizada. iaun ^do el problema obrero pudiera-. 
|mos decir, y el de la Hacienda del fciSta-j u 
LOS radÍCaleS-SOCÍalÍStaS,d01 y ^ verdad es que en el tiempo ' 
transcurrido los tros problemas se nan1 
irn ia _„,,„!;;„ j„ . . - j . , 'agravado extraordinariamente. En la reunión de la miñona radical-, "p, ,= A , «¡tuapión actual nc socialista se habló de la propuesta de L ™ i a 
prorrogar las leyes de responsabilidad y fe PrefCI"an mas que dos caminos c 
de defensa de £ República. La minoría la continuación de las Cortes actuales 
dió un voto de confianza a su represen- ôn l° ?U!il: a m\ îCl0y ^an agravan 
tante en la reunión de jefes de grupoj?0^10'?03 los ma!es- 0 la dlsoluclon dt 
señalándole la orientación de que se de-l138 pót^em, que provocaría una enorme 
be aplicar la Constitución sin otras le-
macenes, etc. Sólo se han respetado por 
ahora los servicios de electricidad y pan. 
Las órdenes dadas por el comité de paroj& 
fueron secundadas unánimemente, y poritf 
efecto de ellas, los obreros no abando-|>í 
narán sus puestos, a no ser por la viü-|^ 
lencia. Se espera con ansiedad la deci 
I N G A G I 
Un operador destrozado por un 
león. El rito salvaje de las tribus 
africanas que entregan sus muje-
res a los gorilas. La máxima suma 
de emociones. 
Al mando del comandante 
!Vierna, de los capitán 
iMarayer y Tiede (este 
i de la clase de legionari 
¡empleo por méritos de 
1 tenientes, ha llegado, 
ma Ba 
de 600 legionario 
parte en 
idente de l 
la bandera navivi"*' -̂"-1 rr0(.arri] y 
Xlha de desfilar con los legionarios, vienen la rgspuejta. 6 
José no viajará con esa maleta. Los 
ladrones de altura funcionan 
Por el procedimiento de las limosnas 
doT desconocidos timaron 965 peseta., 
e^la plaza de la Cruz, a Eplfanlo L6-
Gutiérrez, de veinticinco años, do-
15, denuu ra el Implazamiento al Gobierno P r̂a j d ventura Rodríguez, 
las fiestas en qrJe resta de mes a un^^11 en el domicilio de un tío suyo, 
a República y, ̂ ^ ^ i ^ V ^ n l n ^ n t e ^ ^ ^ f ' ^ ' . ^ vecino de la misma finca, eutraron la-
a nacional que|rr0(.arrn y cflgo de no ser l«^*c^r i» J S I S v se llevaron efectos y ropas 
^|los ocho guiones de las ocho banderas de| tegta ¿n ¿0(ía Galicia y Zamora, decía 
v̂ ila Legión, quienes han sido testigos de to-; rancJo e] p!iro general por tiempo inde-
\ dos los hechos gloriosos de avance lleva-; finido 
El precio de la aceituna 
por ausencia 
^ vw. —•— 7/ ue emociones. v 
ión de las autoridades, especialmente' «> 
e el muelle de Fomento, donde se dlc» :S2£ü?,S000gOOPJ>C00^00<^0^l5i6 
fô rnar un movimiento de drones y se 
^-'a leuya cuantía desconoce 
^^el dueño del piso. 
Ciclista gravemente herido 
En el paseo de Recoletos Eduardo 
^ fuerzas el comandante don Eduardo Lo- ftlrvTTT. o _ E 1 .robernador saldráL t>.uirre Kamirez, de veinte años, con 
Economía y tratar ôn el sobre el precio 
iel aceite y la aceituna, que son las prm-
les fuentes de riqueza de la pró-
vidos a cabo por los legionarios en Africa 
«kl Como aposentador acompaña a esas¡ 
E l Cuarto Militar del 
Presidente 
mcrosos grupos de obreros parados co-|v 
mentando y cambiando impresiones so-
bre la situación. v> 
Aumenta el paro | 
reacción en Tas fuerzas de derechas. Co-I GIJON. 8.—Se ha agravado la huelga $ 
han de ¡por el despido del personal de transpor-jjc yes. ero que si el Gobierno declar  quelT a la se&unda solución no 
necesita la prórroga de aquellas ]eyeJatreverse, por ese motivo, queda como te de las fabricas Lav.ada y Moieda 
se voten así, con la condición de qao inevitable el m^ "presenta la so- Han hecho causa común el resto de tQS 
sólo rijan hasta que se promulgu-n las ,ución Primera. Yo creo que de esa agra-iobreros que se negaron a salir de las 
vación iremos segura y derechamente a | fabricas al mediodía diciendo que solo leyes complementarias. una dictadura: o la de los socialistas, i saldrán por la fuerza. La Guardia civil | 
LOS DrOOresistaS si se encuentran con fuerzas para ella,iba rodeado la fábrica de Laviada y se! 
M M v SlSZ aunque ésta sería siempre efímera y fu-¡dispone a hacerlo con la de Moreda. i e t li  i í i n n  a rea . x 
Los nrosrre^ístas han acordado nue na âz' 0 la de ntros elementos república- Igual ocurre en varios almacenes. X 
ra flía^srunea de conducta e í el f X nos V no republicanos, que pudieran re-| En Mieres, la situación s gue Igual que^ 
ra njar su linea de conducta en el futu-| / ^ ^ u ]a ayer. Hay intranquilidad. Se cree que ^ 
ro se siea el acuprrln nnp aHnntpn InaP"^"1 t;BU »>» "CJ uiucu y cua -—* , — — 
as; seguridad del trabajo para todos aque-|por la tarde se extenderá el paro a otras ¡X 
illos obreros que no estén envenenados | industrias. 
Juntas provinciales en la Asamblea que'5,6*'1 
celebrarán próximamente. ' I1'03 „ 
Hoy se reunirá la minoría en un ban-icon el virus comunista o anarquista. En Registros 
quete al señor Alcalá Zamora para cele- todo caso' creo ^ la sal:da del regi- \V 
brar su exaltación a la Presidencia de laimen actual es una dictadura. Sin ella. GIJON, 8.—En la Casa del Puebloja 
República. j'a v'da social se va a hacer imposible efectuó la Policía un registro en los ca-|# 
Ayer se reunieron en almuerzo íntimolsin Pasar mucho tiempo. I jones de las mesas y armarios del Sin-IV 
en un hotel, con don Niceto Alcalá Za-! "~¿QU* resultados cree usted que ten-j dicató. Acudieron con las llaves paralS 
mora, los iniciadores de la Derecha Li-|dría en e3tos comentos una lucha elec- abrirlos, el presidente, secretarios, con-|8 
tadores y demás directivos. I# 
Ha llegado fuerza de Seguridad de x 
Oviedo. Guardia civil de varios puntoslX 
muchos elementos que en las otras elec-¡de la provincia y sesenta soldados de'i» 
c'rmes creyeron que era ineficaz la ac-: Infantería del regimiento número 3, delíj 
tunción do los hombres de orden, hoy I guarnición en Oviedo, al mando de un'X 
están convencidos de lo contrario, de la ¡teniente. |A 
Los obreros continúan en fábricas 
beral Republicana, hoy Partido Republi- tora5? 
cano Progresista, señores Sánchez Gue 
na, Fernández Carril. Ramón de Laca 
García Rodrigo. Suárez Inclán, Rodrí-
guez Carrasco, Gil Cámara, Magriñá, Za-
baia, Pastor, Roldán y Casuso. 
A la terminación del acto el señor Gar-
—Representaría un cambio total en 1 
ictual fisonomía del Parlamento, porque 
nuiría considerablemente quedando cons-
tituido por elementos de derecha. La in-
tervención de la mujer sería además un 
motivo para acentuar el triunfo de esos 
elementos derechistas. 
—;.Cree usted en la reacción y en la 
vital'ciad de esas fuerzas de derechas? 
—La reacción es evidente. El propio 
Gobierno lo ha reconocido como impor-
cía Rodrigo, en nombre de los asisten- eficacia y aun de la necesidad de actuar, j  y I® 
tes, dedicó un sentidísimo recuerdo enî " Por el]o es indudable que la represen- talleres sin salir. Se ha permitido por V 
concepto de homenaje de respeto y cari-i(ación' t?-n numerosa hoy de las extre- las autoridades que prestan la vigilancia!^ 
ño a la familia del señor Alcalá Zamoraj^as izquierdas en el Parlamento, dismi 
por su abnegada colaboración en el mo-
vimiento revolucionario. 
Declaraciones del ssñor 
Beunza 
Nuestro querido colega "La Epoca", 
publicó anoche la siguiente conversación 
con el jefe de la minoría vasconavarra,'tantísíma al imped'r la celebración de 
don Joaquín Beunza: jtoda clise de mítines revisionistas, tra-
—¿Cuál cree usted que debe ser la ac-!dicif>nalista':!' nacionalistas, de las aso-
titud de las derechas españolas en ^ clablottM de padres de familia, de los 
actual momento? i agrarios, etc. 
—A mi juicio, la actitud de las dere-' La vialidad de las masas derechistas 
chas debe ser la de una acción de do-'espa.ñolas es< a mi juicio, muy errande 
ble aspecto, una acción conjunta y co-|y ^a3ta ahora, no ha dado los re 
r o d e l u n a 
ha obtenido en su estreno en 
R I A t T e 
un éxito no esperado por 
el público 
L A U R E N C E T I B B E T T 
y la famosa cantante de! 
Metropolitan Opera House 
G R A C E M O O R E 
han deleitado a los asistentei 
con sus deliciosas voces 
Una magnífica opereta ligada 
a un interesantísimo argu-
mentó es en síntesis el resu-
men de esta admirable pro-
ducción M. G. M., en la que 
también toma parte el famoso 
actor 
A D O L P H E MENJOU 
La "Gaceta" de hoy publica los de-
|Hcretos nombrando jefe del Cuarto raili-
" tar del 
c;pai 
vincia. 
1 1 C ^ ^ ^ l a » L a ^ L C 3 
GRANDIOSO E X I T O 
en e! exterior que introduzcan alimón 
tos. Parece ser que las autoridades no 
tienen intención de usar la fuerza para 
que los obreros ricsalojpn, esperando con 
<!Sta actitud que lo hagan voluntarla-
mente. 
Ll paro alcanza a todos los oficios, ex-
1 cepción hecha de los servicios públicos, 
i luz, gas y periódicos. 
Huelguistas detenidos 
1:::::|II:I:IIIÍI:|;¡i;.B:!II>B::Í!«III,!B!Í:I!I!I!¡:BI:!I:H;IÍIIB:I!I;H 
L A R G A 
bricantes de armas, para manifestarles 
Los fabricantes de armas 
SAN SEBASTIAN. 8.-E1 diputado a 
Aitar ae! p r e s t e ' d e la'República al OorteB á* la ^ ^ f f i f S £" 
l \ t * n m á i división don Gonzalo Queipo| J^ed^j°n^° ^Entrevistado con fa" Ta-
\ de Llano, que cesa en la Inspección ge-1 
1̂ neral del Ejército y ayudantes de or-
A denes del presidente a don José Loma, 
^•comandante de Estado Mayor; don Ra-
\;móu Arronte, comandante de Infante-
\ ria; don Alejandro Rodríguez González, 
^¡coronel de Caballería; don Gabriel Iriar-
%\te, comandante de Artillería, y don Jo-
>v sé Legorburo, piloto aviador, coman-
X] dante de Caballería. 
>t s i a a i g H H « a a m w t ó m B 
í 
lesiones al chocar ^ ^icleta que mon-
taba con el automóvil 23.46¿. guillo 
por Bernabé Dueñas Morales. 
Dos lesionado» en un choque 
Florencio García González de trein-
ta v ocho años, con domicilio en Aya-
lá «57 y Antonio Montólo Arias, de 
veintinueve, que vive en Mayor. 1. su-
frieron lesiones de pronóstico reserva-
chocar el "taxi" 26.466-M.. que qu'e podían^onuí con el apoyo de la * , al chocar el " ^ / ¿ ^ ¡ r Asen 
minoría vasco-navarra, que estaba en re-; oc,,paban, y que &f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ L " 
lación con otros jefes de minoría, para,sio Márquez, con el ^ j 5 2 ' 5 ™ ° ' ^ 
discutir la disposición del ministro de la Fernando Pintuela Fernández. &i 
Gobernación sobre el uso de armas. SUCeso ocurrió en el paseo de Recole-
tos. 
Tres heridos en riña 
En la calle de Segovla, y cuando tra-
Gil Robles en Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 8.-A1 sa-
lir drTa"caredr"¿í'el «ñor'Gil Robles'bajaban en la ^ P 5 ^ ^ E u L b i o San 
fué ovacionado por un numeroso grupo, i tranvía, riñeron los obreros EuseDio iban 
Después de la Misa en la Catedral, el |josé Aguirre, de veintiocho años; leo-
señor Gil Robles visitó el Círculo Ma-¡doro AgUado Huerta, de veintiséis, y 
llorquín. y después hizo una excur3Í6nj Victoriano García. Los tres resultaron 
a Valldemosa Deya y Soiier. acompa- Victoriano de alguna importan-
nado por a Directiva de la Unión y "cn^ w^mente 
un centenar de socios, que ocupaban tres,cía. y los o11;0^^08,/^^^ 
"aulocars" y 
MALAGA, S.—Han sido detenidos loa 
autores y dirigentes del movimiento de' 
NJarbella. 
Una detención 
ZARAGOZA, 8.—Ha sido detenido Ra-
mun a todos los grupos y partidos quei^ttados arrolla dores que debió alcanzar I n̂ ón Tello, de veinticuatro años, natural 
forman las derechas y una acc:ón den-iy que alcanTiará. sin duda alguna más ¡de Moros, que tomó parte en el asalto a 
tro de cada grupo y partido para proce-¡adelante' R- ha debido en primer térmi-^a tienda de ultramarinos de don Fernan-
der separadamente al mayor incremento!110 a la abstención, que yo reputo cobar-¡do Orús hace pocos días. Ha declarado 
y valorización de sus fuerzas. de. del mayor sector de ciudadanos de la 
Hay que proceder con la mayor leal- derecha, y m segundo lugar a que los 
'lemento-. activos no han trabajado to-
davía con el eonirMu de unión perfecta 
con que han debido actuar. Aun hoy 
mismo ex;sten recelos y rivalidades en-
tad entre todos los núcleos que constitu-
yen las derechas españolas, porque en 
cuanto cualquiera de esos grupos o par-
tidos tienda a restar fuerzas a los que 
deben ser sus colaboradores, esa acción trc algunos grupos, lo que hay oue hacer 
conjunta desaparecerá rápidamente y se' desajparecer inmediatamente. Hay que 
producirá una división que en estos mo- ̂ oneT en el problema la mejor volun-
mentos sería un crimen de lesa patria, ^d, la máxima lealtad y no mirar cada 
—¿Cómo debe llegarse a una acción 'mo a S1' rmsmo. sino al triunfo común 
conjunta? norque los intereses que están en \Wtrie 
—Con el máximo de sacrificio por parte;9stán Por encima de esas conveniencia* 
de todos los que colaboren en esa acción.hr de esos egoísmos de grupo. Soy opti-
En Navarra, antes de la venida de lalrn,sta respecto del porvenir. Creo que 
República y desde que se observó unal'055 católico^: españolea n"restábamos; un 
amenaza grave de revolución se formó''•evuls,:vo Par:i actuar y para reanudar 
una Junta de Acción Católica en la que I'a cordialidad ertre todos. 'Fiamos en 
tenían participación todos los partidos. ""711,710 '3r Agrario v los ratóneos espa-
La Acción tuvo el carácter de antirrevo-!™1^ 'Jn'dos. consMem «inrera y leal-
lucionaria, para que dentro de ella pudle- mente' <lue somos invencibles." 
ran agruparse todos los elementos de or-| ^ td * 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s v 
que la parte que le correspondió de lo 
que se llevaron lo vendió <n diez pe 
setas. 
Sindicalistas castigadoí 
den. El resultado satisfactorio se vió en 
las elecciones de diputados para las Cons-
tituyentes, en las cuales tuvimos votos 
suficientes para haber hecho el copo. Una 
conducta análoga a la de Navarra en to-
do el resto de España creepios sería de 
eficacia indudable. Con el lema común 
de "frente antirrevolucionario" podría 
formarse un bloque irresistible en el que 
llegasen a colaborar la inmensa mayoría 
de los españoles. 
—¿Conviene la formación de un partido 
único de derechas? 
—No. No es posible esa formación de 
partido único porque para formarlo, nos-
otros, los tradicionalistas, recabaríamos 
la prioridad a que nos daría derecho 
BILBAO, 8. — Varios comisionados de 
entidades obreras han hecho gestiones 
para que se levante el castigo impuesto 
por el teniente alcalde socialista señor 
Lacort a varios obreros que secundaron 
la huelga sindicalista provocada para im-
pedir el plebiscito de Altos Hornos; pero 
el señor Lacort ha contestado que no 
procedía levantar el castigo. 
Obras de pavimentación 
AVILA, 8.—Ante la concesión de una 
cantidad al Ayuntamiento para la pa-
vimentación de las calles, a fin de con-
jurar la crisis de trabaju, el alcalde, 
que es radical socialista, había dispues-
to las contratas con .as empresas. Dis-
creparon los socialistas, que promovie-
ron una sesión extraordinaria, celebra-
da con asistencia de numeroso público 
socialista. Los concejales socialistas pro-' 
pusieron que las obras s» realizasen per! 
administración. El alcalde mantuvo su 
criterio. Por dos votos se aprobó la for-
ma propuesta por los 
A f r a v c í d é A Í M ralvase 
para resonar 3 ié oioia btanca 
de ¡OÍ negror Anunaleí fero-
ces impiden ei avance. El leo-
pardo i Id hiene lucha a mu-
erre, 
nuestra significación y la eficacia dej mente y entonces el señor Jiménez le 
nuestras luchas contra la revolución, in- preguntó con tono airado si le parecía 
cluso en las guerras civiles, pues es po-¡ deshonroso el hecho. Como el señor Es-
p a r l a m e n t a r i a s 
Un ihcidente en los pasillos | 
— — • — •' i 
Con motivo de una interrupción del cx| 
gobernador de Barcelona, señor Esplá 
(don Carlos) a una intervención del co-i SAN SEBASTIAN, 8.—Hoy han regre-
mandante Jiménez, al salir a los pasillosl̂ ado las fuerzas de Seguridad que ha-
este se dirigió al primero, diciéndole silbían ido a Vitoria con motivo de la pasa-
no conocía ya la explicación que había da huelga. 
dado en otra ocasión al asunto de los 50l -— . — 
duros. El señor Esplá contestó negativa 
t a g u e r r a e n l a s e l v a 
lucha de !eone< D hombre 
contra ia betfia. Un comba-
re axíraordmano r.ternbla. 
por 
una veintena de coches.) La riña fué por si uno de ellos había 
En Valldemosa visitó la Cartuja. Se lei0 n0 colocado unas piedras sobre la vía. 
ofreció un banquete en el Hotel Ma- Victoriano ingresó en el Hospital, des-
tisol, del puerto de Sóllsr. A los pos-j,,..^ de asistido en la Casa de Socorro 
tres, el poeta y periodista señor Andreu,^ Segovla. 
Fontirroig, improvisó U-JOS versos en ho-\c-ei Pueni-e u, c g 
ñor del homenajeado. E l fallecimiento de una religiosa 
En Sóller, ante gran concurrencia, el <• la mtiria nubllca-
señor Gil Robles, en el Hotel de la es-! Como aclarar.ón a la ttOtlClAJ%™™ 
tación, dirigió la palabra al público, y da ayer del fallecimiento de la religiosa 
fué muy aplaudido. Al pasar después Genoveva de Pablo Sánchez, haremos 
por Buñola. fué recibido por el pueblo j ̂ servar que la calda tuvo lugar el 
en masa. Di5 una conferencia en el cine ^ ^ noviembre próximo pasado, y 
local, que estaba abarrotado. complicaciones posteriores, propias 
Su discurso fue enérgico y P^dujo ^ enferma de tan avanzada edad, 
sran entusiasmo en el auditorio. Anun-,ae miA "u-wuw 
ció que la minoría presentará en las Cor- sobrevino la desgracia, 
tes una proposición solicitando la impo- Intento de asalto a un tren 
siclón de nuevos impuestos progresivos | . 
«Íj|llTiminillinilillllllll|IIIÍIIIHIIIinilllIU¡|«<>bre los sueldos superiores a diez mil. CIrcu10 ayer f,1 rumorQ,fJ"fn^n J : 
S S; pesetas, en lavor de los obreros sin lra-1dividuos pretendieron asaltar un tren ae 
NO OLVIDE USTED Eibajo. Su discurso fué interrumpido fre- mercancías en el apeadero de La Caro-
= wuv L/S. V > J Slcuentemente por las ovaciones. Hubo al-¡j¡na término de Villaverde, y se decía 
= Eiirunas cordiales intervenciones del PÚbli-| 'hi j n diSparos contra el convoy. 
| qu. muy pronto se estrenara p « M g . ^ Z l V ' i l ' T e V ^ i l % * ^ . * J W ? ^ J E M 
el asombroso "film" 
= U N I V E R S A L 
Janet Gaynor 
F O X 
WBWpMBWillBlllllllWIIIIBillllilIlBI !- S Pi 
I E a s t o f B o r n e o I 
triunfal. sobre el hecho, dijo que. en efecto, hubo 
Al anochecer llegó a esta ciudad, don- el intento; pero que los asaltadores no 
5 de dió una conferencia exclusiva para se- esgrimieron armas. 
Sjñoras en el local de la Unión de Dere I Agregó que la Guardia civil persigue 
Sjchas. Les exhortó a organizarse para laL jog autores del delito. 
S i actuación ciudadana, que dará ospléndl-
en 
R 1 A L T 0 
S dos frutos en favor de la religión y la 
» patria. Al terminar el acto, el obrero Pe-
~ dro Rosselló le entregó una cartera de 
S moneda con las iniciales de la Unión de 
S Derechas y fecha de la visita, como ho-
menaje de un grupo de obreros. Esto mo-
sjtivó que el señor Gil Robles pronunciara 
S un magnífico discurso de gracias, en que 
51 ensalzó el trabajo como ley divina im-
O T R O S SUCESOS 
;Se lo llevan todo!—Antonio Cortés 
S puesta al hombre. 
socialistas, 
Regreso de fuerzas 
E L P R E C I O D E L PAN 
ñol-
carlistas, mediante la cual fué posible la le alcanzo en la cara, produciéndole un 
Restauración, con un cambio de frente ligero rasguño cerca de la nariz. El se-
radical respecto" de la política que había ñor Esplá respondió a la agresión con 
desarrollado la República durante el pe- otro puñetazo, que también alcanzó en 
ríodo que dominó a España. cara al_ señor Jiménez y le produjo 
Pero como sabemos que ese predomi- una pequeña erosión en la barbilla. Nu-







ALMERIA, 8.—Seis tahoneros, prescln-
sitivo que si la primera República espa-jpla le contestara quê  si. aquél, sin más diendo de la tasa, han rebajado el kilo 
a cayó fué por.la acción armada d-í los|explicaciones, le lanzó un puñetazo quej de pan familiar a 60 céntimos por per-
mitirlo la baja de la harina. 
¿ B a s a n x i i a a a E H B 
Precios y gusto en ropa 
para niño, C L E M E N T E Y 
G A R C I A , Mayor, 51. 
Para roperos. Canastillas completas de 
lavPatria cuyo triunfo propugnamos en i los brazos al señor Jiménez. Con este siete prendas, pesetas 7,75. 
nrimer término, creemos que la acción I incidente se produjo el consiguiente re-1 ^ ^ " ^ ^ I S S Í Í Í S B ^ ^ Í ^ S ^ Í ^ ' W ^ 
ritólica v antirrevolucionaria debe serlvuelo. Poco después ambos fueron llama-ifellas Artes, varios artistas y represen-
fruto de esa colaboración abnegada, leal Idos al despacho del presidente de la Cá-tantes de otras entidades, 
v desinteresada de todos los elementos mará y separadamente hablaron con el .•_ 0ktnMtk. . 
P^añi'es de oíden. iseñor Besteiro. S e g ú n dijo el señor Es- Un COITientariO inflleS 
— •Cuál debe ser el programa pn una.plá al salir del despacho presidencial, el 
acción coniunta de fuerzas de derechas?;señor Besteiro le había rogado que *tt« 
—Relieión Patria. Orden, Propiedad.: asunto quedase allí mismo terminado y 
Familia- entendiendo que la Patria ha-jQue no se le dieran otras derivaciones, 
bría de'recibir una organización regio-1 —Eso me ha rogado el presidente—dl-
nalista de sentido tradicional, porque Jo—, pero no me ha pedido palabra de 
considero que mientras el problema re-j bono-
gibnalista no se .«suejva en España con| Banquete 3 IOS diputados 
U n a e m o c i ó n d e a m o r 
Ledioía blanca haca hu-
mana, la huida hacia la avili-
zacioneM^" ^ . i^ 
Qro*, 
TODO ESTO i 
MUCHO MAS EN. 
T R A D E 
del hambre 'TiimimimmimiimiimmimiimimimmT H u e 1 g a 
1 B n « SÍ MÍ lii» "ÜÜ m ¡H • * m •»« • . * 
J 1 H 1 *4* BILBAO. 8.--Han sido puestos en 11-
U 6 l A r i n U S m O heita;l !o3 Jóvenes tradicionalistas 
! Amesti y Ola^ábal. que se encontraban 
detenidos en la cárcel desde el día en 
L a c a u s a 
¿ c ó m o s e 
La predisposición a las enfermedades 
artríticas se manifiesta, en ciertos indi 
viduos, con la tumefacción de los tejidos 
más sensibles y toman a veces tal gra 
vedad, en épocas de frío o humedades 
que impide al pobre paciente todo mo 
vimiento articular. La causa es en uno.-
hereditaria; pero en la generalidad dé-
bese a la alimentación superabundante.... 
casi siempre desproporcionada a las ne-
cesidades del organismo, incapaz de ell 
minar la total combustión, cuyos resi-
duos se tornan ácido úrico y que, ani-
Cienfuegos, de veintitrés años, con domi-
cilio en Goya, 35, denunc ó que, del au-
tomóvil de su propiedad, que dejó a la 
puerta de dicha casa, le sustrajeron he-
rramienta^ ñor valor de cien pesetas. 
Obrero lesionado.—Felipe Diez Fer-
nández, de sesenta años, con domicilio 
en Oviedo. 5. sufrió lesiones de pronós-
tico reservado, cuando trabajaba en las 
•>bra3 del Mercado Central. 
Un detengo.—Por robar una maleta 
de un "auto" de linca en la plaza Ma-
vor, fué detenido José Blasco Elmo, de 
diecinueve años, sin domicilio. 
Para el bnio cero.—Santos Muñoz Flo-
rez. de treinta y cuatro años, que vive 
qie se celebraron las funerales por s)Ua Lope de Rueda. 10. puso en conoci-
.sacerdote asesinado en La Arboleda. | niento de la autoridad que en su doml-
Fueron recibidos con gran alegría porhilio se presentó una muchacha RoUr'-
sus correligionarios. 'ando limosna, U cual, en un descuido. 
Quedan en la cárcel dos ludividuoi * }]ovó un eaban. 
que han declarado la huelga del ham- Los a^oteístas.—De la azotea de la 
bre y la incomunicación voluntaria. Con 
esta actitud se han solidarizado los 32 
comuni.itas detenidos a consecuencia 
de los sucesos de Altos Hornos. 
* * * 
BILBAO. 8.—A mediodía se han 
unido los elementos tradicionalistas 
un banquete para celebrar la fiesta 
L A P E L I C U L A M I L A G R O 
M . G . M . 
P A L A C I O D E 
L A M Ú S I C A 
H O Y N O C H E E S T R E N O 
WNCI0N EXTRAORDINARIA 
un sentido de justicia, no habrá posibi-l 
lidad de hacer una Constitución que dure1 
mucho tiempo y la gravedad de estar 
indefinidamente en un período constitu-, 
yente no se le ocultará a ninguna per 
murcianos 
LONDRES, 8.—Al mismo tiempo que 
un extenso artículo de su corresponsal 
en Madrid sobre la nueva Constitución 
de España, el "Times" dice en su artícu-
lo de fondo: 
"De ahora a fin de semana, los patrio- j 
tas españoles podrán afirmar que cua-jí 
lesquiera que sean las disensiones que, 5 
todavía les dividen y las dificultades que " 




dándose en diferentes sectores, provoca su aPtrona. Como quiera que desde la 
la gota, reuma, mal de piedra, etc. | cane del Arenali donde está situ&do e1 
Limpiar la sangre de este venenoso 
ácido ha sido el Ideal de la clínica mo-
derna, y por la continuada experiencia 
de curaciones sorprendentes obtenidas en 
individuos desengañados cuando todos los 
tratamientos habían fracasado, bien po 
demos asegurar que el remedio existe en 
el poderoso disolvente Uromil. Con él, 
se extermina del organismo este terrible 
enemigo de la salud, arrastrándolo ha-
cia la orina, y quienes lo toman en di-
ferentes épocas del año purifican la san-
gre, librándose de los males artríticos, 
azote de la humanidad. 
La siguiente opinión medical confirma 
los anteiiores conceptos: "Padeciendo mi 
señora intensas y pertinaces cefalalgias, 
que por su rebeldía sospeché pudieran 
ser de carácter artrítico, le dispuse el 
Uromil, y desde los primeros días se Ini-
ció la mejoría, hallándose hoy comple 
lamente curada de tal dolencia después 
de quince días de tratamiento. Me es? 
grato felicitar a su autor por este nuevo 
éxito de tan magnífico preparado." 
Doctor E. Franco Martín 
Del Colegio de Médicos de Madrid 
centro, se oyeran algunos gritos e him-
nos que alarmaron a los republicanos, 
acudieron fuerzas de Seguridad de in-
fantería y caballería, así como de la 
Guardia civil, y se destacaron varias pa-
rejas de Seguridad, que después de ha-
blar con los directivos del centro, les ro-
garon cesasen en sus vivas, así como de 
entonar himnos alusivos al pasado ré-
gimen. 
t I e s o e í e n i b o s p o r e l a s a l t o a l p 
L 
3AN SEBASTIAN, 8.—Con respecto a) 
uto de asalto al despacho Central de 
Ir 'miptñía del Norte, se han practica-
do dos detenciones, a las que se atribuye 
importancia para el esclarecimiento de 
este asunto. 
?i«a número 125 de la calle de Don Ra-
món de la Cruz, desaparecieron ropas 
"alorada? en l?.") pesetas, propiedad de 
losé Ma'-ía Dueñas Ooicoechea. 
xYa lleeamn!!—Man-eln Duran Her-
-̂ ndez. de cincuenta y dos años, que 
vive en Embaladores. 20. denunció que, 
•m la plaz» de Ant̂ n Martm. drm irvnp-
-es le vend'eron unas participaHones de 
'oWía, nue luego repultaron falsas. 
ronsnm'c'one^ harataa.—M,,Tiiel Rnlz 
^lonv'no. de ri'̂ venta v un añoo. carna-
-ern de una taberna de! naŝ o del Pra-
'o. 52. domine'̂  a Antnn'o Raer, Pérez, 
'o vo'nt'aó'o años, oue vive en Mira el 
OQ ,r T„-A Tr'nrn/;n̂ 07 p^nro. de ve'n-
''«Iq. ror negarse amboq a nagar una 
•insnm'C'^n de on^ro pesetas. 
l i l l i K n i V I K iwii'winiiiiiniüiEiiiimviiüE 
LAS MARAVILLAS DE LAS REGIONES POLARES 
LA PESCA DE LA BALLENA. FOCAS. PINGÜINOS 
ca ha comenzado bajo auspicios mucho 
La Casa regional murciana obsequió ™f.s favorables que la primera y que el 
„.̂ v.» o w r^roconfonte» noHa^or, ¡ ultimo semestre ha pues sona de buen sentido. ¡anoche a los representantes parlamen-l "íi1"1;" «M puesto de manifiesto 
Si España tuvo en los tiempos de la tarios de las provincias de Albacete y ^e la Población ha realizado considera-
Monarquía tradicional una organización,Murcia con un banquete, al que aslstie- LPI?greSOS ^ , C-!l-la madJurez, P01̂ " 
ron más de un centenar de comensales ca en el cl,rs0 del ultimo medio siglo " federativa que no despertó nunca rece los en unos españoles respecto de otros. Al final el presidente de la Casa re-
c7oo""que"'ahrdebe buscarse la base yjgional. don Antonlo^Hernández, promui>| %&%J¡! ¡ ¡?Y C A N D I D A T U R A D 
El periódico hace resaltar, por otra 
¡eño 
fundamento para la futura organización ¿ió unas palabras ofreciendo el agasajo.'C£!J1f;1'í'aiIlora. a la Presidencia de la Re-
regional española. E l secretario, señor Martínez, leyó l a s . P ^ a 63 signo de moderación y buen 
—;Se debe ir a una revisión constltu- adhesiones recibidas y los diputados se- sentido por parte del Gobierno, además 
cionap ñores Martínez Moya. Moreno Galvache, de una acción hábil al transformar el 
—Es indudable. La actual Constitución Velao, Ruiz Funes y Sánchez Gallego, | antagonista potente en jefe que disfru-
ha sido formada en unas condiciones que agradecieron en nombre de sus compa-, ta oe confianza , . . . 
de ningún modo responden a la mane- ñeros el homenaje que se les tributaba.l «> Times 
SAN SEBASTIAN. 8.-En el momento 
de tomar el tren para Bilbao, fué dete-
nido un individuo al que se considera 
complicado en el asalto a la Central d»; 
Ferrocarril del Norte. Las autoridad»? 
i creen que estas detenciones conducirán 
l a descifrar la clave del asunto, pero 
: guardan reserva. Los detenidos se llaman 
|i Alejandro Villasante, Pedro Sánchez Qon-
:|zalez y Gabriel Sierra Murlllo. Todos «on 
i sindicalistas. 




dos formidables películas 
C H I A o k m 
ESPECTACULO DE INOLVIDABLE EMOCION 
1 pais, habría que derogar to-!dad hidrológica del Segura. Todos fue- 'jemas naciones—dice—tienen que 
talmente la Constitución. Esta sería la, ron muy aplaudidos. I dar esta expresión practica do la con-
buena doctrina democrática. Después de-j Terminadp el banquete, los reunidos se fianza internacional y esperar que no 
beria irse a la formación de unas Cor- trasladaron a la Casa de Murcia, donde| habrá sido prematura Lo mismo f.ue 
tes que respondieran en su composición se celebraba una fiesta organizada por el sucede con otras asambleas de otn 
a lo que actualmente es España, y esas ¡ elemento joven de esta entidad. 
Cortes serian las únicas con autoridad . . J . k y n ñ i 
para darnos la Constitución que corres- Ull ülJolU llt HidlM 
ponde al momento actual. 
—¿Qué medios cree usted que han de 
clones, las Cortes no han conseguido en-
contrar un terreno común de acuerdo 
para todos los españoles; pero, por lo 
menos, han elaborado una Constitución 
Hoy, a las doce y media, el escultor j bien equilibrada y muy democrática y 
¡de Huesca, señor Aventín, expondrá en designarán como Jefe del Estado a un 
^E^pr imer gest onar la di-¡el Ministerio de la Guerra un busto del; leader que ha demostrado ya su amph-
s o l u S L T Ls CoTs anuales para el señor Azaña, terminado hace unos días, tud de miras y su capacidad de gober-
plazo más breve posible. Si no represen- Asistirá al acto el director general deinante. 
Impiden entrar en los 
comedores de caridad 
SAN SEBASTIAN, 8.-Los sindicalista 
comunistas impidieron hoy la entrad 
i algunos de los comedores de caridar 
los necesitados que iban a comer AVÍ 
ida ia Policía de lo que ocurría, acudi* 
ron fuerzas de Seguridad, que restab e-
cieron el orden y se invitó a los ntCiít 
Otro conato de plante 
SEVILLA, 8.—Esta mañana en la cár-
cel se ha registrado otro conato de plan-
te. Uno de los reclusos, Acisclo Romero, 
de filiación comunista, a pesar de los re-
querimientos de un soldado que estaba 
en servicio de centinela, para que se re-
tirase de la ventana, lejos de obedecerle, 
se mofó de él y el centinela se vió en la 
necesidad de cumplir con su deber, dispa-
rando el arma que llevaba, y produjo al 
preso una herida de bala en la frente 
El orden quedó restablecido Inmediata-
mente, y con respecto a este nuevo inci-
dente, ha manifestado el gobernador que 
se producen únicamente por las malas 
ronrliciones aue reúne la cárcel de épta 
por lo cual serán de nuevo conducidos 
muchos de los reclusos a Fanta María 
V los quincenarios a Carmona. 
Los lobos invaden el pueblo 
TERUEL. 8.-En el pueblo de Riodo-
va, el vecindario está aterrorizado ante 
^ T u ™ i'6 103 lobos Por la no-
nnirv? , taT? rorralcs y matan a los 
animales domésticos. El alcalde ha so-
licitado c/ue se le autorice para la def°n-
â por enver.enaniiento. 
en ¿ e c ^ r d ^ N ROBO S A C R I L E G O 
a l  i   I    AvU ^ ^ ^ I V I I ^ L . V J V ^ 
sa  l  li í     í , ió- PAMPLONA * r 
8~~L''1 Pasada noche ha 
ido robada la iglesia d? los Jesuítas 
1 Sa-
acio, 
producido, porque ! S T l a F 7 a X 
¡ayer entro en el hospital un onf¿rmo de' -ta* Se í n í * y Se llevaron 25 P6' J estómago, quien manifestó a \oi ¿Sdlcoí rrV" ,8n0ra ^uién£ 
|que le reconocían, que su enfnmHid 
• obedecía a la pétlma calidad de la 
q es sean los auto-
loncia 
i a K' K E 
la ^ Í m m ^ \ t í V t ¿ t V r S ' H l o " n e n t a s o b r T V ü 
asmático, catarro- diatamente a los comedores el doctor * 
so fumador, ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ i Z ^ ^ ^ — e c í ó cu 
se vió libre del t o r - ü d l ffidS^ - ,m,hf>M— ™ las 
mentó de la tos 
gracias a las 
FASTILUS c r e spo 
abuchearon ruidosamente y hoy han ¿ro 
movido este jaleo de protesta. P 
ii»:!'*'.;» m m «m m m m m m m t m 
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L A V I D A E N M A D R I D 
M a n c o m u n i d a d de Diputaciones 
Presididos por el señor Salazar Alon-
so se han reunido en el Palacio de la 
Diputación los señores García Lozano, 
Manrique, Vázquez, Vellín, Calot y Car-
celler, del Comité ejecutivo de la Man-
comunidad. 
Después de examinar varias inciden-
cias relacionadas con la emisión de cé-
dulas interprovinciales, hubo un cambio 
de impresiones, sobre la aplicación del 
decreto de 4 del corriente, acordándose 
continuar la reunión hoy miércoles, a 
las once. 
L a Asamblea de Ayuntamien tos 
En el teatro Español continuó ayer 
a las diez de la mañana, la Asamblea 
de Ayuntamientos de la provincia de 
Madrid, bajo la presidencia del señor 
Salazar Alonso. 
Se puso a discusión la ponencia de-
Hacienda, en la que se propone la liqui-
dación de los débitos contraídos por los 
Ateneo para proseguir discutiendo el 
proyecto de Reforma agraria, hizo uso 
de la palabra, en primer lugar, el se-
ñor Roda, representante de los Sindica-
tos Agrarios de Andalucía oriental, que 
terminó su discurso comenzado en la 
sesión anterior, y propugnó la creación 
de un Ministerio de Agricultura. 
Don César Falcón habló después, pa-
ra adherirse al proyecto, cuyo conte-
nido no pasó a analizar, por entender 
que responde al espíritu renovador del 
Derecho que crean todas las revolucio-
nes. 
Por último, el señor Teixelra, en nom-
bre de los Sindicatos de propietarios 
de ñncas rús t icas de Badajoz, que cuen-
tan con 14.000 añilados, consumió un 
turno en contra del proyecto, por en-
tender que con él no se resuelve el pro-
blema planteado a la agricultura. El 
señor Teixeira combatió el espíritu de 
los redactores del proyecto, que por 
snobismo pretenden adaptar a España 
las reformas agrarias que en el extran-
jero se han hecho, atendiendo a nece-
L o s a l u m n o s d e I n g e n i e r o s 
y l a D . d e G a n a d e r í a 
E N T R E G A N U N A P R O T E S T A A L 
S E Ñ O R A Z A Ñ A 
derecho vasco" el distinguido Jurista se-
ñor Echegaray. Comenzó enalteciendo 
la austeridad ejemplar de la Juventud 
vasca, que trabaja lejos de su país por 
el engrandecimiento de su cultura. Se 
lamentó de la falta de una Universidad J S ^ ^ . ^ í S l í ^ S ! ^ 2 ? 108 f 8 ' 6 ' * i» IA nomos na causado la creación en favor vasca que centralice su cultura, que de los vetPrlnarlogi de J DlrécSdn 0 ? 
Ayuntamientos con la Diputación, que 
en la confección de los presupuestos pro-jsidades nacionales y principalmente pa 
vinciales no tomen parte los Ayunta-]ra luchar contra el comunismo y ane 
contenga el espíritu de la raza. La len 
gua y el derecho privado—dice—son las 
notas que m á s distinguen a un pueblo. 
Se extendió en consideraciones sobre 
el derecho vasco en sus varios aspectos, 
especialmente en los Fueros y en las 
interpretaciones dadas por diversos tra-
tadistas. Se lamentó de la deficiencia 
de la cultura jurídica vasca en la ac-
tualidad, y excitó a su auditorio, for-
mado en su mayor parte de Jóvenes 
vascos, a estudiar el derecho no sólo 
en libros, sino en la costumbre, con lo 
que descubri rán nuevos horizontes y 
quizás el origen de aquel viejo pueblo. 
El orador fué muy aplaudido -por el 
numeroso público que llenaba el salón. 
Asambleas m é d i c a s aplazadas 
Las asambleas general y extraordina-
ria de médicos titulares, convocadas pa-
mientes y que se establezca el arbitr io:xíonar de hecho los nuevos terrenos ^ ' f . J ^ f f l f J f y 11 del corrIente' han 
sobre solares y terrenos incultos, bien como consecuencia de la guerra se h a Q \ T J " . T f í S * ^ -
entendido que, de no hacerlo los Ayunta- unido a diferentes naciones. 
mientos, la Diputación procederá a per-
cibir esos arbitrios. 
Formulan algunas proposiciones los 
representantes de los Ayuntamientos de 
Leganés, Vil lar del Olmo y Escorial, y 
queda aprobada la ponencia con las acla-
raciones Interesadas por este últ imo re-
presentante, en el sentido de que podrá 
revertir a los Municipios la facultad de 
proceder al percibo de los arbitrios so-
bre solares y terrenos incultos, y sin per. 
juicio de lo que se legisle. 
Se pasa a discutir la parte que ata-
ñe al servicio agropecuario, y cuando 
ya ha sido aprobada, el representante 
de San Mar t ín de Valdelglesias hace 
constar que tenía pedida la palabra pa-
ra referirse al cultivo de la vid. Como 
el ponente no se opone a que este asam-
bleísta pueda hacer uso de la palabra, 
la representación de San Mart ín de 
Valdeiglesías dice que de las 50.000 hec-
t á r ea s de viñedos no quedan en la pro-
vincia, actualmente, más que 30.000, y 
que é»tas se perderán también porque 
están filoxeradas. 
A l tratar de las carreteras y cami-
Durante el discurso de este señor, que 
fué muy aplaudido por los agriculto-
res asambleís tas , se promovieron va-
ríos incidentes, que la presidencia cor-
tó con energía. 
Hoy, a las siete de la tarde, conti-
nuará la discusión. 
Asamblea del C. de Archiveros 
La fecha de celebración se ha rá pú-
blica con la debida antelación. 
A las once de la mañana quedó reuní 
do el Consejo de ministros. El de Gober-
nación manifestó que llevaba al Conse-
jo coaas sin importancia, y que la tran-
quilidad era completa. 
El señor Domlnero dijo que creía que el 
Consejo sería eminentemente político. 
El ministro de Marina llevaba a la 
reunión expedientes para la adquisición 
de "hldros". 
También creía que ahora la preocupa-
ción de todos era lo política. 
Danv i la vuelve a la 
A r g e n t i n a 
Academia E . de Farmacia 
Esta Corporación celebró sesión cien-
tífico-literaria, presidida por el señor 
Zúñiga. 
El señor Palacios Pelletier dió lec-
tura a algunos capítulos de su obra 
en prensa "Fórmulas y secretos de fa-
bricación de las especialidades farma-
A las diez y media de la mañana de iCéu ticas" 
ayer se celebró en el salón de manus-j E1 pére2 de A]bénlz ^ 
critos de la Bibhateca Nacional la se- ..A1 conslderacloneg acerca de la 
sión de apertura de la Asamblea orga- ación de loa consigna. 
nizada por el Cuerpo facultativo de Ar- d(>g en la farmac0pea española, V I H 
chiveros, Bibliotecarios y Arequeólogos. [ lícjjCjón.. 
Ocupó la presidencia el ministro de seguidamente don Gustavo López y 
Instrucción, a quien acompañaban el 
director general de Bellas Artes y el 
director de la Biblioteca, señor A r t i -
gas. 
Este úl t imo dirigió un saludo y dió 
García dió una conferencia sobre "Co 
operativismo farmacéut ico" . Enfronta 
el orador los dos sistemas de organiza-
ción de la producción y del consumo: 
capitalismo y cooperativismo, señalan-
las gracias por sus asistencia al minís- do 1(>s motivos de preferencia de tste 
tro. Después dijo: sobre aquél 
—Hace ya muchos años que vivimos Historia el desarrollo del coopera 
una ínt ima tragedia. Tenemos concíen- • 
cía de lo que podemos y debemos hacer 
neral de Ganadería, ha sido recogido en 
un razonado escrito firmado por todos 
los alumnos de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos, dirigido a las Cortes, y sus-
crito también por las Asociaciones de 
Alumnos de las Escuelas de Caminos, In-
dustriales y Minas. 
Ayer mañana entregaron al presidente 
del Gobierno el siguiente escrito: 
"Excelentísimo señor: L a Asociación 
Profesional de Alumnos de la Escuela 
Especial de Ingenieros Agrónomos eleva 
a vuecencia su más sentida protesta an-
te el atropello de legítimos derechos vul-
nerados por el decreto creador de la Di-
rección General de Ganadería, reciente-
mente sancionado por las Cortes. 
No se han atendido ni las razonadas 
exposiciones y protestas dirigidas, ni el 
sereno y bien fundado dictamen de la 
Comisión parlamentarla, ni los argumen-
tos alegados en la Cámara contra el des-
dichado decreto. 
Se niega competencia al Ingeniero 
agrónomo y se le sustituye por otro téc-
nico, no capacitado aún, puesto que se 
aumentan los estudios de su carrera pa-
ra ponerle en condiciones de ejercer con 
eficiencia las nuevas funciones que se le 
confieren. 
En la actualidad cursamos en nuestra 
Escuela Especial un conjunto de asigna-
turas que nos proporcionan el caudal de 
conocimientos precisos para desenvolver-
nos con éxito al frente de cualquier ex-
plotación pecuaria. Y siendo ello así, esa 
ampliación agrícola que se quiere dar a 
la carrera de Veterinaria resulta a todas 
luces supérflua, además de constituir un nombramiento para la Embajada de Es 
caso de manifiesto Intrusismo. pona a la Argentina a don Alfonso Dan 
Cada carrera tiene campo propio para vila. actual embajador en París, 
sus actividades, y si nunca pensó el in-¡ —¿Y quién será el embajador en Pa-
genlero agrónomo en excluir al veterina-'rls? 
rio de su concreta misión profesional, ló- —Nó es oportuno que se lo diga a us-
lo se explica por desconocimiento de la tedes mientras el Gobierno francés no 
realidad agropecuaria la orientación da-¡conceda el 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Danv i l a vuelve a la Emba jada de la A r g e n t i n a y M a d a r i a o a 
pasa a la de P a r í s . Ler roux dice que no quiere ser jefe de Go-
bierno con estas Cortes . Un proyecto sobre T r ibuna l e s de 
u rgenc ia . Las Comisiones ges toras vasconavar ras encargadas 
de d i r i g i r los t raba jos para su E s t a t u t o 
E L C O N S E J O V O L V I O A R E U N I R S E P O R L A N O C H E 
A las dos menos cinco de la tarde aban-
donó el Consejo el ministro de Estado. A 
preguntas de los periodistas dijo que no 
se habían discutido las leyes complemen-
tarlas. 
—¿Y de política han tratado ustedes? 
—Do todo ha habido: política, adminis-
tración y protocolos, 
—¿Es cierto lo que ha dicho algún pe-
riódico de que el presidente de la Repú-
blica desea vivir fuera de Palacio? 
—No sé, porque eso sería una cuestión 
meramente personal, pero el presidente 
se dará cuenta de que algo tendrá que 
vivir en Palacio. 
Yo he dado cuenta al Consejo de mi 
actuación en 
Huérfanos de Médicos pase a depender 
de la Dirección general de Sanidad. 
Hacienda.—Decreto nombrando voca 
en la Junta Iniervontora del Cambio ex-
terior, en representación del Gobierno 
al director general del Tesoro don Ar 
turo Foicat. 
Otro exceptuando de las formnlidadep 
de subasta el arrendamiento de nuevo 
local para oficina del Catastro de la rl 
UU07.& urbana en la provincia de Sala 
manca. 
Idem, concediendo Jionores de Jefe de 
Administración civil al funcionario Ju 
hilado don Joaquín Coste. 
Expediente de concesión de franqul 
da arancelarla para unas placas de pro-
paganda del consumo de vino. 
L a ley de responsabi l idades 
E l d e c r e t o d e i n d u l t o 
Rebaja a los del incuentes conde-
nados a penas de a r res to , co-
rreccionales v a f l i c t ivas 
T o t a l a las inf racciones por con-
f l ic tos de t r aba jo y a las fa l tas 
A L C A N Z A A P R O F U G O S Y 
R E B E L D E S 
V la de Defensa 
El ministro de Hacienda hizo las si 
guíenles manifestaciones: 
—El Consejo de esta mañana lo han 
Invertido el presidente y los ministro? 
de Estado, Justicia y yo. El de Justicia 
ha planteado el problema de que una 
vez promulgada la Constitución, cesaban 
en el acto la ley de responsabilidades 
El decreto de Indulto dice asi: 
"Deseando el Gobierno de la Ilepúbll-
ca subrayar la Importancia de la labor 
realizada por ins Cortes constituye.ites 
españolas dando cima a la obra de "e-
dacción de la Constitución v celebrar al 
mismo tiempo antes de que ésta antre 
en vigor la elección del primer presi-
dente de la República, decreta: 
Artículo 1.° Se concede rebaja ie la 
mitad de la pena que reste por cum-
plir a todos los delincuentes pthmn^s 
fondonndos a penas de arresto, 'íurreo-
cionales y aílk'tlvas. 
Art. 2.° Para los reincidentea la re-
baja será de un cuarta parte. Cuando 
éstos tengan más de una cund-na por 
extinguir, ne aplicaiá el indulto solo a 
iquella que reaulte mayor al publicarte 
esta disposición, aún cuando no fuera ¡a 
que en el momento se hallara extin-
guiendo. 
Art. 3.° Se concede indulto total: a) 
De las penas de ai restos impuestas por 
infracciones cometidas con ocasión rie 
conflictos de trabajo, y b) de las impues-
tas por hechos delictivos constitutivos de 
faltas. 
Art. 4.° Se concede indulto total de las 
penas en que hubieren incurrido a los 
y la ley de defensa de la República. .v|prófugos y rebeldes que lleven más 
sn este caso habrán de quedar automá I veinte años ausentes de España o h 
de 
n  naya 
ticamente en libertad todos los deU-ni transcurrido este plazo desde la comi-
Paris, y la única noticia!dos en virtud de la primera, asi comeL|¿n de) jeiito. Para la obtención de este 
que puedo darles a ustedes es la del los confinados con arreglo a la seguiv 1 ,)piiefl(.io gerá neCesarlo que se presen-
da. Naturalmente, se ha estudiado e¡|,en en ^ término de seis meses a enn-
asunto con toda amplitud, porque no se lar de la publicación de este decreto, an-
podia dejar tal problema al Gobierno^ lng auloruiades judiciales o agentes 
venidero, pues antes que llegara bobiia ^ lomáticus 0 Cün5lliares. 
de dirigirse un oficio a presidente do 1« ^ t 5 . En log cleliU)d perseguí ibles a 
"agrément" . 
—¿Es un político o un diplomático? 
—No me lo pregunten ustedes porque 
no les podría decir la verdad. 
JS f« i i ! ? f i 0« l8K5 , l e r l e r0? qU- ^ A ^ 8 ' ^ ^e P i a r á n todas las actuadlo-posibilidades mdicaban al señor Azana|ne8 jlldiciale3 a los tribunales ardida 
con los sacionados por la ley de leíensa 
de la República, con la consecueru-la na 
tivismo farmacéutico en los veinte años 
que hace que se iniciaron sus prime- lo ^ f» todavía peor para sustituirle. 
 sabemos lo que hacen y cómo lo hacenlr09 vavm resaltando la Inrnnín v vi lsin admitir siquiera la libre concurrencia. 
. L . . — • — A ~ « ^ . i ^ » - j i u s pasos, resairanao ta lozanía y v l - | por todo ello, esperamos que vuecencia 
da a la nueva Dirección, a cuyo frente 
está el también subsecretario y veterina-
rio señor Gordón Ordás. 
Ahora que la República necesita del 
esfuerzo de todos—cada uno en su pues-
to—es tan poco sensato como perjudicialj¿omo jefe del futuro Gobierno, 
a la misma y a la Economía nacional _A8Í lo creo, respondió el señor r>e- ..r0íra 
desplazar al técnico de su función prl- rroux. yo no he de ser jefe de Gobierno i ^ ^ f ^ ^ ° " 
vativa; y no para ponerle en pugna con mlentra3 vivan estas Cortes. los efinos narlameSSr ô  SUÍ HIÍÍ? ~ 
otro, ya suficientemente capacitado, sino A .. — J . . J_ 1. 1 " 
ríos. Se ha ideado que se consulte ta pió 
A las dos y media de la tarde salieron | presentación en el Gobierno por 
los restantes ministros 
El señor Largo Caballero, Interrogado 
por los periodistas acerca de las cues-nos provinciales se suscita un vivo OT- nuwtroa colegaa de otras naciones, y Calidad de las emnrésnq Wradas v ev , 
bate. El representante del Escorial p o t t - U » vicios y errores de nuestra organi- pone la c o n t e n i d a a fu W i í ÍP se ha^a eCO d e . n u c s ^ ^sta1 Pres ta , ,ione9 políticas tratadas en el Consejo. 
pone ta conveniencia, a su juicio. de|y confiamos sera modificada la disposl- se mostró extrañado de la pregunta, por-bate duramente a las Diputaciones yjzacíón, por inveterada incuria del Es-
entlende que, en vez de contribuir los tado, es lo cierto que apenas hemos 
pueblos a su sostenimiento, debieran 
con esos fondos hacer frente a sus ne-
cesidades. Cree que debe dejarse a los 
pueblos en pleua libertad para que ad-
ministren sus fondos, pues nadie mejor 
que ellos pueden darse cuenta de sus 
necesidades. Para asesorar a los Muni-
cipios podría constituirse una Comisión 
gestora que Investigara la forma en 
que se administren los caudales muni-
cipales, pero que no usurpara ni un cén-
timo de ellos. Finalmente, solicita que 
la Asamblea se diri ja en este sentido 
a las Cortes Constituyentes. 
Intervienen en la discusión el repre-
sentante de Leganés, el ponente, señor 
Cantos, y el representante de Puebla 
de la Mujer Muerta, y, finalmente, que-
da aprobada la propuesta con la adi-
ción de que la lista de carreteras y ca-
minos a construir será objeto de un 
detenido estudio. 
Por aclamación la Asamblea aprue-
ba una proposición Incidental del re-
presentante de Villar del Olmo, en el 
sentido de que se eleve un saludo a la 
Cámara Constituyente. 
A las dos de la tarde se suspendió la 
sesión, para continuarla hoy a las diez 
y media. 
Vallecas revoca el acuerdo de 
podido ni intentar lo que queríamos ha-
cer, pe aquí nuestro problema suscita-j "aperar los farmacéut icos 1 
do todos los días en todos nuestros es-¡mente; la clase farmacéut ica como co 
que todos los farmacéuticos vengan a ción a que nos referimos, en forma que Lue quien ha de resolver la sltuarión es 
engrosar las Cooperativas ya creadas,!sirva mejor los supremos Intereses de laL) presidente de la República y nadie más 
por los beneficios que de ellas pueden Patria. qUe él, de suerte que al Consejo de ma-
Madrld, 7 de diciembre de 1931. jnistros no le Incumbe tratar el asunto. 
Por acuerdo de la Asociación, la Junta 
dividi rse en dos Ayuntamien tos 
En la sesión celebrada anoche el 
Ayuntamiento de Vallecas, vista la im-
posibilidad de llevar a la prác t ica la 
división del término municipal en dos 
Ayuntamientos, ya que esta división 
per judicar ía los intereses económicos 
del distrito de la Villa, acordó revocar 
el acuerdo adoptado anteriormente, 
aprobando la disgregación del citado 
distrito. 
A continuación, y sin discusión, se 
aprobó la moción suscrita por casi to-
dos los concejales, en que se proponía 
el traslado de las Casas Consistoriales 
desde el distrito de la Vil la a la ba-
rriada del Puente. Votaron en contra 
los concejales de la Villa, señores Arias 
y Vijandez. 
En previsión de posibles desórdenes, 
las autoridades dispusieron la presen-
cia de algunos agentes de Policía. E l 
público guardó la más prudente actitud. 
U n a no ta de la Univers idad 
Ayer ha .sido dada a la Prensa la si-
guiente nota: 
"La Junta de gobierno de la Univer-
sidad de Madrid, en sesión celebrada el 
día de ayer, ha acordado por unanimi-
dad, ratificando reiterados acuerdos to-
mados en juntas anteriores, el que den-
tro de la Universidad no pueden ser ad-
mitidas y reconocidas asociaciones de es-
tudiantes de ca rác te r profesional o po-
lítico; resolviendo asimismo que se re-
una el Consejo de Disciplina Universita-
rio para imponer las sanciones a que ha-
ya lugar por los hechos ocurridos en la 
noche del sábado últ imo dentro de los 
locales de la Universidad, en cuya oca-
sión las autoridades académicas reci-
bieron asistencia efectiva de los estu-
diantes de la Federación Universitaria 
Escolar." 
Academia de Bellas Ar tes 
Ha celebrado sesión esta entidad bajo 
la presidencia del conde de Romanones. 
Entre los asuntos que figuraban en el 
orden del día se destacaba un informe 
de la sección de Pintura, acerca de una 
propuesta hecha al Estado para adquirir 
unas tablas góticas, oferta que la sec-
ción estima conveniente. 
Pasó a informe de la Comisión de go-
bierno interior una proposición del señor 
Espina acerca de la reforma de los es-
tatutos de la Academia. 
Se leyó una comunicación del ministe-
rio de Estado pidiendo a la Academia 
que informe sobre las condiciones art ís-
ticas del templo nacional de San Fran-
cisco el Grande. E l señor Anasagasti hi-
zo notar que, aunque es un problema 
eminentemente pictórico, debe atenderse 
también el aspecto arquitectónico de la 
Iglesia en sí misma y por la relación que 
és ta puede tener con las reformas urba-
nas de la plaza que le antecede 
tablecimientos, 
El año 1923 Intentamos plantear a la 
luz del día este conflicto, pero deter-
minadas circunstancias internas y ex-
ternas pudieron más que nuestros de-
seos, y fracasó aquella tentativa. Aho-
ra el propósito ha ddo fácilmente vía 
lectividad y, finalmente, la humanidad. ^ ^ ^ t ^ f i ^ r í i ^ ' v ^ ^ ^ A ? . 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Conferencia sobre cunicultm-o 
En la Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País ha dado una confe-
ble v esti nos dispuestos a estudiar v rencia el Presidente de la Asociación Na-
A _ : , . . „ 7 l ! ^ . C i c l o n a l de Cunicultores de España, señor 
cunicu-elaborar conclusiones con la esperanza ™„_f7 ' " • ! ^ ^ t de que nuestra aspiración no qSede i n - l ^ r í ? ^ /„,TV?„I!̂ „ r n incultura como factor importanl 
y Cano, Tomás Avellá, Carlos Valdés, An 
tonio Gutiérrez, José M. Chico de Guz-
mán, I . Fe Olivares, Angel García Cal-
belo y Félix Moreno." 
Una conferenc in 
Madar iac ia , embajador 
en P a r í s 
Ai ministro de Hacienda le pregunta-
ron los informadores quién era el nue-
vo embajador en París . 
Dirigiéndose a un periodista va^co. le 
preguntó qué palabra en su Idioma co-
cumplida. 
Acto seguido habló el ministro de 
Instrucción brevemente para declarar 
abierta la Asamblea. 
economía nacional 
Explicó la organización y desarrollo 
de este important ís imo ramo de riqueza, 
con el cual podrían resolverse en muchos E l valor m á s significativo, dijo, á é S T ^ J ^ * - ? U -
actual momento español es un f¿n 'or ^ 1 ! ^ 
La Asociación Profesional de Alumnos 
de la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos celebrará hoy, día 9, a las sie-! rrcspondía• a la castellana peraleda. Y 
rt te en la;te de la tarde, en su domicilio social respondió: 
(Príncipe, 27, primero), una conferencia 
a cargo del ilustre ingeniero agrónomo 
don Juan Díaz Muñoz, sobre el tema: 
"Mi?ión del ingeniero agrónomo en el 
campo pecuario". 
blemas de la vida moderna. Examinó general de cultura. Hay afán de apren-,, 
der en las aldeas y en las ciudades por1 ™ d e t e n Í m i e n t o las Poslbllldades e c o - d ó "ConstituIda" la famosa "cola". El 
parte de los que no saben nada, y por!?6míC8f que su ^ P ^ n ^ ó n ofrece, de-|fundador se Ufima, Enrique C. B., y di-
la de aquellos que ya saben. j teniéndose antes en la descripción de la ce que el no dar gu apellido se debe a 
No se puede ser profeta en nuestro!, uación ecc>n6mica de los pueblos y al- ..asuutog de familia". Tiene treinta y 
país y, por tanto, es muy difícil pro-^eas esPañolas- Con datos estadísticos!d03 aftog y asegura que es aspirante a 
nosticar en qué ha de quedar el proce-i mostró los rendimientos que pudieran|djpUtado. E3 casado y tiene dos hijos 
so histórico iniciado, pero aunque só lo ;Saca"e de la ca^ne• V[e]es' etcétera, d e l ^ ú l t ima vez que estuvo de colista 
subsistiera este fervor cultural, podía-100"8^ ' y d e p u é s de enumerar lo que hace cuatro años, 
mos darnos por satisfechos. iesta fuente de Producción representa en 
Después de encarecer la importancia ' f rancia 'B6jf ica ? otr03 Pa5ses extran-
del libro y de las bibliotecas, aseguró j ^ o s ' . d l ó 1 f?rmula5 Para s e g u i r lo 
el ministro que le habían producido imás d'flclV la 0T*Ílll**el6n ? desenvol-
gran impresión las palabras del señor'V!™ienÍ0 deJ la industria y ^ medios 
Artigas, y en su respuesta dijo que la'máAs adecuuado9 P * » sostenerla. 
República deser tar ía de su deber si die- , A ?0m?/e de la Económica ^ contestó 
ra lugar a que pudieran repetirse ma- señor Massó y Simó, quien hizo un re-|trabaj0 p u d r í a aquí trece noches? 
ñaña las quejas de los archiveros sumen del estado actual de esta indus-j E1 cuarto, y último hasta ahora, es 
Terminado el breve acto de apertura ^na en_ España y muy singularmente en josé Molina, que el año pasado tenía 
v̂ cl L H11 i 11 el* 
La concurrencia aplaudió a los orado 
res. • 
au par 
te, el señor De los Ríos ha plantt;adn 
el asunto en la minoría socialista, don 
de se acordó votar la prórroga si el Go-
bierno la considera necesaria. 
A las diez de la noche llegó el se-
gundo. Se llama Vicente Méndez, y co 
mo tiene sesenta •años, durante la no-
che le sustituye su hijo Luis, que, a su 
vez, hace el número 3. Luis hizo el nú-
mero 25 el año pasado 
— ¿ U s t e d cree—dice—que si hubiera 
los asambleís tas celebraron sesión ge-
neral. 
Conferencia de d o n Bonifacio Conferencia en e l La-
bora to r io M a t e m á t i c o de Echegaray 
El pasado domingo disertó en la Agru-
pación de cultura vasca sobre el te- el señor pa]acios en la aplicación de los 
ma Errores en la Interpretación del|rayog Roentgen a la determinación del 
illIfliUílilllinillIKinilllllilliliHl^ y de la forma de las par t ículas 
submicroscópicas, que ha permitido so-
meter a medida un dominio Inaccesible 
a los demás métodos. E l conferenciante 
expuso detalladamente los razonamien 
el núméero 13 
Todavía, claro que es pronto, no nan 
recibido ningún socorro. E l año pasado 
desde la primera noche, un conocido 
ar i s tócra ta vecino, el duque de Medi-
naceli, les enviaba coñac, pitillos y 
café. 
Los "collstas" pasaron la noche alre-
dedor de una hoguera hecha con unas 
astillas, que previsoramente llevó Vi -
cente Méndez. 
L a b o d a de Fuentes Bejarano 
Ayer tarde, a las cuatro y media, er 
tos que conducen a las fórmulas que se!la iglesia de Jesús, se celebró la boda de 
utilizan prác t icamente y dió cuenta de|la bella señor i ta María Luisa Cano A i -
algunos de los resultados obtenidos, lla-|varez con el popularísimo y valiente ma-
mando la atención sobre los muy Inte- tador de toros madrileño Luis Fuentes 
resantes que, acerca de la celulosa na-¡Bejarano. La novia vestía precioso traje 
tural, de la seda artificial y del caucho, I blanco, y el novio de chaqué y sombre-
han sido obtenidos por el doctor Hongs-
tenberg. 
S a l ó n de F o t o g r a f í a y 
C u i d e u s r e a 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e » í ) i b i 3 9 é § 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
v 1 n t A 
Pintura de Pefhlara 
M a ñ m a jueves, a las seis y media de 
la tarde, se inaugurará en los salones 
del Circulo de Bellas Artes el " X V I Sa-
lón de Fotograf ía y Pintura de Monta-
fia de la Sociedad de Alpinismo Pefia-
lara". 
La entrada será pública, de seis y me-
dia a nueve de la noche, excepto los 
domingos, que sólo se abr i rá por las ma-
ñanas, de once a una. 
Con este motivo, las actuales Exposi-
ciones "Permanente"; de "Cerámica", de 
Julián de la Herrer ía y Josefina Plá, y 
de "Pintura", de Cristóbal González y 
José Florit , se c lausurarán hoy a las 
nueve de la noche. 
E l hospital de mujeres 
ro de copa. 
Bendijo la unión un padre capuchino 
y actuaron como padrinos la madre de 
la novia, doña Luisa Alvarez, viuda de 
Cano, y don Eloy Sarachaga, íntimo 
amigo del novio. Como testigos firmaron 
el acta el general Sanjurjo, don Rafael 
Linaje, los marqueses de Tenorio y Mar-
torell y los señores Gastón y González 
Byass. 
Terminada la boda, los Invitados fue-
ron obsequiados con un "lunch" en un 
céntrico hotel. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
segunda categoría. El portero mayor se-
rá elegido precisamente en esta última 
categoría. 
E l C o n s e j o d e l a n o c h e 
—Madariaga. 
—Pues ese es el embajador. 
Don Femando de los Rios dijo que 
se había aprobado el proyecto de ley. 
haciendo extensivo el Indulto a los con-
denados por penas aflictivas, haciendo 
una separación que era imprescindible. 
El presidente del Gobierno recibió a 
los periodistas en su despacho oficial. 
—El Consejo—les dijo.—continuará a 
las diez y media de la noche aquí, en 
la Presidencia. Hemos despachado aho-
ra muchos expedientes administrativos 
v el de Indulto, el decreto orRánico de. Consejo de mlñii tros, A la entrada el 
la casa del presidente, nombramiento I m¡nistro de Trabajo dijo que llevaba 
del Cuarto militar. Tribunales de urgen- unog decretos por virtud de los cuale¿ 
da. reforma de la Ley de Enjuiciamien-1 el instituto de Provisión y las Cajas de 
to y hemos hablado del protocolo de la? Ahorro darían facilidades a los Ayunta-
ceremonlaá que han de realizarse ^ re-imient0g para conceder créditos destina-
laciones del presidente de la República ¡ dos a obras públicas. El señor Largo Ca-
con el Gobierno. También sobre el pie-fallero insistió en que en la reunión no 
biscito vasco para la votación del Es-ige t ratar ía de ningún tema político, por-
tatuto. | que no había ya que hacer política de 
Un periodista le dijo: Se ha concedido. ninguna clase, 
mucha Importancia política a este Con-| Ai señor Azaña se le preguntó acerca 
sejo. 1 del decreto sobre la casa de la Presiden-
—Pues no hay que dársela, porque lo:cia de ia República, y contestó: 
que haya que hacer es cosa del presi-j _Son catorce o quince nombramien 
dldas las ^circunstancias del hecho y las 
del agenté, aplicará o no el indulto. 
Art. 6.° El benellcio comprendido en 
los artículos anteriores es extensivo a 
as penas que se impongan por los hechos 
delictivos realizados con anterioridad a 
la concesión del indulto. Los Tribunales 
acordarán la rebaja de penas correspon-
dientes, una vez dictado el fallo conde-
natorio. 
Art, 7.° Para la obtención de este In-
dulto será condición Indispensable que 
no obre en el expediente personal del 
El CU-firDO de norterO^lP61™'10 más de una nota desfavorable 
. Z. ipnr actos realizados en la prisión durante 
El proyecto de plantillas del Cuerpo jel año en curso o. también, que haynn 
general de Porteros, respeta en presu mido Invalidadas las notas que excedan 
puestos la cifra consignada en los añuside una. 
anteriores, aumentándolas en 20^.000' Art 8-0 Los Directores de las prlslo-
pesetas. ines abonarán el indulto de los artículos 
Son mejorados en sus haberes todos |prinu'ro V ̂ " " d o mediante liquidaciones 
los porteros que en la actualidad dis-¡provisionales que someterán a la apro-
frutan el sueldo de 2.000 pesetas, excep-|baci(')n definitiva del Tribunal sentencia-
to los 300 últimamente ingresados Que- dor. 
Art. 9.° Por una sola vez y como gra-
cia especial, el Registro de penados y 
rebeldes no hará conátur en las certiflca-
ciones que expida loa antecedentes pe-
nales, siempre que hayan transcurrido 
veinte años como mínimo desde la per-
petración del hecho hasta el día en que 
dan, por tanto, en 2.500 pesetas la ulti-
ma categoría. 
Todos los demás tienen mejoras que 
se pueden señalar en un 35 a un 40 por 
100. Se crean once plazas de porteros 
ma3'ores, de los cuales uno será para el 
presidente de la República. Estos for 
marán una categoría superior dotada I este decreto se publique en la "Gaceta" 
con 5.500 pesetas anuales y serán de li-ide Madrid". 
hre elección del jefe del departamento I D«do en Madrid a 8 de diciembre de 
aunc,ue queden en todos los ministerios1 ,lj31-" 
los actuales porteros mayores en una1 •—• 
\ m y 
Notarías.—Primer ejercicio, segundo 
A las once de la noche se reanudó el llamamiento. Número de plazas, 117; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 'S¿,bb. 
No aprobó ayer ningún opos.tor. 
Para hoy los números 8^-50. 
Van aprobados 103. 
Auxiliaros mecanógrafos de Instruc-
ción pública.—Número de plazas. 50. 
Puntuación máxima. 20; mínima, 5. 
He aquí, por orden de puntuación de-
finitiva y total, los 50 opositores aproba-
dos que se proponen a la supor.uridad 
para ocupar las 50 plazas convocadas: 
Juana Dávila y Huguet, 18,125; Merce-
des López-Colmenar y Medina, 15.50; 
Angel Rodríguez Almeida, 11 9375; Anto-
dente. tos CjUe ahora no recuerdo. Sé que Van1 nio Contreras Berrojo, 14,75; Antonio 
—;.Y ustedes no han cambiado 'mpre- a la Secretaría el comandante Palazón ' Magallón Guerrero, 14 6875; Elena Pérez 
Mones sobre el futuro político, como je- y Dionisio Rodríguez, entre otros. Quei-¡ González, 14,625; Josefa Suárez Castillo, 
fes de las minorías parlamentarias. | po de Llano va como jefe del Cuarto 14,25; Juan Gascón Hernández, 11,00; 
- Y o estoy limpio de Impresión. Todo, M¡]itar- Virgilio Liilo Muñoz, 13,875; María He-
lo que se hable son conjeturas. Se ie preg-Untó también si sería el ú l - l r rero y Gallego. 13,8125; María del Car-
mrkTfi n c i P i n c A ¡timo Consejo de este Gobierno: I men Artuñedo Gironi, 13.75; José de la 
N U I A U M U U b A I —No lo creo, porque las reuniones ha-1 Calle Teruel, 13 71875; Jenaro Barrio 
PrpH«dpnola.-Decreto orgánico de la;55t-Uales son m.arte9 f viernes, y aun po-i Sánchez, 13.6875: José Luis de Sambri-
nnal dnamos reunimos el viernes, aunque! cío López, 13.625; Pilar Arrese San Pe-
a que ser muy temprano, dada la dro, 13,50; Adelaida González Almejún, 
Casa de la Presidencia de la Repúblic  "1''V' 
iforme a la ley votada en Cortes. 
Se aprobó el proyecto de plantillas del! Jaor.a .e" ^ " f , v a a celebrar la prome 
Cuerpo general de Porteros. v i Pnn!» o ^ ^ «A i 
Guerra.—Nombramiento d»1 Cuarto Mi r,,EitnConseJo terminó a la una menos 
litar del presidente de la República. ^I l-—1 L« 
Estado.—El ministro dió cuenta deta- Lo3 ministros al salir coincidieron en 
liada de su actuación en las reuniones! T"6 no s* habl^n 0™P^lo de política, 
de la Sociedad de Naciones con motivo; Lnicameri,te habían convenido en que 
del conflicto chinojaponés. £ volverían a celebrar ningún otro 
' Consejo. Instrucción pública.—Decreto creando con carácter obligatorio la Mutualidad 
universitaria. 
Decreto estimando incluido en el apar-
tado c) del de 15 de abril último el Reftl 
decreto de 15 de mayo de 1930 que en-
comendaba la ordenación de los nuevos 
trabajos de confección, complemento y 
publicación del Catálogo monumental de 
España, el laboratorio e Instituto de His-
toria del Arte y Arqueología de la Uni-
versidad de Madrid. 
Se ha aprobado el expediente de la 
construcción en la ciudad de Jaca de un 
grupo escolar con seis secciones para 
niños, seis para niñas y cuatro para 
párvulos. 
Justicia.—El ministro solicitó del Con 
sejo la autorización para leer ante las 
Cortes el proyecto de Ley sobre Tribu-
nales de urgencia, a fin de dar efectivi-
dad al amparo de los derechos Indlvi-
luales previsto en la Constitución. 
El proyecto es extenso y consta de 
—̂S  empeñan ustedes en que haya co-
sas políticas—dijo el señor Largo Ca-
ballero—, y no las hay. • 
Al ministro de Fomento se le pregun-
tó si habían acordado algo sobre el 
embajador en Wáshington, y contestó: 
—No. Eso lo ha rán los sucesores nues-
tros. 
El ministro de Comunicaciones dijo 
que hoy leerá en las Cortes varios pro-
yectos de ley, entre ellos uno sobre or-
ganización de servicios aéreos postales. 
—;.Es que se van a crear nuevas lí-
neas? 
—No. Se creó una Comisión y ahora 
se le da estado oficial. 
El mln'-itro de Instrucción facilitó 1? 
siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda.- Decreto modificando la or-
ganización de la Junta del Con.-orcio de1 
Puerto franco de Barcelona, en el sen 
Estado general.—Al Sur de Terrano-
va existe una zona de altas presiones 
que se extiende hacia el Oeste, alcan-
zando su influencia hasta el centro de 
Nor teamér ica y entre las Azores y Eu-
ropa existe otra zona anticiclóuica que 
produce buen tiempo frío en Europa cen-
tra l y meridional. Las bajas presiones cia ^ procedimiento para delitos flagran- gestión relativa a la extracción de are 
L centro de perturbación a u e r í * escrlto Pero mu^rt" w * ^ ™ T.eyl na; autorizando la presentación a lai 
tres partes: por la primera se estable-i tido de aumentar a dos el número de 
cen los Tribunales de urgencia por' vía 1 vocales obreros, y robustecer en cues-
de ensayo en Madrid, Barcelona, Valen | tiones de personal las facultades del 
da y Sevilla; en la segunda se da vlfrpn-| Comité ejecutivo v atribuir a éste la 
forman un 
incurables duclendo mal tiempo en el Norte de In-
Acogidas y enfermeras del Hospital glaterra y en Escandinavía por el Este 
de mujeres incurables nos ruegan ha- ¡y en las regiones del Norte del Canadá 
gamos constar que, contra lo dicho poriPor Oeste. 
. , „ A Z i -^a i H de procedimiento criminal, y en la ter-; Cortes de un provecto de lev de onn™ 
se encuentraalSur deGroenland.a, pro- modifican los artículos de la Ley'sión de créditos^ extraordinarios par' 
algún malintencionado, están muy satis^ 
fechas del trato que reciben en dicho 
benéfico establecimiento y del régimen 
Agricultura.—Pueden producirse lige-
ras nevadas en las regiones altas. 
Navegación marí t ima.—El mar es tará 
que en el mismo se sigue, sin haber te- tranquilo en todas nuestras costas 
nido j amás el menor motivo de queja y 
sí muchos de gratitud. 
T^i " c o l a " para el sorteo 
de Nav idad 
A las nueve de la noche de ayer que-
IA A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
L a reforma agraria en el A t e n e o ; Hf.n,í(íca sln o p e r n T , DOCTOR MORENO MARTI . Honorarios después 
E Í T I i r s e s i ó n celebrada ayer en el1 del alta. r U E N C A K R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4).lmismo teatro. 
Para hoy 
Alumnos de Ingenieros AgrónomoN 
(Príncipe, 27).—7 t. Don Juan Díaz Mu-
ñoz: "Misión del Ingeniero agrónomo en 
el campo pecuario." 
Otras notas 
de Enjuiciamiento criminal, oue ^on obs-l obras en la Escuela de Veterinaria de 
táculos para el funcionamiento do la,»' Madrid y para satisfacer los haberes de 
nuevas Instituciones procer.iles. j conservador general del Tesoro púhli 
Por último, el ministro de Justicia so-|co; jubilando al jefp d" Admini«trnc;ón 
13,375; Joáé Mañas Vázquez, 13,25; Ma-
nuel Santamaría Cabello, 13 1875: María 
del Rosario Sánchez Lubláns, 13125; Ma-
ría del Pilar Sanz Brinques, 13,00; Isa-
bel Arrese Ar.Trerich, 12 9375; Manuel Mu-
ñoz López, 12,90625; Aurelio Villa y Pe-
chuán, 12,875; Vicenta Domínguez Pa-
rra, 12,80; María de lod Dolores Iglesias 
Gómez, 12.75; Natividad Antuña García, 
12,6875; María del Remedio de la Vega 
y López, 12.62r); Asunción Fernández Ma-
nescau, 12 575; Antonia Arteaga Orero, 
12.5625; Tomás Esteban de Grado, 
12.5187; Isabel Gil López, 12.50; Luisa 
Euseblo Arias-Camisón, 12.45; Miguel 
Coll Astol. 12.1375; María Jesusa Sama-
niego Grande. 12.375; Antonio Pereda 
Rhdriguez, 12 30; Carlota de Sierra Gar-
cía. 12125. 
Opositores arotridos a los beneficios del 
decreto-ley de 6 de septiembre de 1929 
(ley de la República de 18 de agosto 
último). 
Víctor Carmelo Bartolomé Peralns. 
11,25; Eugenio Gómez Iglesias. 11.125; 
Manuel Arias Rodríguez, 11,00; Francis-
co Gunll J&gpuftes, 10,875; A'elnndro Ba-
llesteros Gabardo. 10125; José M^ría Al-
íñela Costa, 9,75; Alejandro Pajares Hi-
póla, 9,375; Joaquín Moreno ll ' iélamo, 
8.875; Atilano Ruiz Villena, 8,^25; Gre-
gorio González Revilla, 7.25; J c é Mar-
tínez Pereirn. 6.50; Enrique González 
García, 61875; Antimo González Piso-
nero, 6,125; Jorge Castel Domingo, 6. 
M a l e a n t e m u e r t o d e u n t i r o 
p o r u n g u a r d i a 
CORUÑA. 8.—Un individuo llamado 
Antonio Oorado Ríos, chofer, requirió a 
metió a la aprobación del Consejo la I de tercera clase 'don 'pedró" Valdés"'Ar-1la I)are-'a de ^'«rdlarf de Seguridad de 
propuesta de la Comisión Asesora Cen-| mada v otro afimitipnd0 la dimisión Cuatro Camino3, hoy por la mañana, 
tral, sobre la libertad condicional de', al dolegado de Hacienda en La Coruñn para que fue;ÍC a tvi , : i r un timo que 
recluso Pascual Sobrino Alonso. . don Aquilino Lols. trataban de realizar unoa carteristafl 
Marina.-Decreto autorizando la adqu 1- Comunloaclonca.-Decreto rrenrdo unn ¡ Fué' en efec,0• la Pareja, y se encontró 
slc.ón de dos hidroaviones Dornier Wall | ComÍ8Íñn dp P3tudiot, acf>rca t d en la via do1 tvcn a timadores, 
para la Aeronáutica Naval. I submarino del estrecho de Gibraltar. i A1 darle3 el alto, uno de ellos se fugó 
Ec.nnomfa.—Re aprobaron las bnaep|y.el otro hÍ7'n trente a los guardias, sa-
parn la reglfimentac'ón del decreto de 4' co una navaja e hirió a uno de éstos, 
de 1ulio de 1931 para el fomento de la: E1 herido, que empuñaba una pistola, 
naciornlizaclón de la industria del au-' disPar"- y el maleante, llamado Miguel 
tomóvil. Iffr!lání!.e'1 Sot0, !lHas "Carbailón", que-
•' m « •"ii'BFBii 
Decreto regulando las condiciones de 
mando de los capitanes de corbeta. 
Idem regulando l a s condiciones de 
mando de los capitanes de navio y de 
fragata. 
Gobernación.—Decreto confiriendo a las 
—• i comisiones gestoras de las diputación?. 
Casa de los Gatos—Por encontrarse de Alava, Guipúzcoa. Vizcaya y Navarra 
enfermo una de las primeras partes dor ia misión de dirigir los trabajos para 
Cuadro artístico de esta entidad, se apla- formular el proyecto o proyectos de Es-i "Las supremas revelaciones de la vida 
RIRTIOGRAFIA 
dó muerto en el acto. 
Acudió un carabinero que motejó' a 
los guardias y se formó un numeroso 
guard' f f 60 flUe 108 aPf'dreó- El 
a hoy 9 de. los corrientes, en el tep tro las facultades autonómicas 'que 'pudieran i Acaba ¿ ^ ^ I S r a ^ e S ' ^ b S d*. «in 11? y ^ *e Preaentó en'el coartolSlo 
>ere/, Gnldos, para el día flé los co- concedérsele con arreglo a la Constltu-, guiar contextura? Conmovedor v educa I ? ^ Dp al,i ^ 6 al J ^ a d o . El 
nentes, a las diez de la noche y en e c on. * ~V -"'.''"^n'Jr y educa ! juez d ?pij;ir nue na^nm *anno*A v 
Decreto disponiendo que el Colegio d e ' ^ P,e0ln' ^ n a l ' l r ' * i ^ c e , ^ ^ J ^ ^ Z ^ 
' mentado en la ciudad. 1 
za el festival que se tenía anuncindo pa-i fatutos, en los cuales se fijen y regulen 
ra hoy. 9 dê  los corrientes, en " 
MAI í l t i l l . VAQ AAi.—iMHii. b.^oi 
Miércoles tí de diciembre de 1931 ( 6 ) 
ESTA TARDE SE CELEBRARA, EN LONDRES, EL GRAN PARTIDO ESPAÑA -- INGLATERRA 
E l equipo español definitivo. Está poseído de una gran moral. Asistirán sesenta mil espectadores. E l terreno, em-
barrado. Los pronósticos de la Prensa inglesa. Acuerdos del Comité Olímpico Español. Una reunión de carreras 
de galgos a beneficio de la Asociación de la Prensa. La prueba motorista del Circuito Desconocido 
Secunda carrera ••Rf OTS goría; 500 yardas.-l. Aim UL CHui 
CE, del conde de LéridajJ, Reb. tego 
de 'la marquesa de VJllabrágimâ y 
•'Perfect JUCIU i .«naiir»" "Pompeya"; 7, "Suspira" y Gallo SÍ" Uno y medio cuerpos, cinco ( 
pos. tres cuartos de cuerpo. 
Ganador, 1.40; colocaaoa, 1.20, 1.40 y 
2.50. 
"i:erord" de 300 yardus 
Tercera carrera W ^ * * ™ ^ . goría; 300 yardas.-l, OLD ae f '6- fine Sánchez Cabezudo; y 2' ôllc"f"e.,; le- deP Elena G ó r n c ^ N C ; Z Four BuU . 4. "Artful Click"; 5, "Adgie , y 
18". "Record". Ocho cuerpos, medio cuerpos, dos cuerpo. Ganador. 1,20; colocados. 110 y • Cuarta carrera Oisa>̂ cuarta catego-ría; Ü75 yardaa.-l. POLACO de Emi-lio Morales; :, "TorbeTlino" de Arteaga-García Martín; y 3. "Cuco \ de íloien-¿íno González. N. C: 4, "Bombita , o. "Torero II"; 6, "Cartujana ¡ 7. i-ls-ta II"; 8, "Cervantes". 44" 3/5. Uno y medio cuerpos, un cuer-po, cuello. f\í\ ¿i on Ganador, 4.40; colocados. 1,90. 6.80 
y 3,80. 
El gran "match" 
Quinta carrera (lisa), "match", 550 yar-das.—1, HANttY BEN, de Jorge A. Gray, y 2. "Champion Cutlet", de Antonio Fi-gueroa. 
cinco cuer-
El campo embarrado 
LONDRES, 8.—El campo del Arse-nal F. C. en Highbury, está algo em-barrado. El tiempo es brumoso y hú-medo. 
* * * 
LONDRES. 7.—El redactor deportivo de la Agencia Reuter ha acompañado hoy al señor Mateos y a los miembros del equipo español Zamora, Samitier y Gorostiza desde el hotel do Laone Squa-re hasta el terreno del Arsenal. Al llegar al campo dichos señores fue-ron recibidos por el "manager" del cam-po, que Ies hizo un cariñoso recibimien-to, haciéndoles visitar detenidamente el campo en que jugarán mañana. . Bajo la lluvia fína que no cesa de caer y un cielo cargado de nubes, el terreno se presenta muy blando. Al ver en el estado que se encuentra el terre-no, los jugadores españoles menearon la cabeza, levantando los ojos al cielo co-mo pidiéndole un buen tiempo y un te-rreno seco. 
Samitier, hablando con el redactor de la Agencia Reuter, dijo: "No tenemos el menor temor ante el encuentro de ma-ñana, aunque tengamos que luchar con-tra dos adversarios de calidad: el terre-
declaran que Londres les ha gastado 
mucho. Esta mañana han visitado el 
Jardín Zoológieo, y esta tarde la dedi-
caran ai descanso. 
Todos los jugadores españoles han 
colocado en los ojales de sus solapas | 
ramitas dê muérdago escosés, y han de-
clarado que esto les dará la buena 
suerte. 
La alimentación de los seleccionados 
de España se hace a base de la coci-
na inglesa, y preferentemente de "bcef-1 
teaks" y queaos, 
Lai futbolistas internacionales es-
pañoles visitaron ayer los grandes al-
macenes londitipsos. y adquirieron en 
ellos regalos de Navidad. 
Ricardo Zamora contempla constan-
temente una fotografía de su esposa, 
que lleva consigo. Anoche en el teatro 
la enseñó a los que le acompañaban. 
Ha declarado que llevará la fotografía 
durante el partido, y ha hecho prepa-
rativos para telefonear a su mujer en 
cuanto termine el encuentro. 
El equipo ingh'-s en Harrow 
Los jugadores que integrarán el "team" nacional británico se han re-unido en Harrow, en las cercanías de la capital, y hoy comerán en compañía 
Jugadores y les da instrucciones sobre sufre heridas en la cabeza, a conse 
ZAMORA 
la forma de combatir a los españoles mañana. 
Esta noche han recibido la última lec-
ción, despuóa de lo cual Mr. Huband les 
|ha hecho correr un cuarto de milla. Ma-
ñana el equipo se trasladará en autocar 
al terreno del juego. 
Interrogado el señor Huband ha dicho: 
Sería inexacto y poco patriótico el de-
cir que no iremos al terreno con opti-
mismo y confianza. Hemos establecido 
un plan para tratar de combatir a los es 
pañoles y estamos convencidos que lo 
graremos el triunfo. 
El señor Huband recordó que el capi tán del equipo inglés. Elenkinsop for-maba parte del equipo que fué vencido en Madrid y por lo tanto ya había es-tudiado su lección, asi como el jugador Cooper, que también se hallaba en aquel equipo. 
Terminó diciendo que deseaba el triunfo del mejor equipo. 
Sir R. Wall ha dicho, por su parte: 
"Tenemos gran placer en recibir a los es. 
pañoles en Inglaterra. Es el primer equi-
po continental que ha vencido a Ingla-
terra y no es sino justo que sea también 
cuencia de una patada; Arnau tiene 
siones en el tobillo. Hubo un momento 
de gran peligro, puesto que al hacer 
un gesto despectivo Parera al público, 
éste so arrojó al campo en actitud ame-
nazadora. La intervención de la fuerza 
pública logró apaciguar los ánimos. 
Juegos olímpicos 
En Barcelona so reunió el C. O. E.. convocado de urgencia pe su presiden-te, don Santiogo Güell. Asistieron a di-cha reunión los delegados de ios siguien tes deportes: remo, hockey, esgrima, ci-clismo, deportes de nieve, natación, bo-xeo y tiro. El presidente manifestó que el moti-vo de haber convocado con tanto apre-mio esta reunión del Comité, era debi-do a haberse hecho pública una protes-ta dirigida por los representantes de la Confederación de Atletismo al jefe del Gobierno, por considerar postergado a dicho deporte ?n «u reparto d* fondos que para preparación olímpica se acor-dó el jueves precedente, día 3, Inmon tando el C. O. E. la ausencia del repre-sentante de atletismo, quien excusó su asistencia por salir de excursión 
El Comité Olímpico se lamenta de que n nnlurai i BUJIUI üe que dispone no per-
'üecu-
uno y 
ZABALO QUINCOCE9 LEON GAMBORENA ROIiEKTO 
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VEXTOLRA IJEGUEIKO SAMITIER HILAIHO GOROSTIZA 
no y los jugadores de la selección in-glesa." ' 
El terreno presenta el aspecto de un campo "bombardeado" lleno de baches y cubierto de barro y es evidente que con un terreno en las condicionfcs en que se encuentra el del Arsenal y con la táctica inglesa de "cambiar" a la que Id jugadores españoles no están acos-tumbrados, éstos estarán en fuerte "handicap". 
El resto de los jugadores que visitó el campo se mostraron también bastan 
de sir Frederick Wall, secretario de la 
Federación inglesa de Football Asocia-
ción, y de Lady Wall. 
Una gran expectación 
LONDRES, 7—Los ojos de toda In-glaterra están vueltos hacia el campo de football del "Arsenal", donde mañana el primer equipo del football continen-tal deberá demostrar lo que vale frente al mayor adversario que se le puede en-frentar. 
Los jugadores españoles, por su exce-lente carácter y su buen sentido se han te inquietos ante las condiciones de éste. atra¡(lo la si tía úel mico Lond| 
pero so muestran al mismo tiempo müyl^ que £ g£*¡ objeto de frecuenteti 
animados. laclamaeiones y manifestaciones de entu-
siasmo tan pronto como, en el sitio don-
de se encuentren, les reconoce Características físicas 
Se comenta mucho las calidades físi-
cas de los equipos que mañana se en Es inútil querer comparar la 
ball" continental, ya que el equipo que el primero en tener la suerte de vencer rnila atender las peticiones formuladas se enfrentará mañana, en el campo del Arsenal, es un equipo de "cuidado". El equipo inglés debe vencer de una mane-ra categórica, ya que ha sido seleccio-nado con tanto cuidado como si hubie-se de ser enfrentado al equipo de Es-cocia." 
La opinión antes mencionada del dia-rlo "Star" es la opinión casi general de todos los periódicos ingleses que dedi-can al partido de mañana grandes es-pacios y que han movilizado a granpar-¡de homenaje al guardameta del Celta, te de sus colaboradores para la reseña iLilo, con una concurrencia en el campo rápida de dicho "match". de unas 8.000 personas 
a Inglaterra de nuevo. 
La muchedumbre se halla estacionada 
para admirar al portero Zamora, que es 
también un ídolo para los ingleses 
La bandera española flotará al lado 
de la británica en el terreno del "Arse-
nal" mañana. Se interpretarán los him-
uos de Inglaterra y España. 
E \ Athletlc bilbafnó, derrotado 
V1GO. 8.—Se ha celebrado el partido 
Equipo español definitivo 
LONDRES, 8.—El seleccionador del 
equipo de football español, señor Mateos 
El resultado del encuentro fué: Athle-tlc de Bilbao, 4 tantos; Celta, fi tantos. 
Tanto en el primero como en el se-gnndo tiempo dominó constantemente el expecta- hablando hoy a mediodía con uno de losl ui dcl Colt 3 de]antcr03 juga 
"match" redactores de la Agencia Reuter. le ha rnn rnn rrinifW v' nnrflinnni/.n ™ 
espe-clón que reina ante el próximo - ten |iBUfti;Luica uc ja n&vu^ia. roui.<», « »« ro  co  np̂ pj; y coordinación fisntarán. Los ingleses parecen más ro-con alguno de los anteriores partidos dejmanifestado que el equipo español que ci,llinonte 'Cupong que nnrcó ' Vi 
bustos y más fuertes que sus adversa- football que se han celebrado en Lon- luchará mañana contra la selección in- ..g0fllg.. E1 trío defensivo del Athletlc a 
ríos españoles, y, como ya hemos dicho. dreS) baste decir que la casi totalldad'slesa ha quedado constituido definitiva- ar ¿Q gu actliaciún no do COIitra. 
la opinión es que los españoles sufrirán|del billetaje está vendido ya desde hacejmente do la siguiente manera: rrestar los ataques de los "oquipíers" 
del equipo contrario. una fuerte derrota. bastante tiempo y que una Inmensa muí Los españoles, no obstante, se mués- títud hace cola desde las primeras horas 
tran muy seguros, y saldrán al campo 
a combatir con brío al equipo de Ingla-
terra. 
Los jugadores españoles se han mos-
trado muy satisfechos e impresionados 
ante las numerosas comodidades que pa-
ra ellcs se han instalado en las depen-
dencias del Stádium. entre las cuales fi-
guran una piscina, duchas de agua ca-
liente y fría, varios sistemas de masaje 
eléctrico y una instalación de rayos ul-
travioleta. 
Daspués de la visita al campo, el ma 
do la mañana frente a las taquillas del 
"Arsenal" con objeto de lograr uno de 
los tan ansiados billetes. 
Asistinni (¡o.ooo peMoniu 
Se calcula en G0.000 las personas que 
han de asistir al encuentro, pues esta 
cifra, es la cifra máxima de espectado-
res que puede contener el Estadio. 
Entre las personalidades españolas 
que han de presenciar el "match" figu-
ran el embajador de España en Lon-










Interior izquierda.— Hilario. 
Extremo izquierda.—Gorostiza. 
Los ingleses han preparado la táctica *VP,"TE de jur-o Felipes 
El Athletlc ha gustado grandemente en esta actuación, y ha sido comentado agradablemente que el equipo, antes del partido, depositó un ramo de flores en el busto del deportista vigués José Bar, que tiene erigido en el Stádium de Ba-laldos. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Alliletk;: Izpizua. Castellanos—Urqui-
zu. Garlzurieta—Mugilerza—Iturre, La-
Iraragorri — Bata — Urlbe — 
por las distintas Federaciones, pero se ê obligado a protestar de la manifes-tación hecha por la Confederación do \tl.t ismo, referente a 'a postergación de que supone ha sido objeto, por cuan-i ' i i|i ( iiin im merecido un trato de preferencia por parte del C. O. E., ésta ha sido la da Atletismo, según puede demostrarse por los libros de Actas y de Contabiliüad y por loa documentos en archivo del citado Co-mité. 
El criterio general del C. O. E. en la reunión procedente era el de no decidir ¿obre el reparto de fondos para prepa-ración olímpica hasta qu»» obraran en poder del mismo los programas y pre supu sólo 
delegado de Atletismo se accedió en for-mular un reparto provisional, que luego se elevó a definitivo. 
Pero en vista de que la atención de-dicada al referido deporte con tal mo-tivo, ha servido a sus representantes en la Confederación para elevar una pro-testa ante el Gobierno, que el C. O. E. se abstiene de calificar, éste decide con-siderar sin ningún efecto lo acordado, y formulará nuevo reparto cuando pueda discutirlo y aprobarlo en presencia del representante oficial, que fué ya solici-tado del Gobierno de la República. 
El Comité se enteró de las adhesiones que sobre este asunto le han dirigido varias Federacionea " 
33". Cuatro cuerpos. Ganador, 2 pesetas. Sexta carrera (Usa), cuarta categoría, 500 yardas.—Í, CAP POLONIO. de Fer-nández y Soria; 2, "Linda", de Aurelio Alcolado, y 3, "Luna", do José Luis Ruiz. N. C: 4, "Volante I"; 5, "Nerón II"; 6, 'Zoquete"; 7, "Perla"; 8, "Barrera"; 9, "Viento", y "Embustero". 
33" 3/5. Tres y medio cuerpos, cuello, 
cuello. Ganador. 9,70; colocados, 2, 1,80 y 1,30. Séptima carrera (vallas), tercera cate-goría, 550 yardas.—1, LISTA I. do María-ño Bernabé; 2, "Doriguilia", de José Ji-ménez, y 3, "Volga", de Isabel Rodríguez. N. C: 4, "L'Eneo"; 5, "Flecha II"; 6. "Mocha"; 7, "Relámpago V". y "Criollo". 3G". Siete cuerpos, seis cuerpos, corta cabeza. 
Ganador. 1,90; colocados, 1,30, 1,10 
y 2,70. Octava carrera (lisa), "match", 300 yardas—1, BUJN MAES, de Mrs. Wil-ding, y 2, "Postman", de José Luis Ruiz. 18" 2/5. Tres y medio cuerpos. 
Sin apuestas. 
La IX reunión de otoño 
Esta tarde, a las tres y cuarto, cele-brará el C. D. Galguero su IX reunión de otoño. El programa, tan interesante como el de otras reuniones ordinarias, comprende siete pruebas, seis lisas y una de obstáculos. Dos son para los de segunda catego-ría, una do vallas, en la que debutará "Corntr King-". Habrá una carrera de fondo, sobre 675 yardas, para los de ter-cera categoría. De gran interés para la afición es la segunda, porque es para debutantes. Sobresale el número de participantes, ya que en cada prueba se han'inscrito de ocho a diez galgos. 
ArRECI ACIONES 
Primera carrera: Palmíra, "Dori". 
Segunda: Cuadra Lérida, Ansioso. 
Tercera: Nely, "Bocanegra". 
Cuarta: Volante I, "Linda". 
Quinta: Artful ('hojee, "Eagcr Eyes". 
Sexta: Snó, "Cartujana". 
Séptima: Colins Cholee, "Palomo". 
Motociclismo 
El Circuito Desconocido 
Ha causado exc)lente impresión la próxima prueba motorista llamada del Circuito Desconocido. Este concurso con-siste en no conocer el itinerario hasta la total terminación de la prueba, pues consta de varias etapas y en cada una de ellas se le notificará al concursante el recorrido que debe de efectuar. La duración será próximamente de tres ho-ras. Hay tres categorías, dos de moto-cicletas solas o con sidecar y una de coches. % La Inscripción quedará cerrada defini-tivamente en los locales del Moto Club de España (Concepción Arenal, 6, ba-jo), a las nueve de la noche dcl próximo viernes. La lista de participantes Inscriptos hasta hoy es la siguiente: Fermín Estévez, sobre "Harley Da-vidson". Juan José Ibeas ("Norton"). Alfredo Cuesta ("Scott). Braulio Pastor ("A. J. S."). Manuel Queipo ("Harley"). Faustino Dilla ("Motosacoche"). Vicente Vinssac ("A. J. S."). Jo-é Mullor ("B. S. A."). Guillermo Dea ("B. S. A."). Antonio García ("Velocette"). Pedro Rosado ("F. Barnett"). Gabriel López ("B. S. A."). Juan Sheldon ("B. S. A."). Ramón Alvarez ("B. S. A."). Carmelo Coello ("Velocette"). Ramón del Villar ("B. S. A."). Poto II ("Scott"). 
Adolfo Fernández Calvin ("Scott") 
Rugby 
Oxford vence a Cambridge 
CINES Y TEATRO 
CONCIERTO EN BELLAS ARTES 
Dos jóvenes artistas, Trinidad Carre-
ras y Pepita Toháría, han actuado en 
el Cíiculo de Bolhus Artes. Trinidad 
Carreras, soprano de bella y timbrada 
voz, os conocida ya de los madrileños 
y cuenta, entre sus conciertos, los de 
una excursión con Hipólito Lázaro. Por 
esta vez interpretó un grupo de can-
ciones, de las que conviene señalar las 
de Cíica, (Sranadoa y FaB». Fué muy 
aplaudida. 
Péptta Toháría hacia sus primeras 
armas como concertista. Es discipula 
de Juila Parody, habiendo obtenido pre-
míos extraordinarios en el Conservato-
rio. Muchacha despierta e inteligente, 
sabe asimilar cuanto cree de interés en 
su arte, y sin duda podemos augurarle 
brillantísima carrera. En el citado con-
cierto interpretó un preludio de Rach-
maninoff; dos mazurcas (una "diabó-
lica" y otra "jocosa"), de Pepe Guer-
vós; un estudio de Esplá (probablemen-
te ejecutado por primera vez), la "Po-
lonesa", de Liszt, y mi "Orgia". Pepi-
ta Toháría, muy ponderada en sus in-
terpretaciones y poniendo de relieve 
su intuitiva musicalidad, fué ovacio-
nada por el numeroso auditorio que lle-





obra de la emoción, éxito cumbre, hoy tarde y noche en el teatro Español. Butaca, 5 pesetas. 
la 
Fígaro 
Ultimas representaciones de la magní-fica comedia de Muñoz Seca, "El roble de In Jarosa". El s&bado, 12, estreno de la comedia en tres actos de Emilio R e r -ii.mdi /. PMo, "La dama de las pieles". 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS ALKAZAR.—A las 6,30 (butaca 2,50): Entro todas las mujeres. A las 10,30 (bu-taca, 2,50): La casa de la Troya. 
CALDKKON. — (Compañía Pino-Thul-lller).—6,30 y 10.30: Cuando loí hijos de Eva no son los hijos de Adán (clamoro-so t'xito). COMEDIA.—A las 10,30 (popular, tres pesetas butaca): Mi padre. COMICO. (Loreto-Chicote). 6,30 y 10,30 (populares): María, o la hija de un ten-dero. Viernes estreno: ¡A divorciarse to-can! KSPAÍíOL.—(Enrique Borrás).—6,30 y 10,30 (butacas cinco pesetas): IXJS pisto-leros (éxito extraordmario). FIGARO.—(Doctor Cortezo, 5, entre Atocha y Progreso. Teléfono 93741).—A las 6,30 y 10,30: El roblo de la Jarosa (gran éxito). El sábado, 12, estreno de la comedia de Ilernáiuioz Pino: La da-ma de las pieles. FOXTAUiA. (Carmen Díaz).—A U s 6,30 y 10,30: La melodía del jazz-band. Clamoroso éxito de Benavente. FUENCARRAL. (Ricardo Calvo). 6.30: La vida es sueño. 10 noche: Cyrano de Bergorac (reestreno). LARA.—6,30 y 10,30: Vivir de Ilusiones (éxito de Arniches). MARIA ISAIIEL—0.30 y 10.30: La fu-ga de Bach. (Toda la representación rienilo). VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-mo, 28).—A las 6,30 y 10.30: Las noches del cabaret (a siete pesetas butaca). CIRCO DE PídCE.—Llevan bailando doscientas setenta y cuatro horas... Hoy mii-rmUs, en los descansos de 6,45 tarde y 11,45 noche, algunos de los bailarinos lo harán en la pî ta. para que se presen-cie cómo duermen y operaciones de ma-saje. A media noche cotillón. El popu-lar Boby hará la parodia apache por primo ra vez. ZARZUELA.—6,30: No te ofendas Eea-trlz. 10.30: Militares y paisanos. FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. Teléfono 16600).—A las 4 tarde (morH». Primero: (a remonte). Lasa y Vega con-tra Pasieptuito y Errezábal. Segundo: (a cesta-punta), Uria y Ulacla contra Fé-lix y Barrutia. 
CINES 
CINEMA AROrKM.ES.—6,30 y 10.30: El jorobado de Nuestra Señora de París. CINE AVENIDA.—6,30 y 10,30: Juven-tud dorada. CINE DEL CALLAO.—6,30 y 10,30: Papá, piornas largas (Janet Gaynor). CINE (íENOVA.—(Butaca, 1,50).—6,30 y 10.30: La taquimeca. CINE IDEAL—5,30 y 10: Actualida-des Gaumont. Me han robado el "auto", (por Harry Piol). Mariposas negras (por Johina Ralston y LMa Lee). CINE DE LA OPERA.—(Butaca dos pesetas).—6.30 y 10,30: Inspiración, por Greta Garbo. CINE SAN CARLOS. (Tolófonn 72827). R.30 y 10.30: Gran éxito de Euster Kea-ton (Pamplinas) en su colosal éxito de risa Pô ro Tenorio. ("Film" Metro Gold-wyn Mayer). 
LONDRES, 8.—El equipo de Oxford CTNE TIVOLT.—(Alcalá. 84>.—A las 
estos* dê TodariarKdenrclonery ganÓ al de Cambridge en Twickenham î ?./̂ 0,3.01 Cómica Revista Dibujo, y 
ante la insistencia apremiante del Por 10 Puntos (un tanto de bote pron-̂ etit •Ca^ P<?. Pl ldo10 df! ,a Pantalla 
to v dos intpntrx!» r^r. i • L \ Maunce Chevalier. 
y intentos) por tres (un intento). cmĵ A IWLBAO.-íTcléfono 80796). 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: El favo-rito de la guardia (por Lilian Harwey y Honri Garat). 
CINEMA CHAMBERI.—(Mfctro Igl<v «a. Teléfono 30039).—A las 6.30 y 10.30. Eéniina: Foll'os (revista sonora) v otras. CINEMA CTITIECA.-6.30 v 10.30: Los amores del gran duque. Fin do fiesta ñor la Orquesta Jaime Planas, con sus din?, dlnnoa vivientes. 
Lawn tennis 
En el Club de Campo 
En el Club de Campo se jugarán hoy los siguientes partidos: A las tres 
L. Romea y J. Satrústegui contra A' Alonso y R. García Victoria 
Señoritas J. Gomar y C. Liencres con tra señoritas P. Chávarri y S J. L. Prats y J. Domínguez. A las cuatro 
Señorita C. Liencres y Prats 
Gallego. 
deportivas naciona ¡señora de Morales v C qnfn-.ef̂ ^ í les, acordando agradecerlas y hacer de y ^^^gui contra 
nager" de éste acompañó a los Ĵ aao-¡pleado5 del consulado e-pañol y nume-res españoles y demás personas queirogag persona.s de la colonia española acompañaban a éstos hasta Londres, P̂ - londinenae ro no comió con ellos por tener que vol-i ver al campo a ultimar ciertos detalles 
Celta: Lilo, Montes—Valcárcel, LONDRES, 9.-E1 cuartel general d̂ mando-Vega-Paredes. 
son l de la Embaj da, l cónsul y e -¡equip0 de fútbol se halla Rsta no-:jaZcUpon;rco¡me-Polo 





hotel, en las proximidades de Londres, Empate entre ol Madrid y el Español 
en donde se halla alojado, lejos de to- En el campo de Chamartin se jugó 
dos los oj'os curiosos parece nula bien ayer un part¡do amistoso entre el Ma-
La Inmensa mayoría de los periódicos ¡una casa de conspiradores que el cuarteldrid y el Español de Barcelona ingleses consideran el partido de maña-'general de un equipo de fútbol interna-na como una de las mayores pruebas aicional de fama mundial. será sometido el prestigio del fút-| En efecto, los jugadores ingleses cui-
que 
Han empatado a dos tantos. Equipos: 
M. F. C. — Pacheco, Quesada-Torre-
grosa, Fernández-Amet-Peña, Lazcano-bol inglés, pues durante este "match" dan de adoptar un plan para el comba-l Kugfinjô teca.î jrî yj.̂ '̂ 
el equipo inglés habrá de tratar de ven- te de mañana. El representante de la c. D# E . —Floren/a Ar iter-Molin̂  
" í £ n 2 ^ P0-;CriStia-Layola.Pau.as. Prat-Gar^ 
(F 
garse de las diferentes derrotas humi-
llantes que sufrieron durante sus actua-
ciones en el continente. 
El periódico "Star", refiriéndose al en-
cuentro de mañana dice: "Es de espe 
dido ser admitido en el retiro de los Ju- Edelmiro-Solé-Juvé gndores, ha escuchado de sus labios la repetición de los acontecimientos que se desarrollaron en Madrid cuando fueron derrotados, y también el plan de ata 
•mne aprobación ni 
'a por ex-
De Londres a Dubliii 
A su regreso a Londres varios seño-
re? quisieron invitar a los miembros del 
equipo español a tomar una copa de li-
cor, pero los españoles rechazaron cor-
tésmente la invitación diciendo que no 
tomaban más que agua. 
Los rnicmbrori de la expedición espa-
ñola han bocho ya todos sus jtfapWati-
í "rornô r slbe jurarán otro partido ne por una victoria decisiva de la se- que que han establecido para mafiana. Barcelona y el Júpiter, en el campo ú ^ h ^ ^ í & ^ t ^ t u í ^ ^'Z rn'rmanecerTn tres días lección Inglesa, si r,e quiere que el foot- El genio malo para los españoles ha Pueblonuevo. con el resultado de em- d« Miguel Díaz Custô o.' N. O . V l * W y donde permanecerán i mtmcQ SPa oô uierado como el.de ser mañana el hombre que se halla-ipate a dos. El partido ha sido muy ma-î ™": 4, "Escarcha"; 5 "Montes r 
Los ospuñoles en MWetonte oslado ¡leader" del "football" mundial. No se;ba a la cabeza del equipo inglés derro-lo y violento. Kan sido lesionados (Osifi> " T W : 7, "Nerón I". ' i r í Á f , en carrera. UN ORAN PPO inncilCJn̂ > y Wts afl 
e no so ponga cuidado, tado en Madrid el año 1929, Mr. Huband. jugadores del Barcelona No-ués v Ar- 3r)" 2/B' Cl,cl,0• V mo,io cuerpos I , . ' , Marques. 
rmâim™. J - „o i j.i ~ " un cuerpo. ' ' unan 
F,I Barcelona y el Júpiter, empalan 
BARCELONA, 8.—Esta tarde se ha 
celebrado un partido amistoso entre el 
ellas el uso que proceda 
Carreras de ^al^os 
Nueva victoria de "Ilandy nen" 
En el cinódromn madrileño se celebró 
ayer una interesante reunión, a beneficia 
de la Asociación de la Prensa. 
La carrera principal, el "match" de 
revancha, se ha resuelto de nuevo a fa-
vor de "Handy Ben", gracias a que co-
rre mejor que "Champion", que siempre 
r.e abre mucho en las curvas. Una ven-
taja inicial de un cuerpo escasamente 
se convirtió en la recta en más de seis. 
A petición de los organizadores se dió 
una carrera más, el "match" "Bujn 
Mab.s"-"PoPtman". sin que se cruzaran 
apuestas. 
"Oíd Son" ha probado nuevamento que 
ea el mejor, sin discusión, en velocidad 
Rebultados: 
Primera carrera (lisa) ternera cate-
Sociedades 
• H -nc ririi Amino nacional e?- puede tolerar que no se ponga CU.M.U-,u. ,., ^ .VKUUUI OÍ ano 1V2<), Mr. Huband. ugadores del Barcelona No' 
I0? JU?hInan en exXte esUdo yante el juego qu  desarrolla en "foot- quien preside todos los consejillos de los.nau, y el del Júpiter, Pare pañol se hallan en excelent 
S. E. A. Pefialará 
Aclarando las dudas que se han 
pitado a la Directiva d? la S ¿TA 
úalara se participa a loa interesados auL 
!a supresión de la cuota de ing esoT 
umeamente hasta el 31 de S S ) r t 
como se hizo en afi03 anteriores por 
que el día primero de año .e repon¿ 
nuevamente. Lo8 nuevoa socios p S 
utilizar todos loa servicios sociales des-
de el momento de su alta, sin que ten-
ue ano ol y jas sefioraa y menores del 
veinte años pagan sólo media cuotá 
anual habiéndose ampliado a mffi 
Je edad hasta los 20 años coriapon-
l'ondo a la petición formulad 
ploradores y estudiantes. 
í'é^aS? ^ SecTPt^ Para cuanto roelacione cr'n «e asunto, son de cin CO a ocho todos los di.-.s laborabl 
Í'ÍNFMA r;OVA.-fí..V) y 10.30: Su no-ĥe do bodas. 
MONrMKNTAL CINEMA. - (Butaca, 1.25).—fl v 10,30- El millón. 
PALACIO DE LA MPSTf'A.-n ?,n: ">n̂  aln-rre. con Rohorfo Rey lo-.o-Trarior Hnrn (U v ^ r u U m\\*crn) IDo-"•ido al larpo metrale d» nŝ  nHfeu-n. PP ruega al público IR puntual 
PTKSla.) 
r̂> a or̂ ra íentrono) 
WlH dM mar. BVifo do- •o-.í hô Hr! 
n »• n-iro do luna 
orila). 
» • • 
nnunelo de los MWrMemtâ  
Muere el pianista Bonet 
Carreras de ga|g 03 
fWol dosó Botíet, que desdo hace 
m̂te años residía en Portu 
ra. NoguéSi Ganador, 2,40; colocados, 1,10 y 1,30.' 'í 3 :J n a g. 
il. Toma 
('orroia 
w • n i a a a 
t̂a tarde. A LAS TRES Y CUARTO.i D E B A T E , Colé^aU 7 ^ 
I 
ALÜiKlü.—¿Mo XXI.—Wúm. Ü.981 b L D E B A T E ( V ) 
Mlérc«leu tí iL- d^skudnt J ' 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i e a n c i e r a RADIOTELEFONIA Texto í n t e g r o , definitivo, de la C o n s t i t u c i ó n 
Programas para hoy: 
MADRID, UafAn Uadlo (E. A. J. 7, 
rnelroa).—De 8 a 0, "LA Palabra". T 
ediciones de veinte minuioa. —11,45, Slnro 
nía. Calpndariü aatronrtmlco. Santoral. Re 
6,25; merina inferior. Primeras: lavado!^t!taí' L-ulinarlas.—12, Campanadas. Noticias. 
Señalo» horarias. 
Señales horarias. 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie El sensiblemente eJ número de bolsistas quo! kilogramo; peinado 11,75; segundas, 
(60), 60; D (60.10), 60.50; C (63) ,63; Bi acudieron a la Bolsa, en el "parquet" se | 6,7o; merina corriente (estante). Prime-
(63). 63; A (63), 63; fln mes (60,25),! observaba asimismo la ausencia de mu- ras: lavado, y; peinado, 11; segundas 
60 25 I chos agentes 1 lavado , 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F A pesar de ello, el negocio ae descnvol-! 8,50; peinado, 10,50; segundas, 6; garras, Rolsa de trabajo.—12,15. 
(70,50), 70,50; E (70,50), 70,50; B (75),I vio ientro del mismo optimismo de l M 6¡ entrefina ñna superior. Primeras: la-jí in -H.jO, Campanadas 
75; A (75), 75; G y I I (75), 75. Idos sesiones precedentes. Los Fondos! vado. 7,75; peinado, 9.75; segundas, 4,75; Boletín meteorológico. Bo sa do contrata 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1000, CON'públicos tuvieron un buen mercado y en; entrefina corriente. Primeras: lavado,Ichin. Concieito.-lu,30. ^oticla8.-l5.55. In-
IMPUESTO.—Serie B (81,50), 83; A'los valores industriales tan sólo consti-;1?; peinado, 9; segundas, 4.50; entrefina'lormaclón teatral.-10, bin.-lO. Campana iflemociútica de trabajadores de 
(81,50), 83. ' tuyó una excepción el Banco de España, inferior. Primeras: lavado, 5,75; peinado, das. Rolsa. Programa del Oyente.—20,10. |se, que se organiza en régimen 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON en retroceso de otros cinco duros. ¡7,50; segundas, 4,25; garras, 4,25; ordl-.Noticias. Información del Congreso de lo.itad y de Justicia. ' [tas en sus respectivos Estatutos 
IMPUESTO.—Serie C (79), 80; B (79), 80; La mayor alegría corresponde a los naria. Primeras: lavado, 4.25; churra.¡Diputado». - 20.30 Fin.-22. Campanadas Los poderes de todos sus órganos cma-jclónales ,PIrurid«fl nñhH™ Art 22. Cualquiera de las provincias 
A (70), 80. Explosivos que vienen de Bilbao y Bar-: Primeras: lavado, 4. ¡Señales horarias. Información del Congre lnan del pueblo. | ^ D..e.fein3a de la ,e&uriaa« puonca ei 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1928, SIN' colona con cambios elevados. Después 
424 España, en uso de su soberanía, y reprc-ila ejecución directa en las materias si-l buida a órganos especiales o en cuyo 
re» sentada por las Cortes Constituyentes,Iguientcs: A „•„ , , , ^ e x U , se disponga lo ^ ^ ' J ^ W * 
decreta y sanciona esta Constitución: 1. Adquisición y pérdida la nació- con orme a ^ título. 
nalidad y regulación de los derechos y, El Gobierno de la Pvepublica podía 
T í T l I I C í P R F Í T M I N A R deberes constitucionales. dictar reglamentos para la ejecuciclón de 
t l i \ J L , W I IXJ-IÍ-.IÍTIII^^».*% i 2 , Re¡ación entre las Iglesias y el Es-! sus leyes, aun en los casos en que esta 
tado y régimen de cultos. ejecución corresponda a las autoridades 
3" Representación diplomática y con-| regionales. 
Articulo f España es una - v ** eeneral- ^ del Eritado en e11 A r t 21" E1 der('cho de, Estad0 eSpa-
D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s 
Tí^niiMicai-mlar, y en g l, la l stado  l i t . . ífll e  l t o s
/ • .H'. rlf! 1 exterior; declaración de guerra; Tratados ñol prevalece sobre el de las regiones 
A í \ u * v ' á e naz- régimen de colonias y protecto- autónomas en todo lo qué no este atrl-
' rado y" toda clase de relaciones interna- bu^o a la exclusiva competencia de es-
IMPUESTO.—Serie F (84,75), 84,30; E de varias oscilaciones terminan en Ma-|6,25 pesetas kilogramo; peinado, 8,25; 
(84,75), 84.30; D (84.75). 84.30; C (84.75),: drid con ventaja de 29 pesetas para con-1 segundas, 4,50; garras. 4; entrefina su-
8-1,30; B (84,75), 84,30; A (81,75), 85. tado v de 31 para fin de mes. La mejo-[ perior. Primeras: lavado, 5,75; peinado, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN| ría alcanza también a las acciones fe-|7,75; segundas, 4; entrefina corriente. 
IMPUESTO.—Serie ' 
85; C (85), 85; B 
AMORTIZARLE 
\pe\. ' I garras, 3,75; entrefina inferior. Primeras 
JS los valores mine-1 lavado, 4.50; peinado, 6; segundas, 3,50. 
ros, singularmente Rif, que sólo pudoj Impresión mercado: Encalmado, ten-
IMPUESTO. Serie E (63), 64; C (64),! pU¿iicarse en 3Ug acciones nominativas, I denria a mejorar. 
^ ' f m i r ^ n ^ t A D r ' l 5 ' . "^rí65^ 66, con ventaja de cinco unidades; de las al¡ Información de la Agrupación de Ne 
' ' i c i a absoluta de pa- goclantes en Lana del Fomento del Tra 
E (85). 85; D (85)/rroviarias con ventaja de cinco puntos1 Primeras: lavado, 5; peinado, 6,75; se-
(85). 85; A (85,25). 85,25 • en Alicantes y Nortes. Los Tranvías su- gundas, 3,75; entrefina Roya. Primeras: 
 6 POR 100 1927, CONÍben de R'í a. 87 v el "Metro" no se pu-j lavado, 5; peinado, 6,75; segundas. 4; 
8 S Ü ] A m T r S j O C (72,, 72,30: B (72)•l ^ P o r ^ S ' d l pap." 
_ X M p R T Í z Á m ^ 3_POR 100 1928, é m L ^ L ^ f ñ M 
„FL. F _„ ,1- oanipter SUDIarre-ionali Qtie forme una región autónoma o par Pardas.—Merina. Primeras: lavado,|so de los Diputados. Mñsica de cámara . - j La República constituye un Astado m los confilctos de carácter supiaue^ionai,^ ^ ^ renunciar a su régimen 
24, Campanadas. Noticias.—o,30. Cierre. tegral compatible con la autonomía df o extranegionai. 
Radio Esparta (E. A. J. 2, 424 metros).-iMuniciplos y regiones. ^ S-4 Pesca marí t ima 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Selecciones La bandera de la República espauoia 
de composiciones musicales del maestro es roja, amarilla y morada. 
Guerrer o. Curso de Inglés. Música de baile, j Art . 2." Todos los españoles son Ig'Ja-
Xotlclaa. Cierre. les ante la ley 
Programas para el día 10 
MADRID, I nión Radio (E. A. J. 7, 424 
Art. 3:' El Estado español no tiene 
religión ofic al. 
Art. 4.° El castellano es ei idioma ofi 
clal de la República. 
y volver al de provincia directamente 
I vinculada del Poder central. Para tomar 
7. Ejército. Marina de guerra y De- este acuerdo será necesario qué lo pro-
'• • " " ¡ponga la mayoría de sus Ayuntamientos 
8 ^ Régimen arancelarlo. Tratados del 7 Jo acepten, por lo menos, dos terceras 
comercio S a n a s y libre circulación de P^es de los electores inscritos en el 
las mercancías. 
9 • Abanderamiento de buques mercan-
tes, sus derechos y beneficios e llumina-
sube de 63 a 05, y loa 
m V u E s í o ^ í í e ' n 0 ^ ^ ^ S l ? 1 ? ^ p é r ^ l i l ^ s / ^ T m a d o s ^ p a s a n de 25 a 
7?) sT V R R4 ¿ l o ' 84,30; C 27. Y ^s Azucarera., de 55 a 56. para 
^ n i ' n í n n r ? ^ ; I f \ ^ \ r n I T O ^ contado, y 56,25, a la liquidación. 
B ( m 5 0 ) n?50 ' ' 1 Unión Eléctrica mejora entero y me-
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.- Serio B (81), 81. 
bajo Nacional de Barcelona y del Colé 
pió Ofic'al de Agentes Comerciales do 
Sabadell. 
L a Bolsa de Bruselas 
Campanadas. Noti-¡reconozcan a las lenguas -
cías. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-'cias o regiones. |a los Poderes tegionajefi. 
rarlas. Fin.-14,30, Campanadas. Señales Salvo 10 que se disponga en leyes es^ 12. Sistema monetario, f"1'31™ "uu' 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de peciales, a nadie se podrá oxigir el cono-¡ciaria y ordenación IWpwW ^ w ^ . 
contratación. Concierto.—15, 
BRUSELAS, 8.-Se ha fijado en la Bol- ; !?^ . Intormaclta teatral, 
« « j * * anundando la , ^ ^ ' S S S J t í S S S í del Ca„Breso!ca ae fija en Madrid. 
dio. siendo el único valor eléctrico que 
dió' lugar a operaciones. Río de la Plata " 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl-1 ft3T^n^'pon^o=i>U Irív ^ahsa^de6 un^ purft'o' Queda opr imido el merca 
drográfica Ebro, 6 por 100, 73,50; Tras- E,n Fo.ná™ i m - ^ de primas. 
a 7 J ! á n ^ ^ 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 J"edio- ^ 
(80), 80̂ , ídem, 6 por 100 (93,50), 93.50; | En cambio 
Crédito Local, 6 por 100 (76.50), 76,50; |las Deudas 
ídem, 5,50 por 100 (68,50), 68,50. , E1 camblt t !ta v 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE- Ma de la P 6 5 6 , - . ^ Madri<? l0? . f ranco^cención ' 'def lmpórte de los títulos of re-: meneo, por el "Niño de Mnrchena". Must-
ROS. —E^npr. argentino (92.50), 92.50;| no vanaron de 47^05; pero los suizos su- ^ venta lca de bail«- Noticias. Cierre 
oenso de la prov'ncia. 
T I T U L O I I 
N a c i o n a l i d a d 
Art . 23. Son españoleíí 
1. ° Los nacidos de padre o madre es-
pañoles, dentro o fuera de España. 
2. ° Los nacidos en territorio español 
pre gue op-
añola en la 
L..,nen. 
14. Aprovechamientos hidráulicos e ^ naciaog en E3paña de padr*s 
,30, Noticias.-cimiento ni el uso de ninguna lengua 13. Régimen general de>^m""'caací!, de padres extranjeros, siem  
—16 Fin.—19 regional. Inés, líneas aéreas, correos, teiegraios, ca-, ten por ]a naCionaj,dRd esp  
ma del Oyente Art. 5." La capitalidad de la Kepúbll-ibles submarinos y radiocomunicación. ¡ forma que las ipye8 determi  
« , j l ong '  s  fij   a ri . 14. Aprovechamientos " ' f a " 1 ' 0 ^ , ^ ^ 3." Los nacidos 
.de los DiPutados.-20,30, Fin.-22, Campa-, Art . 6." España renuncia a la guerra instalaciones eléctricas, cuando las agua. dLJSCOnocldog 
Inadas. Señales horarias. Información delicomo instrumento de política nacional, discurran fuera de la región a"lonon'"! 4." Los extranj?: 
^Congreso de los Diputados.—22,30, Tran.v i Art . 7." El Estado español acatará lac o el transporte de la energía saiga at-,ta de naturaleza y 
Imislón del concierto de la Banda de inge- normas universales del Derecho interna-1 
i demás cotizan con firmeza, iae^cuDlcrT0- HQ -R.,..,, ti-ne¡nlero3.-24, Campanadas. Noticias. - 0,30,,cional, incoipotándolas a su Derecho po-
, siguen fiojas las cédulas M L ^ J ^ f ^ .1 te ^ SltlV0-
ferroviarias , v cesarlo dentro del término de cuaren-i Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— T I T í TI O í 
l i r ^ r ^ l ^ 6 , " ^ Pruebas df la per-¡De 17 a 19; Sintonía. Recital de cante ría- 1 1 1 U L U 1 
ídem, Marruecos (69,75), 69,75. 
ACCIONES—Banco España (405), 400; BlC™aVbfo5 r e d W d ^ Iguales medidas serán aplicables e n ^ ^ g LICENciAS PARA APARATOS i Art. 8." El Estado español, denü o de ^"AVV.TS. ~ Coi ^ 
O r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l 
os que obtengan car-
ies que, sin ella, ha-
su término. 'yan ganado vecindad en cualquier pue-
15. Defensa sanitaria en cuanto afecte b)o de la Repúh!ica en ]oí términos y 
a intereses extrarreglonales. 1 condiciones q'ie prrsorlban las leyes, 
16. Policía de fronteras, emigración, ^ exfrrtnjera qi,0 cage con españoj inmigración y extranjería. 
17. Hacienda general del Estado. 
conservará BU naeionalldnd de origen o 
adquirirá la de su marido, previa opción 
18. Fiscalización de la producción y «' 'regulada por las leyes, de acuerdo con 
comercio de armas. „ , , líos Tratados internaolonales 
ídem Río de la Plata, contado (116),' 122- marnente significaba para el dólar en 
Unión Eléctrica (139,50), 141; Teléfoni 
ca, preferentes, 100; Rif, nominativas 
(285), 290; Felguera, contado (61), 63; 
ídem, fln corriente (61,50), 63,50; Guin-
dos, 406; M. Z. A., contado (170), 175; 
ídem, fin corriente (170), 176; Norte, con 
tado (243), 218; Madrileña de Tranvías, 
contado (35), 87; Azucarera, ordinarias 
(55), 56; ídem, ídem, contado (55), 56,25; 
Explosivos, contado (533), 562; ídem, fin 
corriente (535), 566; Española de Petró-
leos (25), 27. 
Madrid un curso de 12.165. La libra no 
modificó su cambio precedente. 
# * » 
la Bolsa de Amberes los limites irreductibles de su territorio (ñ0i la legislación, y podrá corresponder facilite la adquisición de la naciona-
, - i • ..^ j _ mi i_ l_ l . . . . l . < .1 fm nimia» la olpíMIÍMOn I ^ •• • .__ j - ¿I . 1 O r o yanqui a Europa 
ision, el Ministerio de Comunicaciones 
NUEVA YORK, 8.—El boletín coti-,ha dispuesto que sigue sien*) obligato 
diano del movimiento del oro del Fede-;rja ia posesión de la licencia para el 
Liquidación: 5 por 100 de 1927, con im-irai Res&rve Bank, señala la exoortación|USO de un aparato radio-receptor; lioen 
puestos, 72 30; Tranvías, 87; Azucare-ide 610.000 dólares y otra de 206.000. con 
ra, 56,25; Explosivos, 566. La entrega de destino a Holanda y Francia, reapec1! 
los saldos, el 10. Ivamente. 
nuevonrég!mnen "¿l^TlSio r e i l o n e s ^ 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN¡ 
CAT4BIO Los derechos de Aduanas en el 
Brasi l 
nancomunados en provincias y por las,en la medida de su capacidad política,,qUe residan t.n el Extranjero, 
regiones que se constituyan en reglmen|a juicio de las Cortes, sobre las alguien- Ar t 24. La calidad de e s p a ñ o l le 
de autonomía. |tes materias: . pierde: 
Los territorios de soberanía del norte j i.« Legislación penal, social, mercan-1 j o por entrar al servicio de las «r-




(104) "Í04:~PÓnf errada " R O ' " ^ ' ^ ' ' f i " ññr |63,25-50; Guindos, 405-6; Azucareras, fin I T - ^ Í ^ I T ^ T H ^ ' J » ^ I J ^ ^ " ^ ' ! . ' ? . ^ ^ «VÍMWÍ'TV ^-"hTmrrwTun funcionen en régimen de Concejo abierto'de España. . n a l efectiva, y mediante los requisitos y 
X ^ ^ ^ 47%i6can7er ! - r r ¡en te . 5550 y 56,25; ExplosWos 5 6 0 - . ^ ha decldido qUe, ^ foff*» £ ^ % ¿ S * * m * * S ^ \ Los alcaldes serán designados sienipre! ^ ejecución de las leyes sociales sera t ,ámlte8 qUe flj.rá una ley, se.cor.cede-
prlmera (220). 229; Ariza, G (71). n , » ; ™ Í Í : ; J d ^ « n ^ partir del día 10 del mes corriento.j La8 estaciones 
I (71), 71; Córdoba-Sevilla (205), « 0 ; S T S W oblleacionñs M. Z. A., G, 71 y, e cobre en oro el total de log derechos|ble3 abonarán tambi 
Metropolitano, 5,50 por 100 (85), 85; Azu-










































Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 75.000; 1930, 270.000; fln 
corriente, 150.000; exterior, 55 200 ; 5 por 
100, amortizable, 13.000; 1517, 32.500; 
estos derechos, hasta el 33 por 100, Parajql,jer población. Los apa 
aquellos países que tienen concertados jres jnstaiado3 en centros 
de Aduanas. |ta pesetas anuales. 
Se fijan reducciones para e' P^o aejantenor. sirviendo 
rrtnrpnteqernfl" gimen• sus funciones y la nnane'a de ele-:ie(:t;uaf¿c'jndustrlal. Idanía de origen. 
aocenies on- ej ¿rgano gestor de sus fines políti-i 3 . Eficacia de l i s comunicados oficia-] En estos mismos países, si sus leyes 
es' . uadmimstrativos. | , „ v Hommentos nfiblicos. I no lo prohiben, aun cuando no reconoz-
con el Bras'l tratados de comercio. 
E l n i t ra to de Chile |tablecimientos benéficos, como hospita-i En ^ terren0 jurisdiccionaJ entrarán 4? pAas v medidas 
loa ocllnc ofí» \r cr\ \r\B non 11 on f l u rlns . . . . . . . . tresna JÍ ^ 1926, 508.500; 1927, sin impuestos, 368.000;! y 0 R K ^ aflrma pn Wai res t a rán exentos del pago del canon, pe- J 
reet que la nueva Comisión del Go- ro deberán solicitar la licencia dirigien-|autürice ^ ' ^ con los requisitos córre3-|:uanlo afecte a ia defensa de 
bierno de Chile recomienda al Goblernoldo la petición ai director general de Te-|pondientea 4 l ^ y a ia coord ine lón de la 
"nfos- . __ I En las Islas Canarias, además, (Wtanui|aiia] 
can el derecho de reciprocidad, podrán 
es, asi os, etc., y en los pe ite cia io ,!|os pr0pios Municipios que actualmentei ¿ . Réeime'n minsro y bases mínimas, naturalizarse los espíiñoíes sin p-rriei du 
•an exentos del pago del canon, pe- • 
r  li it r l  li i  iri i  
 n ti i  l ir t r r l   
viarla, 5 por 100. 35000; Ebro, 6 por 100, de su país q_ue se exija a la Soc ie^ ¡ l ég r f l 1929. 97.500; Bonos oro, 227.000; Ferro 




BOLSA DE BARCELONA 
6 Por 1*̂0 1500- 550 oor 100 14 500- Em- •Ci:5ia 'a - y ^ a ^ i u u ^^^ian^a. WOMEUU, a., j '^^ 'vigua es a as q 
Dré«tito argentino ^1000- de Marruecos bierno de Chile es el resultado de un la licencia, una garant ía perenal expo- fcrovlnciag. 
preauo argentino, .Í.JUU, ae warruecu ' . n u e v o estudio por técnicos especializa- dida a ese efecto por el Consulado de¡ Las isla3 Bal 
2.500. 
Acciones.—Banco de España, 1.500 
. dos del Informe publicado hace algún su paíSf 
BARCELONA, 8.-Nortes, 250; Al i - ̂ ^ ¿ £ ¿ 1 ^ ^ ' 
cantes, 176,25; Andaluces, 16; Ownsés, ferentM> 37.500;' Rif. nominativas, 113 dlsolucion de la Sociedad. 
11; Transversal, 17; Colonial, 27o; Gas, | acc¡ones. Fe:gUera. 42.500; fin corriente El nuevo informe de la Comisión, que 
"-•1 -«i ~ — • —' acciones; Í1 3.güera, I Z . O V J ; nn cornenie, 1 . , , _ „ •, ,. ».««•• /íontrn rio 
38; Aguas, 153,5 ;̂ Filipinas,, «7.500. GUÍndoS. 248 acciones; Alicante. 00 Ser^ hech° P ^ 1 ' ^ ^ ^ S i u c i ó n , 74; Felgueras, M,50; Ex-1 o* ocHones- fin corriente -SO arciones- un03 días, recomienda .a disolución * L - ¡¿5 accione -. d<5 la Sociedad Cosach únicamente, en 
89; Chades, 408 
268; Hulleras 
plosivos. 567.50; Rif, 350; Petróleos, 25 Norte, 50 acciones: Tranvías, 30.500: fin 
Santoral y cultos 
T I T U L O I I I 
D e r e c h o s y d e b e r e s d e 
l o s e s p a ñ o l e s 
CAPITULO PRIMERO 
Garant ías individuales y políticn* 
Art . 26. No podrán ser fundamento 
de privilegio jurídico la naturaleza, la fi-
liación, el sexo, la clase social, la riqueza, 
las ideas políticas ni las creencias reli-
ROTfSA T)E PARIS 
T»AT?T«S « T o n d o . del Fs-tado fran-! 100, 19.000: Ponfermda, 67.000:11^ i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r a Francia pflc40 f j g » 0 son de la Infraootava de CÍO, en el segundo caso, de que puedan u Servicios de aviación civil y radio-¡nes n glosas. 
PARIS, 8.—Fondos del Jetado i rán 1; fi nor ion 5 000- Pamnlnna tituloc i ' . ^ J ^ Purísima, con rito semidoble y co- recabar todos o parte de ¡as restarte.-? f Una ley especial regulará la tota' ex-
ceoSmadoP0; T o ^ r B ^ n c f ¿ e ^ n c i a ^ - ^ ' ^ 5 0 0 0 ; T z . T P p r i m e ^ ^ ^ l a ^ ^ L H * . A PCr 61 ^ 5 2 2 e s t a b l e c l d . / ' ^ Ó?6. En lag materia9 no ^mpren-! tinción, eyn unPpla20 £ 
11^0 ryrPditP L v o n n í s 1545- Soc'été obligaciones: G. 25.000: I . 5.000: « ^ r v f f i ^ J i S f dP ex t í ank ros a1 * ™ t " ™ - - f a 8 ™ * a - l ami l l a . !en este Código fundamental. d|da3 en log dog arüculoS anteriores po- del presupuesto del Clero. 
S ^ i . ^ L - ^ f i l i ^ ^ ^ r S U a ^ v U l a . 10 obligaciones; "Metro". P d« J ¿ ^ ¡ T v a1 Av^ Mari*—11 7 12' mJ3a- ^ r l o y La condición de limítrofe no es exig- |drá corresponder a la competencia de; Quedan disueltas aquellas Ordenes re-
Generale, L048; F a ^ ^ o n - M e t t i w r r a r Azucareras bonos ceeunda g.OQO consec,,en.cia de las ventas en masa y a coñuda a 40 mujeres pobres, costeada'ble a los territorios insulares entre si. regiones autónomas a la lezislación1 Üg osas que e í ta tu tar iamente admitan 
neo, 1.130; Midi, 917; Orleans L029; Elec- lO.P0O{ Azucareras, bonos^gunoa, a.-u 1 reallzadas determinados ipor la viuda de don Timoteo del Rey y, Una vez aprobado el Estatuto, será ) B \ ^ I Í S ^ ^ Í ! ^ ^ ^ U ^ T m t además de los tres votos canónico» otro 
tricité del Sena ^ t 6 ' c ^ 1 S 2 ? 1 ^ ^ SESION E N BILBAO |paises para procurarse divisas francesas, don Luis Tamariz, respectivamente. ley básica de la organizac.ón p o U M c o - ^ l ^ ^ ^ ^ de obediencia a autoridad di °-
Houston, 329; ^ n w C ^ n 1 « J « , 366, BILBAO, 8 . -La sesión de Bolsa se ha¡ Consejo Internacional del A z ú c a r I Cuarenta Horas.-Concepcionistas de administrativa de la región autónoma, y tetuto, «probados por las Cortes. tljlta de la legitima del Estado. Sus bie-
Kulmann (Establecimientos). 305, ^au- j , itado repetir cambios del día ante 1 _ \. \ Q VI r ^o^ lLa Latlna (Toledo, 60), el Estado español la reconocerá y ampa | . t 17 E lag rcsrionea autónomas no serán nacionalizados y afectados a 
cho de Indochina, 99; Pathe Cinema (ca-1 £ h tado C!i?] paraliza.! NUEVA YORK 8.-E1 señor Chad Coi.te de Mar ía ._Rosar i0 en las Ca- , a rá como parte integrante de su 0 Í d « . L ^ / 4 r ™ j ^ n ^ benéficos y docentes 
pi ta l ) , 92. Fondos Extranjeros: Russe d deb ido \ ;a festividad del día, pues W n e , acompañado de v^ i0s « p o r t a - tallnag (p ^ olivar San José Hanto Do. narrj¡entü ^ r i m c o _ * ? « S e 2 í e ^ ^ i X l ^ ^ a ^ í i l L M demás Ordenes religiosas se so-
consolidado a 4_por ^00 primera serie ún5 t ^ han cotizado ocho clases dores cubanos ha embarcado para EuJmlnROi paslón San Fermín de los Na., Ar t n * ^ ^ aprobación del E s t a - ^ ^ " ^ ^ meterán a una ley especial votada por 
Algodones.-Liverpool. Disponible, W | U ñ i e n t e ' ^ 5 5 6 : m ' A K l í i a . 'TisOOrÁztí • « cas0 de que las compañías particu-
enero, 4,98; marzo, 4,95; mayo, 4,95; ju-
lio, 4,97. 
Nueva York.—Diciembre. 5,97; enero, 
6,02; marzo, 6,21; mayo, 6,37; julio, 6,52. 
Obligaciones.—Chade, 4.000; Alberch^ 
Bases mínimas de la legislación 
eares podrán optar por unlsanitaria interior, 
régimen Idéntico. • g» Régimen de seguros generales y 
Art. 11. Si una o varias provincias ü ¡sociales, 
mítrofes con características históricas.i 9 . Legislación de aguas, caza y pes 
culturales y económicas comunas acuda I ^ flUVjai. 
ran organizarse en región autónoma paraj Régimen de Prensa. Asociaciones.,glosas. El Estado no reconoce distincio-
formar un núcleo políticoadmlnut.rat¡vo,jreUnjones y espectáculos públicos. |nes o títulos nobiliarios, 
dentro del Estado español, p r ^ r . t a i á r 13L Derecho de expropiación, .,.salvol A y ^ , ^ . Todas las confesiones xílió^' -
su Estatuto con arreglo a lo e'staoleculo ^ ^ p , , , , ]a facuitad del Estado para eje-,sas serán consideradas como Asociacio-
1 art. 12. cutar por sí sus obras peculiares. nes sometidas a una ley especial, 
ese Estatuto podrán recabar en su, ^ 2 . Socialización de riquezas natura-1 El Estado, las Regiones, la» Provin-
dad o parcialmente las atribuciones ]ea y Empresas económicas, del imltán- ,das y los Municipios no mantendrán, fa-
se determinan en los artícu.o* i5 |doge p0r ja i6&iSiación, la propiedad v lasjvoreceián ni auxiliarán económicamento 
ner, fundador; Georgma.—La Mi^a y 16 y 18 de esta Constitución, sin perjui-;fac,jltadcg dsi Estado y de las regiones, a las Iglesias, Asociaciones e institucio-
y segunda serie, 3,80; Banco Nacional de de acCiPnes clUe ]o fueron a los cambios 
Méjico, 148. Valores extranjeros: Wagón anterio 
Lits, 95; Riotinto, 1.420; Lautaro Nitra-1 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Período de Explotación del 21 al 30 
de noviembre de 1931. 
A partir de primero de enero de 1931, 
55.987.373.28; 1930, 66.166.688,89. Diferen-
cia desde primero de enero, en menos. 
10.179 315,61. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
M a d r i d a Zaragoza y a Al ican te 
Productos del tráfico desde primero de 
enero al 20 de noviembre de 1931, 
255.184.923,43; ídem ídem en igual perío-
do de 1930, 281 494.809,13; diferencia en 
menos, 26.309.885,70. 
Las lanas e s p a ñ o l a s 
Cotizaciones de las lanas españolas 
lavadas a. fondo durante la segunda 
quincena de octubre de 1931. 
Blancas.—Merina superior (trashu-
La festividad del día disminuyó ayer mante). Primeras: lavado, 9,75 pesetas 
to. 82: Petrocina (Compañía Petróleos), 
360; Royal Dutch, 1.240; Minas Tharsis, 
209. Seguros: L'Abeille (accidentes), 655; 
Fénix (vida), 625. Minas de metales: 
Aguilas, 45; Eastman, 966; P'ritas de 
Huelva, 901; Minas de Segre, 61; Tras-
atlántica, 32. 
BOLSA DE LONDRES 
Francos, 83 1/8; dólares, 3.2575; bel-
gas, 23 7/16; francos suizos, 16,75; flori-
nes, 8 1/16; liras, 63 3/8; marcos, 14; co-
ronas suecas, 18 1/8; ídem danesas, 18 
1/8; ídem noruegas, 18,25; chelines aus-
tríacos, 28; coronas checas, 109,50; es-
cudos portugueses, 107,75; dracmas, 245; 
leí, 547,50; milreis, 4.25; pesos argenti-
nos, 40,50; ídem uruguayos, 31.50; libras 
canadienses, 3,89; Bombay, 1 chelín 6 
7/64 peniques; Shangai, 1 chelín 11 7/8 
peniques; Hongkong, 1 chelín 5 15/16 
peniques; Yokohama, 3 chelines 0,50 pe-
n'ques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
mtvi nara ^itit r pn París a la reunión i " " * ' i » «"^ o - ^ . j . — :país y los demás españoles. 
d T c o n í i r ^ . j , • „ _ . ^ t o de a región autónoma se r e q u i e - ! ^ 
S I d ^ ^ c ^ í ^ S á b a l o s t i f S X E S S ^ S á? 1KS Angus t ias .^ misa ren las siguientes condiciones: ^ explícitamente reconocidas en su las siguientes bases: tria del azúcar, cuyoa iraoajos lenaerAu pCrpetua por log bienhechorea de la pa-i a) Que o proponga la mayoría de sus ^ . . - . . . t - % ,a R~„XAN •jtifo.nmn «e renu i hacer que los plantadores javaneses irro^uja r | » »"_Jii-;*i_ í. ° . J„ J . „ (aíKalUlO a la región auionoma s 
Concepcionistas de La 
ras).—A las 8, Exposición 
las 10, misa solemne, y a las 5,30,* Esta-¡región. ^ 
clón, Santo Rosario y reserva. j b) Que lo acepten por el procedimlen | ^ r t 19 E1 Estado podrá fijar por me-
to q"6 senale la ley Electoral, por lo me-!dio de una ]ey aquella3 baseg a qUe ha 
reduzcan aún más el rendimiento de sus 
plantaciones. 
'lliKlinill:»lli!ll"!lWIII«lWIIII^ 
V E R M O U T H H 1 S P A N C 
Francisco Al vareas.—CONSTANTINA. 
ñ res c  l  -i )  l  r  l  a ría a  s s Estatuto a ^ r ión aut6no a s  r p -
x *. XT lAyunt«mlento3 o cuando monos « IM- taráa propias de la competencia del Es-
Lntlna <40JHo. líos cuyos Mumclp os compr-^den as do.Vtaio. 0 éste drá d.;stribuil 0 tras-
1 ? ' S. o^; A ter^ra3 parte3 del censo elect0Ial de laím¡tir las facultades por medio de una 
1. * Disolución de las que por sus ac-
tividades constituyan un peligro para la 
seguridad del Estado. 
2. * Inscripción de las que deban sub-
sistir en un registro especial dependiente 
del ministerio de Justicia. 
3. » Incapacidad de adquirir y conser-
ra eclesiástica.) 
i:!liiii:l¡iiiil>iii;B;iiiiBiiiiia:{i!;Hii!i:liii!iBiii.ls;i!iiBiii¡:l 
e n ^ ' 
A O 
p R E ' 
(Este periódico se pubUca .on e tnw- ™ l } * l * ? * J * I ^ P?r s5 0 Vo* Persona Interpuesta, 
res Inscritos en el censo de la región. S¡!lativas de ]a regiones autónomas, cuan-ltnas bienes que los que, previa Judtifl-
el plebiscita fuere negativo, no podrá re- do ]o exigiera la -armonía entre los'cación, se destinen a su vivienda o al 
novarse la propuesta de autonomía has- iní.ere¿;es locales y el Interés general de;cmnpIimiento directo de sus fines priva-
ta trascurridos c neo anos, |ia República. Corresponde a¡ Tribunal¡tlvog. 
c) Que lo aprueben las Cortes. • áe Garant ías Constitucionales la apre- 4.» Prohibición de ejercer la industria. 
Los Estatutos regionales serán apro- ciac{ón previa de esta necesidad. el comercio o la enseñanza, 
hados por el Parlamento siempre que se¡ para ia apiobaci'.n de esta ley se ne- 5.* Sumisión a todas las leyes tribu-
ajusten al presente titulo y no conten-; cesitará el voto favorable de las dos tarias del país. 
gan en caso alguno preceptos contrarios, terceras partes de los diputados que in-1 S/ ObligHclón de rendir anualmente 
a la Constitución y tampoco a las leyes¡tegren las Cortes. ¡crentas al Estado de la inversión de sus 
orgánicas del Estado en las materias no| En las materias reguladas por unalbienes en relación con los fines de la 
traamisibles al Poder regional, sin pei>; ley de Bases de la República la,s regio-^ Asociación. 
juicio de la facultad que a las Cortesjnes podrán estatuir lo pertinente por| Los bienes de las Ordenes religiosas 
reconocen los artículos 15 y 16. ley o por ordenanza. podrán ser nacionalizados 
Art. 13. En ningún caso se admite U Art. 20. Las leyes de la República se- Art. 27. La libertad de conciencia y el 
federación de regiones autónomas. , rán ejecutadas en las regiones autóno-'derecho de profesar y practicar libranien-
Art. 14,̂  Son de la exclusiva compelen- mas por sus autoridades respeclivus, ex te cualquier religión quedan garantiza-
da del Estado español la legislación yjceplo aquellas cuya aplicación esté atrl Idos en el territorio español salvo el res-
E G. 0 V . 
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M A R 1 E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE, por Emilio Carrascosa) 
experimentaba algo asi como la sensación de estar 
fuera de la realidad. 
E l desenvuelto criado la contemplaba sin rechistar, 
con los ojos muy abiertos, en los que se adver t ía un 
gesto de curiosidad, templada por la indecisión. 
Aunque la señori ta de Evard era una muchacha sen-
cilla, que sabía amoldarse a todos los ambientes por 
dispares que fueran del en que ella habla vivido; aun-
que no desdeñaba hablar con las gentes más humil-
des, no sintió el menor deseo de trabar conversación 
con aquel hombre pelirrojo, nada simpático a cualquier 
persona poco serena, que se lo hubiera encontrado por 
el camino en plena noche. 
Pero el criado opinaba, sin duda, que no debía per-
manecer silencioso, e inquirió de pronto con el des-
parpajo que le caracterizaba: 
Debe de hacer ya un buen rato que está usted 
aquí, ¿ v e r d a d ? 
—SI... media hora o un poco más, según mis cálculos. 
Kety Evard se volvió hacia la puerta. Acababa de 
ver asomar por el umbral unos píes desnudos, unos an-
drajos, que no traje, y una cabeza enmarañada, no se 
sabía si masculita o femenina. 
Siguiendo la dirección de la mirada de la joven y 
para averiguar qué era lo que podía chocarle, el cria-
do, que habla vuelto también la cabeza, hizo movi-
miento de levantarse de la silla en que estaba senta-
do y apostrofó iracundo: 
— ¿ Q u é haces ahí ni qué te importa lo que estamos 
hablando? ¡Largo en seguida si no quieres que te lo 
diga de otro modo! ¡A cumplir con tu obligación que 
es lo que no haces nunca! 
La andrajosa silueta dió un brinco y huyó velozmen-
te, sin que Kety tuviera tiempo de fijarse en ella. 
E l doméstico sonrió burlón, muy satisfecho de la ra-
pidez con que había sido obedecido y, endulzando el 
tono de voz, añadió, dirigiéndose a la señori ta de Evard: 
—Tenga usted la bondad de esperar unos instantes. 
Los amos no deben de estar lejos y l legarán de un mo-
mento a otro. Por eso no voy a avisaries. 
Como si los hechos quisieran confirmar las sospechas 
del sirviente volvió a oírse ruido de pasos que venían 
del patio y a poco se destacó en la puerta de la cocina 
la silueta verdaderamente lastimosa de un extraño per-
sonaje. Calzaba zuecos y era su traje tan harapiento 
que la señori ta de Evard no habría vacilado en darle 
una limosna, de habérselo encontrado en otra parte. 
Su elevada talla a penas le permit ía pasar por la 
puerta sin encorvarse, pero aún parecía más alto por 
la magrez de su cuerpo. El pantalón de color azul 
presentaba sendos remiendos en las rodillas hechos con 
una tela a rayas y caía en flecos sobre el grosero cal-
zado; un viejísimo chaleco Heno de manchas y desga-
rraduras se ceñía a su torso, dejando al descubierto 
las mangas y la pechera de una camisa nada limpia; 
completaba el atuendo una diminuta boina grasicnta 
colocada en la coronilla, y debajo de la cual, se esca-
paban los mechones de pedo gris que se le adher ían a 
la frente y le tapaban los ojos. E l rostro alargado, de 
i labios rasurados y filiformes, tenia una expresión du-
1 ra, nada atrayente, a pesar de que los rasgos fisonómi-
1 eos eran de una absoluta regularidad, y los ojillos vi-
varachos y pardos miraban fríamente. 
E l recién llegado saludó con un gesto, aproximóse a 
la joven y después de limpiarse la mano en el pantalón 
tendiósela a la muchacha con un movimiento que aspi-
raba a ser cordial, mientras le decía: 
—Buenas tardes, prima. ¿ Ya has llegado ? 
Completamente desconcertada, preguntándose Interior-
mente si aquel hombre con todas las apariencias de un 
pordiosero podía ser su pariente y el dueño de La Mon-
jería, Kety de Evard se levantó procurando disimular 
su aturdimiento y estrechando la diestra que el extra-
fio personaje le ofrecía, respondió con una forzada son-
risa: 
—Hace ya rato. ¿Cómo es tá is? 
—Siéntate—la Invitó Jacinto Maloiseau con la ama-
bilidad con que él podía ser amable—. ¿ E s t á s cansada? 
¿ H a sido feliz el viaje? 
La joven le informó detalladamente de cuanto le ha-
bía ocurrido desde el momento de apearse del tren en 
la estación de Louville hasta que la señora de Haut-
coeur la dejó a la entrada de la avenida. Mientras ha-
blaba, Kety contemplaba con atención, no exenta de 
asombro, a aquel Jacinto Maloiseau, que ella se había 
figurado de mil maneras distintas, aunque no pensó que 
pudiera ser un Upo estrafalario como el que tenia ante 
los ojos. ¿Qué tenia que ver que fuera un hombre del 
campo? También hay campesinos cultos que saben cui-
darse de sus personas sin descuidar por eso los queha-
ceres y las faenas agricolajs. A Kety le costaba traba-
jo creer que un hombre tan andrajoso fuera nada me-
nos que el propietario de La Monjeria, el acaudalado 
granjero de que le hablara la señora Grlffol cuando se 
hacia lenguas de la consideración y del prestigio de 
que gozaba entre sus convecinos. 
—Yo pensé enviarte a Isidoro con el coche para que 
te recogiera en la estación a la llegada del tren—de-
claró Jacinto Maloiseau—, pero a úl t ima hora me fué 
Imposible cumplir mis propósitos; supongo que me per-
donarás. 
—¡Oh!, desde luego—respondió la muchacha hacién-
dose no poca violencia—. ¡Pues tendría que ver! 
El viejo se creyó en el caso de seguir excusándose. 
—No tenemos más que un criado —dijo—, y como 
tiene tantas cosas a que atender siempre anda falto de 
tiempo y sobrado de obligaciones. ¡Son tan duros los 
tiempos y anda tan mal el negociol 
Mientras hablaba, Jacinto Maloiseau observaba dis-
cretamente a su prima con mirada en la que se leía ¡a 
astucia. Después de lanzar un suspiro volvióse hacia su 
criado al que dirigió varias preguntas y una vez que 
supo lo que deseaba se acercó a Kety, de la que parecía 
haberse olvidado, y le dijo: 
—Ven conmigo, prima, que quiero obsequiarte con un 
vaso de sidra. Es riquísima y se bebe con agrado aun 
no habiendo sed. Isidoro—le ordenó al criado—, sírve-
nosla ahí dentro. 
Jacinto condujo a la muchacha a un gabiente que 
alguien utilizaba como alcoba, porque en el centro d» 
la habitación había una cama. Completaban el mbm* 
liarlo una mesa colocada delante de la ventana y dos 
sillas. El viejo Maloiseau sentóse en frente de su pri-
ma, apoyó los codos en la mesa y durante una buen 
rato contempló en silencio a aquella muchacha de ros-
tro tan lindo, de pelo tan rubio y que con tanta ele-
gancia vestía. ¿ Ir ian asi las señoritas de Parü, ? 
El examen detenido del que no se libraron ni la piel I 
de cibelina que la joven llevaba al cuello, ni el sombre-
ro, ni los guantes, ni los zapatos, fué sin duda favora-
ble, porque Jacinto, que acaso habla estado haciendo 
un cálculo mental de lo que podían haber costado to-
das aquellas galas, se frotó las manos con evidente sa-
tisfacción. 
— ¿ D e modo que tú crea nieta de mi primo Ambro-
sio ? - p r e g u n t ó de pronto rompiendo el silencio que se 
Iba haciendo un tanto embarazoso—. Yo me acuerdo 
de 61 como si lo estuviera viendo; nos llevamos siem-
pre muy bien porque él hacia todo lo que a mi se me 
antojaba. 
Nueva pausa y nueva pregunta de Maloiseau. 
tlemjo? " ¿HabéÍS VÍVÍd0 en T0Ur3 durante mucho 
—Afios enteros. Yo no salí de allí hssta que me que-
dé huérfana. 
—Tu padre debió de hacer un rapitalito. Dicen que 
en su profesión se gana el dinero a espuertas. 
Como la joven no pareciera muy dispuesta a respon-
derle ni aún para sacarle de esta duda, Jacinto pre-
gun tó : 
—¿Y t ú ? , ¿no haces nada? 
—No siento aficiones por ia haraganería—replicó muy 
digna la muchacha - , ni gusto de pasarme los días ma-
no sobre mano. 
—Ya supongo que coserás y bordarás—explicó el rús-
tico, que era menos tonto que astuto—, pero lo que he 
querido preguntarte es si vives de tus rentas, de la he-
rencia que haya podido dejarte tu padre. 
| —Pienso vivir también de mi trabajo, poique aspiro 
: a obtener el título de raaeótra. Para conseguirlo edtoy 
j preparando mis exámenes. 
¡ —¡Ah!, ya. 
¡ E l tono con que el viejo pronunciara estas palabras 
| no dejó de sorprender a Kety. que se dió cuenta exacta 
de lo que je acababa de ocurrir a su prmio. Jacinto 
I Malo^eau la habla creído una rica heredera y DO pudo 
I menos de experimentar una decepción al saber qua ten-
dría que trabajar para vivir. 
I La señori ta de Evard sospechó que su pariente laten-
i tana alguna pregunta más del imsmo orden crematís-
tico. Pero se equivocó. Maloiseau cambió de láctica v 
comenzó a lanumlarse aniargariicnte 
- T e n g o entendido que a la muerte de tu padre te 
fulstes a vivir con un tío que es escribano en Saint-Cyr 
- J u s t o ; e señor Griffol. que se encargó de mi tuto-
ría durante la menor edad 
la . « . r t . entra en un'a C M . ^ J Z ^ ^ 
(Ota t la i i t r iO 
M A D R I D . — X X I . — N ú m . 6.981 
Miércoles y de diciembre de 11)3» ( 8 ) E L D E B A T E 
I Art . 72. El presidente de la Repúbli-, La ejecución de dichos mandatos im- | . ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ g S L j S í ^Tind'^/endencia. 
'ca prometerá ante las Cortes, solemne- pilcará responsabilidad penal. n m?¿ K administración de Justicia 
Los ministros que refrenden actos o, que la ^ n y ' lev organizará Tnbuna-
debe dVctar auto de procesamiento con-;ca y a ia Constitución. mandatos del presidente de fct^S ^ i J ^ S r e i d » para hacer efectivo el 
tra un diputado, lo comunicará as! al I Prestada esta promesa, se considerara ca asumen la plena responsabi idad po ; e; ^ l " f \mpa{ :o de las garantías in-
Congreso, exponiendo los fundamentos! iniciado el nuevo período presidencial.! htica y civil y participan de la cnmi ' ^ P 
peto debido a las exigencias de la moral Los padres están obligados a alimen-tamente a la Cámara o a la Diputación 
pública. ¡tar, asistir, educar e instruir a sus hl- permanente. j  r t  
Les cementerios estarán sometidos ex-jos. El Estado velará por el cumplimien- Si algrún juez o Tribunal estimare que , mente reunidas, fidelidad a la Republi 
elusivamente a la jurisdicción civil. No to de estos deberes, y se obliga subsldia-
podrá haber en ellos separación de r e - ñ á m e n t e §. su ejecución, 
cintos por motivos religiosos. j Los padres tienen para con los hijos 
Todas las confesiones podrán ejercerlhabidos fuera del matrimonio los mismos 
sus cultos .privadamente. Las manifesta-jdeberes que respecto de los nacidos en él. 
ciónos públicas del culto habrán de ser.j Las leyes civiles regularán la investi-
en cada caso, autorizadas por el Go-lgación de la paternidad, 
bienio. No podrá consignarse declaración al-
Nadie podrá ser compelido a declarar'guna sobre la legitimidad o ilegitimidad ei • i 
oficialmente sus creencias religiosas. de los nacimientos ni sobre el estado ci-i Toda detención o procesamiento de un: publica, le ̂ sust i tuirá en sus funciones ^ l l J ^ . í l J r i S í S í l ^ ! ! ! " n m i S t o * * á sub 
que considere pertinentes. 
Transcurridos sesenta días, a partir de 
la fecha en que la Cámara hubiere acu 
Art . 73. La elección de nuevo presi-! nal que de ellos pueda derivarse. 
dente de la República se celebrará treta ! Art. 83. El presidente de la Repúbli-
ta días antes de la expiración del man- ca es c 
sado recibo del oficio correspondiente, sin dato presidencial. infracción delictiva de sus obligaciones |9e 
tomar acuerdo respecto del mismo. i e | Art . 74. En caso de Impedimento t ^ - i constUuc^onales. 
viüuaies. .iprerho Art . 106. Todo español tiene derecho lo. Ü:! i t   l  rt uuu ; ^ n . xw- AVTnm neriuicios que 
criminalmente responsable de lai a ser Indemnizado de los Peij 
• •• ' ' • l le irroguen por error juuiciai 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala 1.' Fondo. Iborra con Shwal Pa-
- -o de pesetas. Letrados: señores Esco-
d é l o s funcionarios j u d i e j a ^ ^ Tribunal Su-
entenderá denegado'el suplicatorio. poral o ausencia del presidente de la Re-¡ El Congreso, por acuerdo de las tres cicio de sus 
o puando a s i j e ^ e las Cortes^ 
sesiones estuviesen suspendidas o la Cá-
mara disuelta. 
Tanto el Congreso como la Diputación 
permanente, según los casos antes men 
circunstancia modificativa de la persona-|ciófi ni en filiación alguna 
lidad civil ni política, salvo lo dispuesto! E l Estado prestará asistencia a los en-
en esta Constitución para el nombra-jfermos y ancianos y protección a la ma-
miento de presidente de la República y ternidad y a la infancia, haciendo suya 
para ser presidente del Consejo de mi-|la Declaración de Ginebra, o tabla de los 
nistros. derechos del niño. 
Art . 28 Sólo se castigarán los hechosj Art . 44. Toda la riqueza del país, sea!clonados, podrán acordar que el Juez 
declarados punibles por ley anterior a ¡quien fuere su dueño, está subordinada! suspenda todo el procedimiento hasta la 
su perpetración. Nadie será juzgado sinoia los intereses de la economía nacional expiración del mandato parlamentarlo del 
por juez competente y conforme a l i s ' y afecta al sostenimiento de las car-|dlputado objeto de la acción judicial, 
t rámites legales. i gas públicas, con arreglo a la Constitu-| Los acuerdos de la Diputación perma-
Art . 29. Nadie podrá ser detenido ni: ción y a las leyes. ¡nente se entenderán revocados si, reuni-
preso sino por causa de delito. Todo de-| La propiedad de toda clase de bienes do el Congreso, no los ratificara expre-
tenido será puesto en libertad o entrega-i podrá ser objeto de expropiación forzó- sámente en una de sus veinte primeras 
do a la autoridad judicial dentro de lasjsa por causa de utilidad social, median-sesiones. 
veinticuatro horas siguientes al acto de te adecuada indemnización, a menos que Art. 57. El Congreso de los Diputados 
la detención. [disponga otra cosa una ley aprobada^endrá facultad para resolver sobre la 
Toda detención se dejará sin efecto o|por los votos de la mayoría absoluta de i validez de la elección y la capacidad de 
se elevará a prisión dentro de las seten- las Cortes. |sus miembros electos y para adoptar su 
lo acuerde el Congreso, ai está reunido, I en las suyas por el vícep.-. 
o la Diputación permanente, cuando las Congreso. Del mismo modo, el presiden , bunal de Garantías Constitucionales. 
' te del Parlamento asumirá las funcio-l Mantenida la acusación por el Congre-
nes de la Presidencia de la República, si 3°. g¡ Tribunal resolverá si la adnftte o 
iarlamente « s - ^ T a r g a m c j . t o . Letrado.: aonore, Se-
pcinsabreTe' estas Indemnizaciones. 
T I T U L O VIII 
ésta quedara vacante; en tal caso, sera 
convocada la elección de nuevo Presi 
dente en el plazo improrrogable de ocho 
días, conforme a lo establecido en el 
art. 68, y se celebrará dentro de los 
treinta siguientes a la convocatoria. 
A los exclusivos efectos de la elección 
de presidente de la República, las Cor 
no. En caso afirmativo, el presidente que 
dará, desde luego, destituido, procedién 
dose a nueva elección, y la causa seguí 
rá sus trámites. 
Hacienda pública 
Sala 2 / Fondo. Ü3b Ilícito de arma 
de fuego. Admisión. Lesiones. 
Sal í 3." Ayuntamiento de Oviedo. 
UUU adet. Letrado, señor Ossorio 
USaív La AdmlnltU»cItofc Avila, 
medico titular. 
Art . 107. La formación del p r o y ^ Con Camaday. 
de Presupuestos corresponde al Gobier- Sala 5. Lptrado._ señor Azopar-
6 ^ * K ¿ ? ¿ m 2 í l Í « m l J n S de^n t r a to . Letrados: señores Congreso quedará disuelto, y se proce derá a nueva convocatoria. I ̂ " ^ « ^ i - p ^ H T ^ ü i b r e ' de cada año el püm 
Una ley de carácter constitucional d c - l ^ . ü i ? " " * ^ S i S o ! aSewlefl del Gómez y Congosto - u a le  e carácter c stit ci al e- ¿ t de presupuestos generales el ó ez  f iwwiMTORIAL 
tes. aun estando disueltas, conservan sus terminara el procedimiento para exigir 1 P r "y^ lu , ^ ^ ^ 1 0 económico si- AUDIENCIA f L K K i i ^ i v 
la responsabilidad criminal del presiden- kstado para e _ •Martin 1 
ta y dos horas de haber sido entregado 
el detenido al juez competente. 
La resolución que se dictare será por 
auto judicial, y se notificará al interesado 
dentro del mismo plazo. 
Incurr i rán en responsabilidad las auto-
ridades cuyas órdenes motiven infracción 
Con los mismos requisitos, la propie-
dad podrá ser socializada. 
Los servicios públicos y las explota-
ciones que afecten al interés común. 
reglamento de régimen interior. 
Art . 58. Las Cortes se reunirán sin ne-
cesidad de convocatoria el primer día 
hábil de los meses de febrero y octu-
pueden ser nacionalizados en los casosjbre de cada año, y funcionarán, por lo 
en que la necesidad social asi lo exija.¡menos, durante tres meses en el primer 
E l Estado podrá intervenir por ley la período y dos en el segundo 
poderes 
Art . 75. E l presidente de la Repúbli-: ^ de la República 
ca nombrará y separará libremente al 
presidente del Gobierno, y, a propuesta 
de éste, a los ministros. Habrá de se-
pararlos necesariamente en el caso de 
que las Cortes les negaren, de acuerdo 
explícito, su confianza. Art. 86. 
T I T U L O VI 
Gobierno 
El presidente del Consejo y 
guíente. , — — 
La vigencia del presupuesto sera üc:como apod 
Sala L« Don Federico Martín Blelsa r>>aia 1. ^ . . _ Venancio Mar- erado de don en 
f-0n .nn don Angel Rniz Ortiz. Oposi-
ción a la q u i é b r a l e don Venancio Mar 
pr imer 'd ía del año económico siguient e, t5n Doña Andrea Guticr^z Ka v e. con 
se prorrogará por trimestres la vigencia |el abogado del Estado. Relvin 
un ano. 
Si no pu ier  ser votado antes oeiirjón a ja quieb a 
se prorrogara pui n n n ^ ^ ^ _ el ar,ogauij "T , r ¿ ,n „nfn TTM 
del último presupuesto, sin que estas de finca> hoy apelación de un amo 1.1 
prórroga, puedan exceder de cuatro. Cabildo Catedral Primado ^ Toleao con 
Art. 108. Las Cortes no podran pre-lla Agoc5ación Cooperativa ^ . f 8 ^ , 
de este artículo y los agentes y funció-1explotación y coordinación de industrias' Ar t . 
Art . 76. Corresponde también al pre-j los ministros constituyen el Gobierno, 
sidente de la República: Art . 87. El presidente del Consejo de 
a) Declarar la guerra, conforme a losj niinistros dirige y representa la 
requisitos del articulo siguiente, y fir- i general del Gobierno. Le afectan 
mar la paz. I mas incompatibilidades estableciaas eni F1^^'-'-" uc */"""VÍ"^"": ' _ ~ i 
. -b) Conferir los empleos civiles y mi- el art. 70 para el presidente de la Repu ' l a firma de la decima parte oe .su* ^ don juan Alonso. N « m i * a ^ 
59. Las Cortes disueltas se re- litares expedir los títulos profesiona-l blica 
de pleno derecho y recobran su j de acuerdo con las l e y e / y ios re. A : 
na i r t o l i t i c a sentar enmiendas sobre aumento de ere- ,.Unión de funcionarios , 
f ec ta^ r smis - l ditos a ningún artículo ni W ^ ^ a i c ^ n de finca ^ « . ¿ X t o 
stablecidas en proyecto de Presupuesto, a no ser con Salft Dona H 6 ^ " 1 , * 1 
te de la Repu ! la firma de la deci a parte de, su*, don Juan AionSo. Nulidad 
1 rviiorviKwxa d anroharión reouenra el T„*i.oHn señor Zaranaie 
extremos. 
Gutiérrez 
narios que las ejecuten con evidenciajy Empresas cuando asi lo exigieran la únen a i a n  o » |leg -r eyes- | los ministros corresponde la alta di-
de su ilegalidad. | racionalización de la producción y los in-jpotestad como poder legitimo del Esta-! glamentos ' ' ¡ rección y gestión de los servicios públl 
La acción para perseguir estas infrac-, tereses de la economía nacional. Ido desde el momento en que el presl-
ciones será pública, sin necesidad de pres- En ningún caso se impondrá la penajdente no hubiere cumplido d e n t r o de 
tar fianza ni caución de ningún género, de confiscación de bienes. ¡plazo la obligación de convocar las nue-
Art . 20. E l Estado no podrá suscribir Ar t . 45. Toda la riqueza artística e vas elecciones, 
ningún convenio o Tratado internacio-1 histórica del país, sea quien fuere su¡ Art . 60. El Gobierno y el Congreso de 
nal que tenga por objeto la extradición 1 dueño, constituye el tesoro cultural de ¡ios Diputados tienen la iniciativa de las 
de delincuentes políticosociales. la Nación y es tará bajo la salvaguardiajieyes. 
Art . 31. Todo español podrá circular: del Estado, que podrá prohibir su expor- Art . 61. E l Congreso podrá autorizar 
libremente por el territorio nacional, y.tacion y enajenación y decretar las ex- ai Gobierno para que éste legisle por de-
elegir en él su residencia y domicilio.! Propiaciones legales que estimare opor-lcreto. acordado en Consejo de ministros, 
ein que pueda ser compelido a mudarlos, tunas^ para su defensa. E l Estado orga-lgo^re materias reservadas a la competen-| ta cuenta a las Cortes 
a no ser en virtud de sentencia ejecu-,nizara un registro de la riqueza a r ü s t l 1 
tor¡a ca e histórica, asegurará su celosa cus' 
El'derecho a emigrar o inmigrar que-ltodia y a tenderá a su perfecta conser 
da reconocido, y no está sujeto a más vai;lon. 
c) Autorizar con su firma los decre i eos asignados a los diferentes departa 
tos, refrendados por el ministro corres-1 mentos ministeriales. 
pondiente, previo acuerdo del Gobierno,! Art . 88. El presidente de la Repúbli 
pudiendo el presidente acordar que los ca. a propuesta del presidente del Con 
proyectos de decreto se sometan a lasjseJO, podrá nombrar uno o más minis-
Cortes, si creyere que se oponían a al-¡ trus sin cartera. 
guna de las leyes vigentes. Art . 89. Los miembros del Gobierno 
d) Ordenar las medidas urgentes que ' t end rán la dotación que determinan las 
exija la defensa de la integridad o la Cortes. Mientras ejerzan sus funciones 
seguridad de la Nación, dando inmedia-'no podrán desempeñar profesión alguna 
ni intervenir directa o indirectamente 
miembros. Su aprobación requerirá el trato Letrado. señor Zarandieta. Don 
voto favorable de la mayoría absoluta Román L<SpeZ con don Bartolomé san-
del Congreso. chez Nulidad de contrato. (Incidente). 
Art. 1(»9. Para cada año económico Letrado geñor García Cuervo, 
no podrá haber sino un solo presupues- A ' i m l F V r i A PROVINCIAL 
to, y en el serán incluidos, tanto en n- A u m n ^ v _oñor K n . 
d b r T 1 0 gaSt0S' ^ ^ I t e K e V t a d ^ 
En caso de necesidad perentoria, a|Sanz. Estafa, letrado señor Angulo 
juicio de la mayoría absoluta del Con-| Sección 2/ P ^ : 0 ^ 1 ™ ^ va g ' ^ 
greso, podrá autorizarse un presupuestojLetrados: señores Vidal y Moya y aaia 
extraordinario. , ¡zar Alonso. „ . . , T«4^nH« Hr,n 
Las cuentas del Estado se rendirán! Spcclón .V Falsedad ^ t rado-- ™ " 
anualmente, v. censuradas por el Tri- i Pedro Rico. Robo. Letrados: señorita 
limitaciones que las que la ley establezca 
Una ley especial determinará las ga-
rant ías para la expulsión de los extran-
jeros del territorio español. 
El domicilio de todo español o extran-
jero residente en España es inviolable. 
Nadie podrá entrar en él sino en virtud 
E l Estado protegerá también los luga 
res notables por su belleza natural o por 
su recon 
Art . 46 
Negociar, firmar y ratificar l o s i e n dirección o gestión de ninguna bunal de Cuentas de la República, éste.jPeña y señor Go:dillo. 
Estas autorizaciones no podrán tener Tratados y Convenios internacionales so-, EmPresa ni Asociación privada. sin perjuicio de la efectividad de sus¡ Sección 4/ Infanticidio. Letrado, don 
carácter general, y los decretos dictados bre cualquier materia y vigilar su cum- .Art- 90- Corresponde al Consejo de mi- acuerdos, comunicará a las Cortes lasjRamón Mesonero Romanes, 
en virtud de las mismas se ajustarán es-1 plimiento en todo el territorio nacional.! nistros principalmente elaborar los pro- ¡nfraciones o responsabilidades ministe-l w 
triotamente a las bases establecidas por; Los Tratados de carácter político. losiyectos de ley que haya de someter al i najes en aue a su juicio, se hubiese in-
ANUNCIO O F I C I A L 
formas, es una obligación social, y go-jen;julciar sobre su adaptación a las bases I les, y en general todos aquellos que e"xi-| Art . 91. Los miembros del Consejo res. 
protección de las leyes. ¡establecidas por él. |jan para su ejecución medidas de orden; Pond zará de la 
La República asegurará a todo traba 
de"man7¿m€¿ to"de c ¿ m p ^ n ^ 7 m \ i ^ ^ a ^ l ^ 6 * " ^ f ^ aumento alguno de gastos, 
registro de papeles y efectos se P r a c t i - i - J - c i a digna. Su ^ Ar t ^ E1 Congresf deslgnagrá de su 
cara siempre a presencia del interesado f„H f"^ ^ I n f l f ^ ^ n ^ ^eno una Diputación permanente de Cor-
o de una persona de la familia, y eij su f.a,d> accidente, paro forzoso vejez, inva-¡ compuesta como máximo de n renre-
defecto. dedos vecinos del misrno pue-| L ^ z . y muer tej el trabajo de^ 
blo 
110. El Presupuesto general será 
ejecutivo por el solo voto de las Cor-
tes, y no requirirá para su vigencia la en ante el Congreso: solidariamente. , • • " H 1 i f del Estado 
En ningún caso podrá autorizarse enjiegisiativo, sólo obligarán a la Nación si|de la política del Gobierno, e i n d i v i d u a l . P ^ r " ^ 6 1 * ^ , ^ « i J n . J S S n ^ t a ^ S \« dei 
han sido aprobados por las Cortes. mente, de su propia gestión ministerial. ¿ . « J } ^ „ L „, r o h í ^ n nLlrñ ími-
Los proyectos de Convenio de la Or-i Art . 92. El presidente del Consejo y S 
ganización Internacional del Trabajo se- ^s ministros son también, individualmen,! ^ d e n t r t ^ S i 
í án sometidos a las Cortes en el pía-¡te, responsables, en el orden civil y en el f 3 :™ extin{?u'da durante la vlda le&al 
zo de un año, y. en caso de circunstan-1 criminal, por las infracciones de la Cons - j1 ^'esupuet-to. 
cias excepcionales, de dieciocho meses,! titución y de las leyes. Art. 112. Salvo lo dispuesto en el ar-
a partir de la clausura de la Conferen-1 ,En caso de delito, el Congreso ejerce-' tículo anterior, toda ley que autorice 
cia en que hayan sido adoptados. Unajrá la acusación ante el Tribunal de Ga- ai Gobierno para tomar cauuales a prés-
, vez aprobados por el Parlamento, el pre- rantías constitucionales en la forma que tamo habrá de contener las condicio-
Io De ío^ (Tasor^VuTp^nsión 'de 'ga^ de la República suscribirá la ra-ila fey determine. nes de éste, incluso el tipo nommal d" 
tificación, que será comunicada para sü Art . 93. Una ley especial regulará la ínteres, y, en su 
registro a la Sociedad de las Naciones.! creación V el funcionamiento de los ór-, ción de la deuda, 
os casos a que se refiere el ar-' í-os demás Tratados y Convenios in- | ganos asesores y de ordenación económi-j Las autorizaciones al Gobierno en este 
de esta Constitución relativos! ternacionales ratificados por E s p a ñ a ca de la Administración, del Gobierno y respecto se limitarán cuando así lo es-
1 también deberán ser registrados en la ¡ de las Cortes. I timen oportuno las Cortes, a las condi-
^ - - i organismos figurará un; clones y al tipo de negociació 
no podrá 
que per-
el gasto j 
;ignada, salvo 
caso de guerra. En consecuencia, no po-i 
drán existir los créditos llamados am-i 
pliables. 
Art . 114. Los créditos consignados en! 
el estado de gastos representan las can-j 
tidades máximas asignadas a cada ser-
Art . 32. Queda garantizada la I n v i o l a J f a c c i ó n a la maternidad; la j o r n a d a ; ^ ' en Proporción a su füerza numé-
bilidad de la correspondencia en toda, sus Ide trabaJO y e salario mínimo y f a m i - ; " ^ - D i t i6n t d á DreSidente 
form?^ a no ser nue se dicte auto iu-ll iar; las vacaciones anuales remunera- ^sta uipuiacion tenaia por presidente 
l'n nr^f r fHnq 3 das; las condiciones del obrero español8-1 1 ™ 10 sea del Congreso, y entenderá: 
1 , v i i , , .,, , . I en el Extraniero- las institnrionp'; dí>i L" De los casos de suspensión de ga-. 
^rt:.!3-...Tod* perAona es,.1^ constitucionales previstos en elj i ^ ™ * ; J : Z m ? ? l ^ \ ¿ * f * Art . 93. Una ley especial regulara la ínteres, y, en su caso, de la amortiza 
Idica de los fa 
Aducción; la p 
les de interés general, impongan las le 
yes. 
Ar t . 34. Toda persona tiene derecho 
emitir libremente sus ideas y opiniones 
valiéndose de cualquier medio de difusió 
sin sujetarse a la previa censura. imiuar inembargable y exento de toda bución. 
En m n ^ n caso podra recogerse la edi- lase de impuest crédito a ,rícoia InJ Art . 63. E l presidente del Consejo y 
cion de libros y periódicos sino en virtud demnizac¡ón pérdida de cosechas, los ministros tendrán voz en el Congreso, 
de mandamiento de juez competente. ¡Cooperativas de producción y consumo, aunque no sean diputados. 
No podra decretarse la suspensión de Cajag de previsión, Escuelas prácticas! No podrán excusar su asistencia a la 
ningún periodi^co sino por sent^ Agricultura y Granjas de Experimen-1Cámara cuando sean por ella requeri-
Art . 3a Todo español podra dirigir pe- tación agropecuaria, obras para riego y dos. 
tlciones, individual y co ectivamente a ias de c ^ u í l I c a c l ¿ ^ ^ Art . 64. E l Congreso podrá acordar un 
los Poderes públicos y a las autoridades. La República protegerá en términos voto de censura contra el Gobierno o al-
Este derecho^no^podra ejercerse por nm-l equivalente3 a ^ pesSadores. ígunos de sus ministros. 
Art . 48. E l servicio de la cultura es! Todo vot° de cens"ra deberá ser Pr°-
atribución esencial del Estado, y lo preS-iPuesto e,n ^orma 1mort(Ív^a 7 .po r esC"' 
t a r á mediante instituciones educativas!10'.9on,la flrma de 50 diPutados en P0' 
mlazadas por el sistema de escuela uni- sesión del cargo. 
íicada Esta proposición deberá ser comuni-
La "enseñanza primaria será gratuita :cadaa tod?s 103 diputados y no podrá 
obligatoria. ser discutida ni votada hasta pasados 
Los maestros, profesores y catedrátl- c i ^ 0 dias de.fu Presentación 
eos de la enseñanza oficial son funció- No se consideraran obligados a dimití 
narios públicos. La libertad de cátedra 
queda reconocida y garantizada. 
Caja de Ahorros Popular 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen 
en el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, PRIMEROS 
tado o Convenio no obligarán a la Na- dicha ley. 
Art . 77. El presidente de la Repúbli- T I T U L O VII 
ca no podrá firmar declaración alguna t m 
de guerra sino en las condiciones pres- J u s t l C 1 3 l 
critas en el Pacto de la Sociedad de las 
E P I L E P S I A 
O ACCIDKNTBS NKHVIOSOS 
Curación radical con las paallllaí 
A NTIK n I. K1 'TI CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado B!U. 
M A D h l U 
s a m i a mis 'IŜ IIBWUÍIIBÍIÍIIIIIII'BIIIIIS!' : a - a 
Constitución de la 
República española 
EDICION OFICIAL, sellada por el Ml-
guna clase de fuerza armada. 
Art . 36. Los ciudadanos de uno y de 
otro sexo mayores de veintitrés años 
tendrán los mismos derechos electorales 
cohfotfne.'determinen las leyes. - . 
Ar t . 37. El Estado podrá exigir de to-
do ciudadano su prestación personal pa-
ra servicios civiles o militares, con arre-i^ ^obligatoria 
glo a las leyes. 
E l Parlamento, a propuesta del Gobier-
no fijará todos los años el contingente 
militar. 
Ar t . 38. Queda reconocido el derecho 
de reunirse pacíficamente y sin armas 
el Gobierno o el ministro cuando el voto 
de censura no fuere aprobado por la ma 
La República legislará en el ' sentido i y.°ria absoluta de los diputados que cons-
de facilitar a los españoles económica-111^811 la ñamara . 
Una ley'especial regulará el derecho mente necesitados el acceso a todos los Las mismas garant ías se observaran 
U " * f L ! F ̂  l i l ^ J ol ^ ° írrados de enseñanza a fin de. oue no se respecto a cualquier otra proposición que de reunión al aire libre y el de maní 
festación. 
Ar t . 39. Los españoles podrán asociar-
se o sindicarse libremente para los dis-
grados de enseñanza, a fin de que no se 
halle condicionado más que por la apti-
tud y la vocación. 
La enseñanza será laica, hará del tra-
tintos" fines" de" íá" vida "humana, confor-jbajo el eje de su actividad metodológica 
me a las leyes del Estado. V se inspirará en ideales de solidaridad 
Los Sindicatos y Asociaciones están humana, 
obligados a inscribirse en el Registro pú-| Se reconoce a las Iglesias el derecho |?5^C_?^f .^ 
indirectamente implique un voto de cen-
sura. 
Art . 65. Todos los Convenios interna-
cionales ratificados por España e ins-
critos en la Sociedad de las Naciones y 
que tengan carácter de ley internacional 
Naciones, y sólo una vez agotados aque-i Art . 94. La Justicia se administra en vicio que no podrán ser alteradas ni re 
líos medios defensivos que no tengan ca-, nombre del Estado. basadas por el Gobierno. Por excep- nisterio de Justicia. 1,50 "ptaX Aparecerii 
racter bélico y los procedimientos judi-¡ La República asegurara a los itigan- ción, cuando las Corles no estuvieren! al día siguiente de ik promulgación, 
cíales o de conciliación y arbitraje es- tes económicamente necesitados la gra-j reunidas, podrá el Gobierno conceder.! EDICION D E BOLSILLO, con notas 
tablecidos en los Convenios internacio- tuidad de la Justicia , bajo su responsabilidad, créditos o su-¡ y concordancias e índice alfabético p a r a l 
nales de que España fuere parte, regís- Los jueces son independientes en su, piementos de crédito para cualquiera deisu fácil manejo, lujosamente enenader-
trados en la Sociedad de las Naciones. ¡ función Solo están sometidos a la ley.|los siguientes casos: 1 nada en lela inglesa. 3 pías. Aparece-
Cuando la nación estuviera Ugada a, Art . 95 La administración de Justicia; a) Guerra o evitación de la misma, rá poco después de la edición oficial, 
otros países por Iratados particulares comprendera todas las jurisdicciones! b) Perturbaciones graves de orden, EDICION CONCORDADA, con notas 
dLC?neilla^1°il i? ^ . J ^ a J e ^ ^ ^ ! L l a ' r w existentes> ^ue seran reguladas por lasj público o inminente peligro de ellas. . ¡ históricas y aclaratorias respecto del es-
yes. - ,- , „., „ c) Calamidades públicas. ' píritu de cada articulo, por LUIS J I 
La jurisdicción penal militar quedara 
limitada a los delitos militares, a los ser 
éstos en todo lo que no contradiga los 
Convenios generales. 
Cumplidos los anteriores requisitos, el 
presidente de la República habrá de es- vicios de armas y a la disciplina de to-
tar autorizado por una ley para firmar dos los Institutos armados, 
la declaración de guerra. No podrá establecer fuero alguno poi 
Art . 78. El presidente de la Repúbli-1 razón de las personas ni de los luga' r.i 
ca no podrá cursar el aviso de que Es- Se exceptúa el caso de estado de guerra, 
paña se retira de la Sociedad de las Na-' 
ciones sino anunciándolo con la antela-
ción que exige el Pacto de esta Sociedad, 
y mediante previa autorización de las 
d) Compromisos internacionales, MENEZ DE ASUA, presidenta de la 
La leyes especiales determinarán la Comisión de Constitución. 7 pta». Se pu-
tramitación de estos créditos. ! blicará en plazo mvy breve. 
Art . 115. Nadie estará obligado a pa-j Diríjanse urgentemente los pedidos a la 
gar contribución que no esté votada por p P ^ I T ^ D T A I D d TO C A 
las Cortes o por las corporaciones le- •S-'L/l 1 v / r v l A L l \ . l l . U i J , o . A , 
con arreglo a la ley de Orden público 1 ga'mente autorizadas para imponerla Academia: Preciados. l.-LIbrería: Pro-
Quedan abolidos todos los Tribunales 
de honor, tanto civiles como militares. 
Art . 96. El presidente del Tribunal Su-
La exacción de contribuciones, im-
puestos y tasas y la realización de ven-
tas y operaciones de crédito se enlen-| — 
ciados, 6.—Apartado 12.250. Madrid. 
^ correspondiente, con arrezo a ^ » t L ^ i m o ^ a " ^ ^ S S ^ u í ^ j n 
Cortes, consignada en una ley especial,1 premo será designado por el jefe deli eran av101"123-̂ 3 con arreglo a las le-1 Estado y las regiones autónomas y las 
votada por mayoría absoluta. ¡Estado, a propuesta de una asamblea! yes cn v,gor; pero no p(X,ran exislrse nI ¡de estas entre sí. 
Art . 79. El presidente de la Repúbli-!constituida en la forma que determine1 real,zarse sin su Previa autorización en; d) El asenso y aprobación de los po-
ca, a propuesta del Gobierno, expedirá | la ley. |el estado de ingresos del Presupuesto. Ideres de los compromisarios que junta 
40. Todos los esipañoles, sin dis-iPios establecimientos. 
ley 
Art. 
tinción de sexo, son admisibles a los 
empleos y cargos públicos según su mé-
rito y capacidad, salvo las incompatibi-
lidades que las leyes señalen. 
Ar t . 41. Los nombramientos, exceden-
cias y jubilaciones de los funcionarios 
Art . 49. La expedición de títulos acá 
démicos y profesionales corresponde ex-
clusivamente al Estado, que establecerá 
las pruebas y requisitos necesarios para 
obtenerlos, aun en los casos en que los 
certificados de estudios procedan de cen-
Una vez ratificado un Convenio inter-
nacional que afecte a la ordenación ju 
en la ley. ^ idagógicos y las condiciones en que se po-
No se podrá molestar ni perseguir a drá autorizar la enseñanza en los es-
ningún funcionario público por sus opi-!tabIecimientos privados, 
niones políticas, sociales o religiosas. Ar t . 50. Las regiones autónomas po-
Si el funcionario público, en el ejer-ldrán organizar la enseñanza en sus len-
cicio de su cargo, Infringe sus deberes'guas respectivas de acuerdo con las fa-
cón perjuicio de tercero, el Estado o la'cultades que se conceden en sus Estatu-
rídica del Estado, el Gobierno presentará 
en plazo breve, al Congreso de los Dipu-
tados, los proyectos de ley necesarios pa-
ra la ejecución de sus preceptos. 
No podrá dictarse ley alguna en con-
públicos se harán eoníorme a las leyeajlros de enseñanza de \ i , regiones" \ u t ^ ' ^ C J ° n rfCr ̂ e v ^ m f ^ f T e í o n c l d o s 
iciativa de la denuncia habrá de 
ser sancionada por las Cortes. 
Art. 66. E l pueblo podrá atraer a su 
decisión, mediante "referendum", las le-
yes votadas por las Cortes. Para ello bas-
ta rá que lo solicite el 15 por 100 del Cuer-
po electoral. 
No serán objeto de este recurso la 
Constitución, las leyes complementarias 
de la misma, las de ratificación de Conve-
nios internacionales inscritos en la So-
ciedad de las Naciones, los Estatutos re-
gionales ni las leyes tributarias. ^ 
E l pueblo podrá asimismo, ejerciendo 
el derecho de iniciativa, presentar a las 
Cortes una proposición de ley, siempre 
que lo pida por lo menos el 15 por 100 de 
los electores. 
Una ley especial regulará el procedi-
miento y las garantías del "referendum" 
y de la iniciativa popular. 
T I T U L O V 
Presidencia de la Re-
pública 
Art. 67. E l presidente de la Repúbli-
ca es el jefe del Estado y personifica a 
la nación. 
los decretos, reglamentos e instruccio-
es r 
leyes. 
Corporación a quien sirva serán subsi-
diariamente responsables de los daños y 
perjuicios consiguientes, conforme deter-
mine la ley. 
Los funcionarlos civiles podrán cons-
tes. Es obligatorio el estudio de la len 
gua castellana, y ésta se usará también 
como instrumento de enseñanza en to-
dos los centros de instrucción primaria 
y secundaria de las regiones autónomas. 
t i tuir Asociaciones profesionales que noiEl Estado podrá mantener o crear en 
impliquen injerencia en el servicio pú-|ellas instituciones docentes de todos los 
blico que les estuviere encomendado. Lastrados en el idioma oficial de la Repú-
Asociaciones profesionales de funciona-¡blica. 
ríos se regularán por una ley. Estas Aso 
elaciones podrán recurrir ante los Tribu 
nales contra los acuerdos de la superio-
ridad que vulneren los derechos de los 
funcionarios. 
Ar t . 42. Los derechos y garant ías con 
El Estado ejercerá la suprema Inspec-
ción en todo el territorio rjacional para 
asegurar el cumplimiento de las disposi-
ciones contenidas en este artículo y en 
los dos anteriores. 
El Estado a tenderá a la expansión 
eignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y cultural de España estableciendo delega 
39 podrán ser suspendidos total o par-[clones y centros de estudio y enseñanza 
cialmente, en todo el territorio nacional i en el Extrajijero y preferentemente en 
o en parte de él, por decreto del Gobier- los países hispanoamericanos 
no, cuando así lo exija la seguridad del 
Art . 80. Cuando no se halle reunido 
el Congreso, el Presidente, a propuesta 
y por acuerdo unánime del Gobierno, y 
con la aprobación de los dos tercios de 
la Diputación permanente, podrá esta-
tuir por decreto sobre materias reser-
vadas a la competencia de las Cortes, en 
los casos excepcionales que requieran 
El cargo de presidente del Tribunal ^ o obstante, se entenderán autoriza- mente con las Corles elegirá el presiden 
Supremo sólo requerirá: ser español, ma- d^s las operaciones^ administrativas pre-¡te de ¡a República, 
yor de cuarenta años y licenciado en 
Derecho. 
Le comprenderán las incapacidades e 
incompatibilidades establecidas para los 
demás funcionarios judiciales. 
E l ejercicio de su magistratura dura-
rá diez años. 
Ar t . 97. E l presidente del Tribunal Su-
premo tendrá, además de sus faculta-
urgente decisión, o cuando lo demande,des propias, las siguientes: 
la defensa de la República. a) Preparar y proponer al ministro y 
f) La responsabilidad criminal d e l 
presidente y los magistrados del Tribu-
nal Supremo y del fiscal de la República. 
Art . 122. Compondrán este Tribunal-
Un presidente, designado por el Parla-
mento, sea o no diputado. 
drá solamente las normas aplicables a 
la ejecución del Presupuesto a que se 
refiera. 
Sus preceptos sólo regirán durante la 
vigencia del Presupuesto mismo. 
Art . 117. E l Gobierno necesita estar 
autor zado por una ley para disponer de j El presidente del alto" Cuerpo Consul-
, las propiedades del Estado y para tomar livo de la República a oue se TPAPTO 
Los decretos asi dictados tendrán so- a la Comisión parlamentaria de Justicia'caudales a préstamo sobre el crédito de'art ículo 93. q reflere el 
lo^ carácter provisional, y BXX YlgA™^l*?r™ ^ ^ J ^ J * * } * * y de los Có-¡1a Nación. | El presidente del Tribunal de Cuentas 
Toda operación que Infrinja este pre- de la República, 
cepto será nula y no obligará al Estado1 Dos diputados a Cortes libremente ele 
a su amortización ni al pago de intere- agidos por las Cortes. 
ses- H"_r-e_presenia.nte Por cada una de las 
vías ordenadas en las leyes. ] e) La responsabilidad criminal del 1P 
Art 116. La ley de P r e s u p u e s t o s, , fe del Estado, del presidente del Con-
cuando se considere necesaria, conten- sejo y de los ministros 
Art . 118. La Deuda pública está bajo regiones españolas, elegido en ÍM fnrrnf 
la salvaguardia del Estado. Los créditos ¡que determine la ley iorma 
necesarios para satisfacer el pago de in-i uos miembros nombrados electivampn 
tereses y capitales se entenderán siem- te por todos los Colegios de Ahn^Hoc ^ 
pre incluidos en el estado de gastos del la República. Vrfüiegl0s üe Abogados de 
Presupuesto, y no podrán ser objeto de! Cuatro profesores de la Facnlfart A* 
discusión mientras se ajusten estricta-,Derecho, designados ñor Ái m i e l 
mente a las leyes que autorizaron la emi-|dimiento e n ü S t c S i las de E'nTñ,Pr0Ce' 
E l Presidente podrá disolver las Cor-LArt._98. Los jueces y magistrados n o ¡ S r ^ L , I d ! ^ ! f a " ^ . ^ r * ^ í a _ 8 . . d,.8_f^í*1"4, i . f r t - 123- . son competentes para acudir 
T I T U L O IV 
Las Cortes 
Estado, en casos de notoria e inminente 
gravedad. 
Si las Cortes estuviesen reunidas re-
solverán sobre la suspensión acordada 
por el Gobierno. t _ . 1 Ar t . 51. La potestad legislativa resi-
Si estuviesen cerradas, el Gobierno de- de en el pUeblo> que la ejerce por medio 
berá convocarlas para el mismo fin en de ]as Corteg 0 Congreso de los Dipu-
el plazo máximo de ocho días. A ra"*1 tados. 
de convocatoria, se reunirán automati-| A r t ^ El Congreso de los Diputados 
camente al noveno día. Las Cortes^ no ge comp0ne iog representantes elegi-
dos por sufragio universal igual, direc-
to y secreto. 
Ar t . 53. Serán elegibles para diputa-
dos todos los ciudadanos de_ la Repúbli-
ca mayores de veintitrés años, sin dis-
tinción de sexo ni de estado civil, que 
reúnan las condiciones fijadas por la ley 
Electoral. 
Los diputados, una vez elegidos, repre-
sentan a la Nación. La duración legal 
del mandato será de cuatro años, conta-
podrán ser disueltas antes de resolver 
mientras subsista la suspensión de ga-
rant ías . , „ . , j 
Si estuvieran disueltas, el Gobierno dar 
r á inmediata cuenta a la Diputación per-
manente establecida en el art. 62, que re-
solverá, con iguales atribuciones que las 
Cortos * 
E l plazo de suspensión de garantías 
constitucionales no podrá exceder de 
treinta dias. Cualquier prórroga necesi-
t a r á acuerdo previo de las Cortes o de la 
Diputación permanente en su caso. 
Durante la suspensión, regirá, para el 
territorio a que se aplique, la ley de Or-
den público. , _ 
En ningún caso podrá el Gobierno ex-
t rañar o deportar a los españoles ni do-
te jar los a distancia superior a 250 kilo-
metros de su domicilio. 
estará limitada al tiempo que tarde elidigos de procedimiento. 
Congreso en resolver o legislar sobre la: b) Proponer al ministro, de acuerdo 
materia. con la Sala de Gobierno y los asesores 
Art . 81. El Presidente de la Repú ¡jurídicos que la ley designe entre ele-
blica podrá convocar el Congreso con nientos que no ejerzan la abogacía, los 
carácter extraordinario siempre que lo ascensos y traslados de jueces, magistra-
estime oportuno. idos y funcionarios fiscales. 
Podrá suspender las sesiones ordina-¡ E1 presidente del Tribunal Supremo 
rias del Congreso en cada legislatura!y.el fiscal general de la República esta-
sólo por un mes en el primer período y ran agregados de modo permanente, con 
por quince días en el segundo, siempre voz y v.oto a la Comisión parlamentaria 
que no deje de cumplirse lo preceptuado|de Justicia, sin que ello Implique asien-
en el artículo 58. to 611 la Cámara. 
 41't/ 98- , 
tes hasta dos veces como máximo du-!Podl;an ser jubilados, separados ni sus- l^ ^nera , toda operación que implique, ante el Tribunal de Garantía^ 
rante su mandato cuando lo estime ne-|Pendldos en sus funciones, ni traslada-1direc>a .0 indirectamente, responsabilidad cionales-
cesarlo, sujetándose a las siguientes con- dos de sus Puestos, sinq con sujeción al económica del Tesoro, siempre que se dé 
diciones: a las leyes, que contendrán las garantías¡el mismo supuesto. 
necesarias para que sea efectiva la inde- Art- 119- Toda ley que Instituya al-
pendencia de los Tribunales. guna Caja de amortización se ajustará 
Art . 99. La responsabilidad civil y cri- a las siguientes normas: 
minal en que puedan incurrir los jueces. Primera. Otorgará a la Caja la plena 
magistrados y fiscales en el ejercicio de'autonomía de gestión. 
sus funciones o con ocasión de ellas! ,Segunda. Designará concreta y espe-imentTa^raviprta11 
sera exigible ante el Tribunal Supremo, cificamente los recursos con que sea do- Ar t A Tina i 
con intervención de un Jurado especial,!tada. Ni los recursos ni los capitales de votada noi- PSÍT i3y40rS:anica especial, 
=cas cortes, establecerá las 
vas de l o s 
a extensión v 
is municipales que no per- c u ¿ a ' ' a ^ o r t i ^ d ó ñ se 1^confíe" ¿ r ü c n \ o \ n Tecursos a Que se refiere el 
a) Por decreto motivado. 
b) Acompañando al decreto de diso-
lución la convocatoria de las nuevas 
elecciones para el plazo máximo do se-
senta días. 
En el caso de segunda disolución, el 
primer acto de las nuevas Cortes será 
examinar y resolver sobre la necesidad 
Primero. El ministerio fiscal. 
Segundo. Los jueces y Tribunales en 
el caso del art. 100 ^''wunaies en 
Sarto0, T^G0b!Íern0 de la República. 
Ouin n" T ^ re&ione9 españolas, 
lectiva * Perf0na individual o c e 
lectiva, aunque no hubiera sido directa-
Art . 82. El presidente podrá ser destl- i Onezcan a la carrera judicial. 
La ley deterrolnará su dotadón y susj tuído-a--teg de su mandatü j La responsabilidad cViminai'del presi-
honores, que no podran ser alterados d u - j , ^ iniciativa de destitución se tomará dente y ^s magistrados del Tribunal Su-
rante el periodo de su magistratura 
Art . 68. E l presidente de la República 
será elegido conjuntamente por las Cor-
tes y un número de compromisarios igual 
al de diputados. 
Los compromisarios serán elegidos por 
sufragio universal. Igual, directo y secre-
someterán al Tribunal de Cuentas de 1¿ 
República. Del resultado de esta cen-
sura conocerán las Cortes. .miembros del Parlamento 
Art 120. El Tribunal d7 Cuentas de ^ estos 
a propuesta de las tres quintas partes Prei^0 y del fiscal de la República será 
de los miembros que compongan el Con- ¡ «x'&ida por el Tribunal de Garantías 
greso, y desde este instante el presiden-! constitucionales. 
te no podrá ejercer sus funciones. Art . 100. Cuando un Tribunal de Justi. 
En el plazo de ocho dias se convoca-lcia haya de aplicar una ley que estimé 
ra la elección de compromisarios, en la contraria a la Constitución, suspenderá 
forma prevenida para la elección de pre-lf1 procedimiento y se dirigirá en consul-
to, conforme al procedimiento que de-sjdente. Los compromisarios reunidos con ta al Tribunal de Garant ías constitucio-
termine la ley. Al Tribunal de Garantías las Cortes, decidirán por mayoría abso-jUales. 
constitucionales corresponde el examenlluta sobre ia propuesta de éste. Art . 101. La ley establecerá recursos^ T1,61^0 y aprobación flrial de las cuen-i Creerás partea rfl i "™1, d 
y aprobación de los poderes de los com- gi ia Asamblea votare contra la destl- contra la ilegalidad de los actos o dis- ta9 (leI Estado. ejercicio d«l car T dipuUf, 
El presupuesto anual de la Caja nece-l Art. 125. "La Constitución nn* • 
sitara para ser ejecutivo la aprobación i formada: 'Uiclon podra ser re 
del ministro de Hacienda. Las cuentas a) A propuesta del Gobierno 
1 0 , ^ » ^ ! ^ ^ Parte de 
Kepublica es el órgano fiscalizador de la i'o o los art icula 
gestión económica. Dependerá directa mirse. reforma 
S S Ü í e l a s , C " r ^ y eiereerá sus fun- ^ t r á m ' ^ «eguirá 
casos, la pro-
concretamente el artíeu-
fiue hayan de supri-
2!í?íi8. *S! Relegación de ellas~eñ""er c^ivotor^co^e co'n T r 5 í , y req,H 
tución, quedará disuelto el Congreso. En 
caso contrario, esta misma Asamblea 
elegirá el nuevo presidente. 
posiciones emanadas de la Administra-
ción en el ejercicio de su potestad regla-
mentaria y contra los actos discreciona 
C A P I T U L O I I 
Fami l ia , e c o n o m í a y cul tura 
Art . 43. La familia está bajo^ la ^sal-
e las dns 
Una ley especial regula rá su organiza-1 P r i m a s a ñ o ^ T / 0 ,Jdurante lo3S cuatro 
cion, competencia y funciones. S * ¡la mavoría ah.n?, f ida insti tucional, y 
,Sus conflictos con otros organismos se A c n r S pn ,ta Pn ,0 l e s i v o 
ran sometidos a la resolucióí del Tribu dad ^e la r^"est0s tér™nos la nec, 
nal de Garantías constitucionales. U me^te dlsueUo ̂  aUf>dará a^oniá t i 
vaguardia especial del 
nio se funda en la igualdad de aere-
SoTpara uno ̂  o^rosexo. y P ^ J * * ^ -
terminar este plazo se renovará totalmen-
te el Congreso. Sesenta días, a lo sumo, 
después de expirar el mandato o de ser 
disueltas las Cortes, habrán de verificar-
se las nuevas elecciones. El Congreso 
se reunirá a los treinta dias, como má-
ximo, después de la elección. Los dipu-
tados serán reelegibles indefinidamente. 
Art. 54. L a ley determinará los casos 
de incompatibilidad de los diputados, asi 
como su retribución. 
Ar t . 55. Los diputados son Inviolables 
por los votos y opiniones que emitan en 
|el ejercicio de su cargo, 
e 
T I T U L O I X 




vocada nueva elación n f ^ y.Será CO" 
promisarios 
Art . 69. Sólo serán elegibles para la 
Presidencia de la República los ciudada-
nos españoles mayores de cuarenta añns: Art . 83. E l presidente promulgará las les de ^ misma constitutivos de'"exceso 
que se hallen en el pleno goce de sus de- leyes sancionadas por el Congreso den- 0 desviación de poder, 
dos a partir de la fecha en que fueron | j-g^og civiles y políticos. | tro del plazo de quince días, contadoa' Ar t . 102. Las amnistías sólo podrán ser 
celebradas las elecciones generales. Al ^ r t . 70. No podrán ser elegibles ni de»de aquel en que la sanción le hu-i acordadas por el Parlamento. No se con-
tampoco propuestos para candidatos: ! biera sido oficialmente comunicada. ¡cederán indultos generales. Él Tribunal 
a) Los militares en activo o en la re-¡ Si la ley se declara urgente por lasiSnprpmo otorgará los individuales a pro-
serva, ni los retirados que no lleven diez don terceras partes de los votos emitidos Presta del sentenciador, del fiscal', de la 
años, cuando menos, en dicha situación por el Congreso, el presidente procederá ^nn^a ^e Prisiones o a petición de'parte 
b) Los eclesiásticos, los ministros de a su inmediata promulgación. En los delitos de extrema gravedad po-
l a s varias confesiones y los religiosos. Antes de promulgar las leyes no de-,drá indultar el Presidente de la Reoú- Art 121 q*. A0fai i 1 ) * • -
profesos. • - claradas urgentes, el presidente podrá blica, previo informe del Tribunal Su-ien todo el territorio ^ ^ S p O S l C l Q n tramífrin*!. 
c) Los miembros de las familias reí- pedir al Congreso, en mensaje razona-i Premo y a propuesta del Gobierno res-Tribunal d * n.wJP*tl! República, uní La «oti.oi A ^ « " S U O r i a 
nantes o ex reinantes de cualquier país,| do, que .las someta a nueva deliberación.! ponsable. ique tendrá eompeíencia pCn0rna3tltuclonal^.iglrá, en v o t a í S T 1 5 1 ^ ^ « ^ y é n t . ele 
de ¡nconsl i tuSaí ida 'c i m ^ - 6 de la I ^ m ' b " ^ ' ^ 1 . pr,me 
termino de sesenta días ^ dentr0 ^ 
^ b f c 8 ^ ! f l ^ función 
reforma nronn^V^ "^^ decldinl 
Cortes 0 r d ^ ^ ^ 
go como 
; por mutu" . al acjón detenidos en caso de flagrante delito, 
cualquiera de los.coPy a,,-» 1 La detención será comunicada imnedia 
es de 
irá sobre la 
sea cual fuere el gra o de parentesco SI volvieran a ser aprobadas por una Art . 103. El pueblo part icipará en la 
en 
este caso de justa causa. 
que los una con el jefe de las mismas.I mayoría de dos tercios de votantes, el, administración de Justicia mediante la 
" presidente quedara obligado a promul- institución del Jurado, cuya organiza-
ga^S 'a j «j^rír, «,,1 i ción ^ funcionamiento ¿eran objeto de 
Art . 84. Serán nulos y sin fuerza al-1 una ley especial, 
guna de obhgar los actos y mandatos| Art . 104. El ministerio fiscal velará 
d ! l P L e s ^ i U e no esten refrendado^'por el exacto cuniplimiento de las íejet 
y por el interés social. 
A r t 71. E l mandato del presidente de 
la República durará seis años. 
El presidente de la República no po-
drá ser reelegido hasta trascurridos seis 
años del término de su anterior man-
dato, por un zuinistro 
a) El recurso 
de las leyes 
b) 
-«"MJ ue ia Kepúblipn v , " '"•mer pre-
s i ó n dobcrá obtrnTr ara •t"1. Procla-
luta de votos de X o T ^ L T ^ ' ^ abs0 "'rio del cargo. ülPutados en el ejer-.?Lr/.cu.rso de amparo de garan-id 
se u 
^ d e r á a ' n u e ' v ^ t 0 ; ^ ^ votos, se p r o 
tias individuales cuando hubiere «ÍHA . 
eficaz la reclamación ante otm» i , * , Si ninguno d* w 
dades. me 0tras a^ori-¡3  la m a ^ 0 . ^ J ? " . ^d ida tos obtuvie-
c) Los conflictos de comn^toti^i , 
y cuanto. „lr„s 3 » ^ , ^ ' 
i 
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T A R I F A 
l a s t n 10 pnls^ 
bran O.GO ptn». 
Ondfl pfüabra 
mAs ~ 0.10 " 
AIAt 0,10 pto». por üi»er-
cáón en ooucepto de timbre 
^ A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E flepenrten 
cía Informada, cuartos dos 
aiqml'Hoa. Infortnaclrtn ae-
leccionada. Fuencarral. H4 
duplicado. Telé lonc »52#20 
tv> 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolaa. mua-
b 1 e > sueltos. Estrella, 10. 
Matesnnz. (13) 
D E S P A C H O estilo español. 
475. San Mateo. 3. Gamo. (8) 
L A casa más surtida en co-
medores Jacobinos desde 70Ü. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
í ü A N O A ! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde l lü , San-
ta Engracia, 65. (6) 
CtTVIEDO R^completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armarlo 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada. 90. San-
ta Engracia, «5. (fl) 
POR ausencia funcionario^ 
vende muebles, d' ¡tacho, 
dos salas, reciblmlemu. Vope-
ro. Ganga. Razón: Acuerdo, 
38. Portería. (11) 
A R M A R I O S desde 30 pese-
tas; camas, 19; mesillas, 15. 
Pelayo,_35. (11) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, cuadro, bargueño, 
despacho, recibimiento, ara-
fias. Reina, 35. (3) 
S O B E R B I A gramola, mue-
ble alto, lujoso, 300 pesetas, 
con discos. Lflganitos, 47, 
primero, tarde solamente. 
, (3) 
L U J O S O S muebles de ane, 
marquetería, p o r c e 1 anas, 
broncos, tapices, pinturas. 
Sdn Roque, 4. (3) 
LtQ í' I n .VcíON verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y broncos, 400; j a -
cobino roble, G75; despachos 
renacimiento, C0O; camas do. 
radas, precios baratís imos. 
Muchos más artículos, algu-
nos con 50 % pérdida. L u -
chana, 33. (6) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
3U0 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34X59. (Tí 
C U A R T O S desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. AJcalá, 3. 
(7) 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. ( T ) 
90-9.> pesetas, tres huecos, 
mirador central. Gutenberg, 
9. (T) 
C U A R T O , once habitacio-
nes, baño, gas, calefacción, 
vistas Rosales, 45 duros. A l -
tamlrano, 31. (T) 
O L I V A R , 22. Exteriores, tres 
balcones, seis habitaciones, 
120 pesetas. (3) 
G R A N D K S locales, almacén, 
guardamuebles, garage, in-
dustria. Altamirano, 31. (T) 
MAO.MI K'OS cuartos, lujo-
samente decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome. 
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). (13) 
L O C A L E S económicos, con 
y sin. vivienda. General 
Arrando, 16. (1) 
EXTKIÍIOR, seis piezas, 20 
duros, interior, 10. María 
Molina, 60, (1) 
P I A N O S de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. (1) 
C U A U T O s T e O ; á t i c o , 85; 
tiendas, naves. Erci l la , 19. 
Embajadores. 98. (3) 
C U A R T O S todo confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (3) 
A L Q U I L O magnlllco piso, 
frente Retiro, casa gran lu-
jo, 700 pesetas. O'Donneli, 
9. . (3) 
DOS exteriores, hermosísi-
mos, 23 y 22 duros. Guzmiln 
el Bueno, 48. (1) 
S E alquila gran local, alma-
cén. Lope de Vega, 27. (1) 
M E N D I Z A B A L , 75, duplica-
do, junto Boulevard y Rosa-
les. Cuartos nuevos, baratí-
simos calefacción, central, 
termosifón, baño, ascensor y 
teléfono, 29 duros, gran 
combinación tranvías . (U 
A L Q U I L A S E espacioso lo-
cal para tienda o almacén, 
precio módico. Avala, 26. (1) 
P I S O S . Juan de Mena, 19, 
quince habitaciones precio-
sas, baño, calefacción cen-
tral, medio día. (L) 
C A S I T A S Í0~duros , jardín, 
5 habitaciones. P o z u e l o . 
Conde Xiquena, 19, 3 a 6. 
- [ (6) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L 6. Jaulas, eatan-
claa. baratas. Automóviles 
luía, abonos v bodas. (58) 
A h t M A l l l / O » ocasión .os 
mojoret. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono H62«7. (58) 
K N S fci ^ A S Z A, conduc-
ción automóviles , mecánica, 
cincuenta pesetas. Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I l , 
66. _ i ? > 
F O R D . Agencia Ollclal U> 
Castro. Coches y camiones 
de diferentes marcas, perfec. 
to estado facilidades. Ronda 
Atocha. 23. Teléfono 73^3. 
1» ) 
A L Q l í i n S R automóviles lu-
lo, bodas, abonos, viajes. 
A y al a, 9. __l?lJ 
Í7AUIIOCERIAS C o n ezóu 
ómnibus. Camlonea, camlo-
Pasoo Yeserías. ¿A. 
I 
 i , 
, 
netas. 
Teléfono 71Ki>'t. (V) 
j ; b 1. Ai I O M ) compraOOMfa 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. B. <1<.) 
p A K T I C U L A t t vende Cnan-
dre. último modelo, conduc-
ciiSn sin corredores. Caste-
l!ó 00, tercero derecha. (1) 
¡NKUMATU.OS de ocasión 1 
(.'uhlerlas desde 30 pesetas 
( Amaras desde 7. Keparaclo 
nes con garantía absoluta 
La casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, l . Teléfono 
41194. (58) 
ADMITIMOS a u t omóvllea', 
custodia, 45 pesetas mensua. 
les. Autotaller. turbarán, 3. 
(T) 
r \ R T I ( ; U L A R vende Peu-
geot 201, conducción sin co-
rredores. Razón: Garage Sa-
lamanca. Ayala, 48. (1) 
V: ' : . \ I )0~Rcñaül t~s i e te pía-
zas, buen uso. Montera, 35, 
almacén. (T) 
P E U G E O T siete caballos, 
conducción. 41.000 Madrid. 
/alvorde, 16. (13) 
A U T O M O V I L E S todos tipos, 
mejores, marcas, cinco, sie-
te plazas; F iat 521. Graham 
Paíge pequeño, Ford, Essex 
Ultimo modelo, Hudson, Che-
vrolet cuatro, seis cilindros, 
gangas verdad. Valverde, 16. 
(13) 
R E N A U L T , conducción 20, 
H.P. , poco uso, directo com-
prador garage. Díaz. Toledo, 
H2. (3) 
F I L A T E L I A 
r A g u u T E S sellos diferen-
te». Pldao lista eratls. 041; 
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas v urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
• Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A\-
enlá. 16 (Palacio Banco Bll 
baoL <>} 
I INCA Málaga, 200 fanegas, 
pnrte regadío, mucha pro-
IIIK r ión. Buena casa, 65.000 
duros. Permutarla por casa 
Madrid. L . G. Ap irtado 9.ÜS4. 
(3) 
Ü L N T I S T A S : l o m o papel 
por tincas todas clasea, apli-
cando cambio adquisición. 
Hunco. Dato. 1Ü. Teléfono 
WjggQ. IWI 
F I N C A 100 fanegas, mitad, 
regadío, mucho arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid. 38.000 duros. Permu-
tuiia por casa Madrid. R. 
A. Apartado 9.084. (3) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. T E L E F O N O 11210. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Ix)8 me-
jores. Se arreglan fajas de 
^oma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. tM) 
COMADí'ON A* 
r K O I ' K S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (SI) 
MARIA Mateos. Consulta 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 90871. (3) 
ASUNCION G a r d a . Unica 
caso, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-




dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. Í51) 
COAÍI'RARIAMOS nueva u 
ocasión locomotora vapor 
piloto, v ía normal. Ofertas 
por escrito Contrataciones 
Industrias. Mariana Pineda, 
5, Madrid. (4) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15, 
Antlgliedadps. 17487. (¡W) 
C'OMl'RA, venta, cambio. 








C OMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A , Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inveccloniís. (T) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, buenas condiolOBM. 
Teléfono 51071. (T) 
I ' INCA provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnifica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P. . L . Apartado 9.084. 
(3) 
P R O T I E T A R I A vende casas 
Ilortaleza, 80.000. Pez, 65.000 
pesetas, alquila hotel pinar, 
garage, calefacción. Teléfo-
no 33809. (T) 
P A R A comprar, vender, per. 
mutar casa, solaría, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visite. C c n f o 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo 
y permuto por rústicas. Bri -
to. Alcalá, 94, Madrid. Telé-
fono 56321. (3) 
V E N D Ó casi desalquilada 
casa para reforma, cuatro 
plantas, 5.350 pies, en el cen-
tro, a 40 pesetas. J . E a r a -
llat. Colón, 1; cuatro a s é i s . 
(3) 
C A S A nueva, tres plantas, 
65.000 pesetas, sin interme-
diarios. Zurita, 19. (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Kestaurant. 
Abonos. Cruz. S. (51) 
1'iCNMION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Ma yor, 19. (51) 
l ' A L I . I . A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2 . f l (58) 
A L V A K K / Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 0. Diez-una, elete-
nueve. ( l l ) 
A N A L I S I S . Orina completu, 
15 pesetas; Esputos. 10; San. 
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barblerl, 1. du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual, im-
potencia, espermatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica. Duque de Al-
ba. 16. Once-una; tres-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitls. orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, In-
sectos, cúranse rápida, ra-
dicalmente (por sl sólo), con 
infalibles eapecílíoos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Madrid. (T) 
: • -.-ION Mirentxu. Vütja-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
eos, S. (T) 
M A I E S T I C Hotel. Veláz-
quez. 49, 60 baños, conforta-
ble, dlst'.nguldo, baratísimo, 
al imentación sana y exqul-
slta. ( T ) 
H . Sudamericano, rebaja 
sacerdote, estables, 8 pese-
tas habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía). (611) 
T E N s T o N Nuestra Señora 
la Antigua, habitaciones pa-
ra uno y dos amigos, cocina 
bilbaína, calefacción. Paseo 
del Prado, 16, primero íz-
qulerda^ (1) 
F A M I L I A tranquila, caba-
llero estable, con, sin. Casa 
nueva, baño, ascensor. Ro-
dríguez San Pedro, 28, prin-
cipal (T) 
Ñj A T K I MONI O, dos amigos. 
Pensión céntrica, soleada, 
higiénica. Celenque, 1. Mor-
cillo. (7) 
MATRIMONIO. Admite ma-
trimonio o caballero, únicos, 
casa todo confort, pensión 
completa. Churruca, 12, pri-
mero B, izquierda. Teléfono 
94058. (8) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A DentnI. José Gar-
cía. Atocha, 29. E x t i i c c o -
nes Indoloras, denla hit as 
sin paladar. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
16; (T) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas, dientes fljoa (Plvot); 
25 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta g r a t i s . 
Magdalena. 28. (14) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A solfeo plano, 
canto, primeros p r e m i o s 
Conservatorio, e c o n ómlca. 
Lucha na 87, (14) 
V O t N G Spanish gcntleman 
would like to jchange pover-
sation with Ehgliah lady or 
gcntleman Write to Carlos. 
Carretas, 8. (T) 
A C A D E M I A bien instalada, 
cédese jtor participación ne-
gocio. Escrlbah detallada-
mente "MUIe". Carmen, 18, 
Prensa. (3) 
T A Q U I G R A F I A sin maes-
tro. L a aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso), (b?) 
E S P E C I F I C O i 
L O M U R I C I N A P e 11 3 t l er . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos . (8> 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dai 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bcllot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
l;i.s (armadas. (56) 
D1ABBT1COS. Tonüad para 
e v i t a r azúcar Gluccmlal. 
Oayoso, -principales farma-
cias. ITJ 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco peae-
taa. Restaurant, Instalación 
moderna. ( i ) 
F U E N C A R R A L , 33, Pensión 
del Carmen. Serla, recomen-
dada, moderados precios. 
' (V) 
H A B I T A C I O N , caballero 45 
pesetas. San Dlmas, 15, prin-
cipal centro (no preguntar 
portera). ( U ) 
CEDIOSE habitación extT-
ríor soleada, baño, calefac-
ción, ascensor, único hués-
ped. Altamirano, 21, cuarto 
(T) 
S E cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, 6 du-
plicado, segundo. (14) 
P A R T I C U L A R "cede gabine-
te, exterior o pensión. Ma'le. 
ra, 29, portería. (3) 
A caballero estable codo, 
buena habitación, pensión 
completa, baño. Prlm, 5, se-
gundo izquierda. (1) 
P E N S I O N Moderne. bonitos 
exteriores, seis pesetas, con-
fort. San Sebastián, 2, se-
gundo. (1) 
MAQUINAS 
MAQUINAS SInger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos. Alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase m'iqulnas escribir, te-
niendo existencia do piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(Tí 
MODISTAS 
l ' E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas v 
abrigos. Bola, 11. (1) 
MODISTA parisién, alta cos-
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géneros. 
Espalter, 13, bajo (esquina 
A1 fonso X I I ) . W) 
MODISTA a domicilio ofré-
cese sabiendo corte. Africa. 
Palma, 2. (1) 
M U E B L E S 
NÜVIASÍ Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba. tt. 
Muebles baratísimos inrnen 
so surtido en camas dora 
das madera, hierro. IM> 
OPT1C/ 
L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reit 
<iosas. Precisión. Economía 
I-u^tK hrral. '/ü. (T) 
u H A Í i h , graduación v u u 
p r o c edimiemos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4i 
S A S T R E R I A ! 
S A S T R E R I A Fllguelras. He-
chura traje, gabán, 65 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(W 
P R E S T A M O S 
E N primera hipoteca deseo 
86.000 pesetas sobre rúsíica. 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
E R N E S T O Hidalgo, agente 
p r é ^ a m ú s _para Banco H i -
pot^arlo. Torrljos, 1. (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
. > > i. NANZA conducolóo 
automóviles , mecánico, cin-
cuenta pesetas. Escuela au* 
tnmovillsT^a. Alfonso X l i , 
M. t í ) 
N E C E S I T A S E niñera for-
mal, práctica o señorita, ni-
ños. Goya, 95, tercero dere-
cha, nueve a una. ( L ) 
Í'ALTA señorita para niños, 
ama seca, niño pequeño. 
Hortaleza, 41. (13) 
D I A R I O , necesita buen re-
dactor financiero. Escriban 
detalladamente: " Diafin ". 
Carmen, 18. Prensa. (3) 
Demandas 
SEÑORITA honorable ofré-
cese entermera Sanatorio, 
Dispensarlo. Escribid: D E -
B A T E , 20.865. (T) 
SEÑORA hace pitillos en su 
casa. Corredera Baja , <>, pri-
mero. (11) 
C A B A L L E RO ofrécese ense-
ñanza Inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid: D E B A . 
T E , 20.902. r ' (T) 
CANAS, prodigioso descu, 
bilmlento ^'Agua Japonesa", 
droguerías, pertumerlaa. De-
pósito: Pez. 8, principal. (3) 
F R A N C I S C O Soto. BulMga* 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
candas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. O) 
¡ ¡ C A P I T A L I S T A S ! ! A per-
sonas Inteligentes con capi-
tal de 25.000 a 50.000 pese-
tas o grupo capitalistas has-
ta 150.000 pesetas, cederla 
participación en ampliación 
Empresa toda garantía, y 
grandes rendimientos, pu-
.hondo tomar parte activa. 
Razón: Señor Baamonde. 
(.'alie Recoletos, S; de 4 a 6. 
(T) 
A RODADO Sr. Durán. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
UEUMA. Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
CJulen no cure no paga ho-
norarios. De r « 4. (7) 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 16. sin estre-
nar, confort. Junto al "Me-
tro". <L) 
MR. Philip Burger, conce-
sionario de la patente nú-
mero 99.680, por "Un ele-
mento galvánico con electro-
do de manganeso y hollín de 
aretíleno", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Ollcina Vizcarelza. 
Barquillo, J16. (1) 
V I U D O 4(r años, sin hijos, 
comercio acreditado, darla 
buena colocación adecuada n 
señora, señorita disponga 
modestos ahorros, interesán-
dola negocio. Sr. Ventura. 
Apartado 699. (14) 
A R R E G L O camas, colchones 
sommiers. Teléfono 72826. 
Don Pedro, 11. (T) 
G R A N centro específicos. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Teléfono 18767. (T) 
P A R A G U A S , bastonea, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón de Montmesa, 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
R E S I D E N C I A señoritas ca-
tólicas. Marqués de Valde-
igleslaa, 4 duplicado. (T) 
M A E S T R O pintor y dorador 
en oro lino, se decoran fin-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
imágenes . Teléfono 58598. 
(1) 
P E R S O N A joven, culta, bue-
na, moral, asociaré negocio 
delicado, bonito, excelentes 
resnltados, aportando 10.000 
pesetas, administradas él 
mismo, para ampliación. E s -
cribid Sr. Rosón. Preciados, 
7. Continental. (14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
O F R E C E S E secretaria sa-
biendo francés, mecanogra-
fía. C. N. Corredera Bajá, 4 
principal-izquierda. (T) 
S K S O K A acompañarla tar-
des sefíorltás, niños. Calle 
Santa Bárbara, 8, segundo 
Izquierda. (6) 
C A B A L L E R O culto, taqul-
mecanógrafo, ofrécese ofici-
nas, administrador, análogo, 
buenlsimas referencias, mo-
destas pretensiones. Precia-
dos, 40, segundo. (3) 
P A R A administrador fincas 
práctico ofrécese caballero j 
culto, referencias primer or-
den, garant ía metálica. Ló-
pez. Ramón Cruz, 83. Telé-
fono 57130. (T) 
AMA de llaves ofrécese pa-
ra caballero formal o sacer-
dote. María D. Continental. 
Carretas, 3. (1) 
P A R A portería casa lujo 
ofrécese joven casado, con 
carrera. Sr. Fuentes. Carre-
tas, 8. Continental. (1) 
o i ic i :< ! :M OS^gFatuitamente 
toda cuanta servidumbre In-
formada. Arenal, 26. 17015. 
(1) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Luís Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (.">8) 
T R A S P A S O buenas condi-
ciones local amplio, mostra-
dores, anaquelerías, monta-
cargas, Inmediato P l a z a 
Progreso. Detalles: Aparta-
do 12.156. (T) 
G R A N almacén vinos y 
aguardientes. Barrio popular 
(único) . Informarán:L(Ucha-
na, 3 (portería) . (8) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hulea y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Ornela, 2 y 4, esquina Mon-
tpra Teléfono 16848. ( W 
.\ L l'A KES, etscalluraa rali-
H'.oaaM. Vicente Tena Pres-
qiua, 8. Valencia. Teléfono 
iniíTiirliinn 12312. ' T I 
t o . u n t o vaiuies de la CRl 
dad Liooal. VlndoL Prado, 
M Antitflledades. (&í) 
ÍITLEO A N T i a l M O a sombra-
ros modelados sobre cabeza, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral. 32. Fábri-
ca; m i 
J O K l ) A N A , UOQUtfCWriUtlOUe* 
banderas, espadas, guiones, 
cordones y bordados d» unl-
lormes. Principe. 9. Madrid 
(65) 
AHOGADO Sr. Solls. Con-
sulta dos-cinco. Luchana, Si 
(14) 
L A S mejores ocasiones, las 
encontrará en Valverde', 16. 
/ (13) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capllas lm-
pormeables desde ocho pe-
setas, desde 60 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía.. 
Caballero de Gracia, 2 v 4. 
esquina a Montera, Madrid. 
(58) 
L U A I) R Os, antigUedade» 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rrares Eobeenrav 27. ( T ) 
l ' A T I I E Baby. Amuitet de 
películas. Precios económi-
cos. Casa Camarlllo. Oua-
dalaiara. (2) 
I'IA.VOS y armoniums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b 1 o s. Rodríguez Ventura, 
Vega. II. «MU 
M»TKltAtt, lapices coco, ter> 
clopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Uuesada. 




mos. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
üALfeiKIAS herrerea. kitMlÉ 
garay, 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes; ( T ) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murlllo, 48. Sucursal 
en l^ón. Ordeño U , 20. (14) 
i ' l i i i > para adorno 0,íü 
precios increíbles, enorme 
surtido. Los italianos. Pele-
tería. Cava Bals . 1A. (13i 
S E R N A (Angel J . ) . Alha-
jas preciosas. Relojes boni-
tos. Fuencarral, 10. (7) 
15.000 almendros y olivos ar-
bequlnes cuatro años, bara-
tísimos. Cas» Hermosa. Bur-
guillos (Badajoz). ( T ) 
\ l l > E » aiuericanas. Pedió-
las a los acreditados vive-
ros de Andrés Ibarnavarro. 
Briones (Rloja). ( T ) 
C A N A R I O S , canarias, ale-
manes legítimos, excelentes 
reproductores. Augusto F l -
(TBerOKi 17, primero. (3) 
MADERAS* y cajas. Alfrevlo 
Pérez. Carretera Madrid-Ca-
rabanchel, 41. Teléfono 95. 
(3) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en Publlcitas, S. A. IM Mnrgall, 9. 
C H O C O L A T E S de la T r s 
pa. Fabricados por los R R 
PP. Clsterdenses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid v su provincia 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Kornita. U. 
teléfono 12405. Servido s 
•lomldllO; (T) 
: | | iV4) Heraiutuo. hiscu 
•lo*. genealogías . Yepes. 
Cisne, Q: 2 « &. I T ) 
KSTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3 
(7) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas. 
2l. Sastrería. (1) 
1)1 VOltC'IOS, test«rnenwri«» 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente, 4 
dnpll.-ado. Siete nu<>ve. ( D 
S E * OKI T A sola, Fndepen-
diente, empleada, desea otra 
iguales condiciones poner pi-
so económico, gastos medias 
Aurora. Preciados, 7, Conti-
nental. (14) 
V E N T A o Ucencia explota-
ción, patente número 109.206 
Cambio velocidades progre-
sivo automóviles . Pllou. Se-
rrano. 66. (T) 
L I M P I A LIAR ROS de coco, 
tspeclulldad para "autos" y 
portales, precios biumluí-
mos. Casa MAs. Hortaleza, 
¡ O j o ! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
CAMAS somiers acero, Intl-
nídad modelos turcas, desde 
25 pesetas. Fábrica, Goya, 
IflL (8) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, aliñador, reparador. 
(38) 
OCASION. Vendo "despacho 
caoba, armarlo, arcón, per-
chero. Juan de Austria, 9D| 
tienda. (T) 
S A L O N C I T O 
baratos, 4 a 6 
Cortés, 4. 
y pianb muy 
tarde. Hernán 
(6) 
O R A M OFONOS. muebles, 
portables, diferentes mode-
los. Contado, plazos. Oliver. 
Victoria. 4. (1) 
R O T A S para agua. Precios 
espacíales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sah_Orellana, 19. (1) 
P B L E T B R J A T c u e l l o a , carTe^ 
ras, guarniciones, clases se-
lectas. L a Dalla. Fuenca-
rral, 56. (3) 
A H B I O O S de cuero quedan 
niunos usando producto pa-
tentado. Osuna. Curtidos. 
Cali i zares, 20. (1) 
V EN Do buró y ñchero ro-
ble, americano. Don l'crlru 
7, segundo derecha. 11 en 
adelante. (1) 
V A R K I c A mosaico, sei. 
prensas, vendo, traspaso 
s u b a r r i e n d o , asociaría 
me empresa constructora. 
Hazón: Prensa, Carmen, 1S. 
(3; 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
mitad precio Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T 32370 
E L D E B A T E 
Cologiatn, 7 
n DIJDOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservar lón de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o 
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C A L L O 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de los p i e s , c a l l o s y d u 
r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n d o s ó h 
t r e s d í a s el p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C C 
N O F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E H A N U S A D O Y 
O I R A U S T E D M A R A V I L L A S 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l n z n de S a n I l d e f o n s o . 4 . - - I V I A D R I D 
¿ C u á l e s l a c a u s a d e l a e p i l e p s i a ? 
¿ E x i s l e un fbinedto para ó s t a ? 
Nueva York, E . U. A. Un librito conteniendo la 
opinión de famosos módicos y que se titula ";, Puedo 
curarse la Epilepsia?", hn dr^pcitarto gran interós en 
todo el país . E l Dr. Imre, do Budapest, H u n g r í a ; el 
Dr. Mlnor, de Nueva York, y el Dr . Bowers, de Los 
Angeles, han discutido este Interesante tópico , lo que 
ha determinado la expos ic ión de interesantes doctri-
nas y sabias disertaciones sobre el particular. Cual-
quier persona que escriba a Educational Div is ión , 
509. Fi f th Avenue, Nueva York, E . U . A., Despacho 
742 D., recibirá un ejemplar gratis de este librito 
mientras haya ejemplares disponibles. 
A l e f e c t u a r s u ? 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
L l e v a d e n k B o a 
siempre que quorMs escapa , 
de los pHi^ros del f r í o , ^ « « h u m e d a d . 
iTUl .o v de los m i c r o b i o s ; cuaud.o 
de l p o l v o y 9 M e n e á i s carrnspe-a 
ros molesu-u los e s t o r n u d a . Me 
r c o p r c 
P a s t i l l a V a L W 
f o r t i p c a r á n . « r e a r a n . 
. GARGANTA vuestro» BRONQUiu». «uc 
E V I T A R . 
UNA 
N i ñ o s , 
PARA PARA C U I D A R 
U , E n f . r m e d . d c . d . . a . V í a s R c . i r a . o r l a . 
1 tened i l e iupr* á IU 
P A S T I L L A S 
p e r o s o b r e todo i o ' * * ¡ * ¿ Z £ * * 
LAS VERDADERAS 
<JIJ< .OD •Aló la* O"6 '* **P">d*0 E N C A J A S 
, llevan en la tapa el nombre 
V A l a H A 
D i C I £ M B R E 
Cualquier precio vendo vajillas, aparatos clcctricos, 
objetos recalo. 
I N F A N T A S , 7, esquina Plaza Bilbao. 
P E L E T E R I A 
I :« Mi«K(l»ioiia. CHWP IVIayor, 2H. Preaenta el mayor sur-
t\ño en , \hr l¿ns R<»n«r<1í v Mnrflfas Pr#»cln<> lnorpihl<>«. 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
I P Z é r t O / rebaja, muebles íap lcer ia / ^ / ^ V A O Q 
/O lujo. Sólo por un mes. V J ^ / I ^ . I ? 
C O C F Ñ A S D I E Z M A 
Laa mejore» y máw harntnw. C A V A R A J A , 4. 
A O U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A R E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CV.V7.. X r t — T K l . K K O N O Ifttffi 
OTOPNONE 
CINE S O N O R O 
QUIPOS IMPRESIOHADOÜÉS Y P R O Y E C T O R E S 
S . I . C . E : B a i * q u T l l o < l - M a d f T d - A p Q i ' t a d o / 9 9 ( > 
\ B A N C O C E N T R A L | 
\ Capital autorl/arto Ptaa. 200.000.000 
f Id. desembolsado ^ " 60.tK)0,000 
» Fondo de reserva " 20?8(.H S¡i2 
| 115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S 
[ P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
| E l B A N C O C E N T R A L reall/a toda clase de 
| operaciones bancarlas. abonando intereses con 
^ arreylo a los mayores tipos autori?,adu» por ai 
i Consejo Superior Ranearlo. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
> A la vista „. . . In teré s 2 W % 
A ocho días Inter6« 8 % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés t % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses In terés A % 
A un a ñ o Interés 4 H % 
Agencia urbana: (ioya, X9 (estiulna a Torrljosí . 
Agencia de TetuAn de las Victorias: IVdru VI-
'lar, 1 (esquina a O'Donneli). 
que tenemos nos obliga a R E B A J A R los g é n e r o s , por l a e s c a s í s i m a 
v e n t a que hacemos , y que creemos obedece a H A B E R E M I G R A D O 
E L C A P I T A L D E E S P A Ñ A 
E n v i s t a del H A M B R E C O M E R C I A L a c t u a l , R E B A J A M O S todos los 
A R T I C U L O S el C U A R E N T A P O R C I E N T O , v e r d a d 
Sección de CABALLERO 
M a g n í f i c o s t r a j e s 
S u p e r i o r e s g a b a n e s 
Los cortes de traje de 50 ptas. a 25 
Los cortes de traje de 60 ptas. a 30 
Los cortes de abrigo de 40 ptas. a 20 
S e c c i ó n de S E Ñ O R A 
N o v e d a d e s p a r a a b r i g o s 
F a n t a s í a s e n s e d a s 
Crespones de seda de 6 pías, a 2,50 
Sarga para forros de 3,50 pts, a 2,50 
Sección de T A P I C E R I A 
A l f o m b r a s — T a p i c e s 
T e l a s b l a n c a s 
A l f o m b r a s a 3 p e s e t a s 
T E N E M O S C U A T R O M I L L O N E S D E P E S E T A S E N G E N E R O S 
P A R A D A R L O S C A S I R E G A L A D O S 
R E G A L A M O S 
como p r o p a g a n d a M A G N I F I C O S C O R T E S de B A T A S y V E S T I -
D O S , obsequio de P a s c u a s 
" S A B A D E L L - T A R R A S A - B A R C E L O N A " 
M A D R I D . - H o r t a l e z a , 2 4 - 2 6 , con vue l ta a Infantas , 8 . - T e l . 15959 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 8 
M i é r c o l e s 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 ! 
Reorganización de los somatenes en Cataluña 
El general Batet preside la reunión que la estudia. 
Manifestación tradicionalista por las calles de Barce-
celona. L a Policía sitia el Círculo y detiene a los di-
rectivos. Los reclusos intentan un plante en la cárcel 
MAGIA S A L I O A Y E R PARA MADRID. D O N D E E S T A R A UNA SEMANA' 
DESPUES OE LA CONFERENCIA por K - H I T O 
la capital de España el jefe de Policía, 
señor Menóndez. llamado por el ministro 
de la Gobernación. 
Los diputados le esperan 
BARCELONA. 8.—Los somatenes de 
Cataluña hf.n celebrado una reunión pa-
ra reorganizar el Cuerpo. Presidió el ge-
neral Batet y asist'eron el nuevo ge-
neral de los somatenes, señor García do 
la Perruca, el comandante Radua, que 
había interinado el cargo, varias perso- , BARCEJ;0^AJ * - S e han CUTA ° ' 
nalidades. entre ellas el marqués de Ma-|^nes:na Mad,n(1 ¡ P " ^ ^ "TÍZ^ñ 
r:anso y el barón de Güell Se dio pose- nana# " ^ f e' s c r ^ MaCT , ^ 1 
sión de los cargos de vocales honorarios| üor todos los dentados catalanes^ E l se-
con voz y voto a los gobornadoros civi- "01" Macm celpbrara con loc Rutados 
les de las cuatro provincias. Fué desig-
nada una comisión, pres'dida por el se 
ñor Anguera de Sojo, para proceder al 
ostud o de la reorganización. Entr; otros 
acuerdos, se adoptó el de dar de baja al 
oue fué presidente de la Diputación, se-
ñor Mi'a y Camps por estar ausente de 
Barcelona y por tanto, no asistir a la? 
reuniones de la Comisión. 
Manifestación tradicionalista 
En la iglesia de San Agustín, los tra-
dicionalistas han celebrado e¿te iño lô  
cultos en honor de la Patrona de Espa 
ña, costeados otros años por el arma 
de Infantería. 
E l templo, que es el de mayor capa 
cidad de Barcelona, estuvo abarrotado 
de público, viéndose en él, gran cantida l 
de jefes y oficiales del Ejército y algu 
nos destacados generales. Predicó el pa 
dre Calasanz, quien pronunció un ardo-
roso sermón, pidiendo que los católicos 
lucharan contra los enemigos de la Re-
ligión que tantos alardes hacen hoy con-
tra los católicos. A la salida los fieles 
reflejaban un gran entusiasmo. 
Un numeroso grupo de tradiclonalis-
tas salió de la iglesia con la boina roja 
sobre el hombro, dando vivas a la Reli-
gión En un momento inesperado, en que 
una reunión, a la que se concede gran 
importancia, ya que el núcleo de los 
diputados de Cataluña puede pesar mu-
cho en los acontecimientos que se apro-| 
ximan y además medirán las posibili-
dades del Estatuto de Cataluña en re 
lación con la próxima crisis. 
Visita a una Exposición 
BARCELONA. 8.—Esta mañana el se-
ñor Maciá visitó en la Plaza de Cata-
luña la Exposición de monografías re-
trospectivas de la Rambla de las Flores. 
Ei público le hizo objeto de cariñosas | 
ovaciones. 
Intentan un plante 
BARCELONA, 8.—En la cárcel esta 
mañana los reclusos se negaron a tomar 
el café, como protesta por el indulto que 
se va a conceder, ya que no benefiemá 
a todos. Anunciaron además que decla-
rarían la huelga del hambre. E l director 
de la cárcel arengó a los reclusos y lea 
invitó a deponer la actitud, convencién-
doles de que desistiesen de esta protes-
ta. Poco después renació la calma. 
El impuestp sobre vinos 
BARCELONA, 8—El alcalde ha reci-
bido varias cartas y telegramas de los 
fué desplegada una gran* bandera rojal alcaldes de los pueblos cercanos y que 
y gualda, el entusiasmo en la plaza de 
San Agustín fué inenarrable. Los dirigen-
tes del partido tradicionalisfa aconseja-
ron a los portadores de la bandera que 
la recogieran para evitar que el exceso 
de entusiasmo pudiera originar algún al-
tercado, así como que cesasen en sus 
gritos: pero no pudieron evitar que se 
organizase una manifestación, al frentr 
de la cual llevaban un letrero que de-
cía: "Los españoles tradicionalistas a la 
Inmaculada", y que siguiendo por la ca-
lle del Hospitgl, fuese a la Rambla de 
las Flores hacia el Círculo Tradiciona-
lista, que está en la calle de Puerta Fe-
rrisa. Al llagar a la altura de Belén, al-
son principalmente productores vinícol t? 
poniendo de relieve el grave perjuicio 
que para los vitivinicultores representa 
el impuesto de carga de la entrada de 
vinos en Barcelona E l alcalde ha dicho 
S I , P E R O . . . S E C A S A N N O T A S J E L . B L O C K 
do sin vernos? 
—Pues hice oposiciones a Registros, me d 
Al acabar ayer la misa de doce en un 
jg templo conventual del distrito de Cham-
sido de tu'gnro de que tú mismo estarás no *anot « m p , en la iglesla anc 
habitualmente Implora la caridad 
rta, y entregó en la me-
—Bueno, oye, ¿y qué ha siuu uc tu -- - sl, 
vida en estos seis años que hemos e s t a _ ' a s ^ ^ a ^ n asombrado'... De novios yaque lo tan asornui»""-* "~ •- rípi nública a la puerta, y enû u c.. 
í cuenta de que todo « U ^ O W Pn o de calderilla( to. 
a la americana era sen; sa P * 1 1 ^ ^ ^ ^ para engrosar la co-las gané, y al año me casé. ¿Te parece fememsmo a ^ ..fi ial (Uí?0 a.si da si 
ooco ' i cillamente uira cosa W ^ W W la . 
c , ,• como una "pose" Í6 moda, con vlfUns lecplraueba este raSgo cómo hasta las al-
í 1 ! J ^ * £ f ^ ± * ^ • S "cine". Y l o comprobé, al ver q«e a Prueba esU^ ^ 
y a acicalarse para poiici^- vivp de )a p¡edad 
andando de otra manera y ™"?a"do * * ™ ^ ^peri. 
la porra los abominables zapatones^ y una pieOM . admirable el 
—Hace un llarnamiento al capital. 
—Vamos volando. 
ípor las dos cosas, por los dos éxitos, yai"-1 ' {xJ¿ enamorando de más '0itiinrión c 
| . supongo q„e eFcasamiento .o W ^ g * a o'vfdar "teorias" ^ ' a T ^ ' ' " a u n e, pobre ^ue 
' " - S r t - . ü n éxito rotundo. N « ' v » S U » . P - ^ ^ Í L ' V T J L é * * .mp«.«<. . P„, 
queremos una barbaridad, nog entende-
jmog a maravilla, y estamos encantados 
|de habernos casado. Como ves, cosa hoy 
l no frecuente... 
I VUlOSci. ~ « — 
—¿Habéis tenido chicos? lo eg y ^ más, estoy persuadid . . . ^IT" nnhréM con la Iglesia. 
- D o s . Una pareja: chico y chica. / |¿ mayoría de esas chicas que andan parte P' °RE suscripciones pro-
- S e te caerá la baba. ^or ah5 Je] mlsmo plan "americano y C;nHa^^". 'pa^oquias . se están re-
[ - ¡Completamente! Estamos ella y yo ? a lo muchaCho". se creen ellas de bue- movidas P ^ LAS PAR ^ HEROÍSMO Y DE 
jlocos con los "crios". El la no piensa, m f gienten ese W * * í £ ^ ¿ ^ t W l O i feligreses más hu-
'vive. mas que para ellos; porque te hriy ta] cosa Lo que de veras sienten abnegación fn,ie u' 
Ivierto que es una madraza enorme, y es el otro el antiguo, y el... eternomildes y mas pobre., 
jno hay quién la haga salir de casa; de ,pterno porque es e' conforme a su na-| * * * 
esa casa que es otro de sus amores. L a turaieza femenina), el plan de esposas! En un mismo día han colncimno va-
tiene hecha una monada por todos es- de macjres ¡Pobrecitas. qué criatu-r¡os oradores en confirmar el descenso 
tilos, hay que reconocerlo. Se está biem J.ag son, Aciorab]es criaturas, desde lue-,clei entusiasmo republicano y de la con-
alli. Ya la verás cuando nos vgites, por- " Mujereg modernas, de quienes seiflanZa de las masas. Le han sido resta-
que supongo que no dejarás de hacerlo. [ja- dicho es asi que Hevan en su al- dos quilates al entusiasmo, según Or-
- ¡ H o m b r e , claro! Tendré un verda- mn la influencia malsana de una civlll-;tega y Gasset; la República vino con de-
dero gusto en conocer a tu mujer. zación que no ha tamizado bien sus¡masiada alegría, en opinión de Albor-
—Conocerla, la conoces, aunque P116", nervios de una civilización mal expre-|noz; ia gente confiaba en soluciones in-
fle que no hagas memoria. ¿Tú recuer-1 gada 'ero que tarde 0 temprano se!mediatas. según Marcelino Domingo; se 
das una chica universitaria, condiscipula conv'encen de que contra todos los ma-jha sentido excesiva prisa por alcanzar 
nuestra, que se llamaba Mercedes. Lan- qUjnigmos de hoy, contra todas las u s u r - L que es obra de mucho tiempo, al de-
'dero, rubia, gordita, con unos zapatos paciones sexuales y morales. transgre-|cir de Indalecio Prieto, 
de dos suelas, un abriguito muy varonil, sjoneg y brusquedades más o menosj Esos mismos oradores que ahora re-
boina y gafas de concha? ¡Si. hombre. ameriCanas siguen siendo por naturalc-¡prochan al pueblo su candor y su inían-
sí, la tienes que recordar! Era divertidi- 7a ley imprescriptible, unas muñe-itl] alegría, eran todavía no hace un año 
sima.... andando a zancadas, •con un CM de llusión y unag compañeras amo-^g más esforzados propagandistas de ese 
montón de libros siempre debajo del rosas dulces del hombre. ioptimismo y de esa credulidad que no 
brazo, y diciendo a voces que "eso del _ S i r | enlbargo. ya sabes que algunas fué fomentada, ciertamente, por los ene-
amor y del matrimonio eran una anti- contradice,n esa ley y se ufanan de ello.imigos de la República. Basta para com-
gualla y una idiotez"í ¿Te acuerdas _pero también"habrás observado que probario con repasar loa manifiestos, ar-
C r ó n i c a de sociedad 
ahora ? 
. rj —¡Ah! ¡Ya lo creo! Discutíamos mu-
t 0 cho, precisamente sobre ese tema del 
H o m e n a j e a U n p á r r O C O feminismo integral. ¡Pero, oye! ¿Aque-
^ Ua chica es... tu mujer? 
son f as... 
Ayer, a las cuatro y media de la tarde 
que se trata de una cuestión difícil riel se celebró en la parroquia de San José 
arreglar, toda vez que el Ayuntamiento brillantemente adornada, la boda de laldrid a la Asamblea de Juventudes Ca-
no puede renunciar a nueve millones que bellísima señorita Lolita de Gandarillasltólicas. E l alcalde convocó a los elemen 
VIGO, 8.—Hoy se esperaba en Cam-
bados al párroco don Jesús Rodríguez 
Cadarso, que regresa de asistir en Ma-
—¡Aquélla! 
—¡Ca! 
—Lo que oyes. 
—¡Imposible! 
-No seas tonto. Te digo aquella Mer-
tículos periodísticos y discursos de aque-
Curro VARGAS Illa época. 
! ¡Qué perspectivas iluminadas se ofre-
_ n n i n i c'mn a España, "que entraba a toda má-
Lí CASA DE ESPAÑA EN R f l W A ^ y ; j ° ^ 
• ifacllidad se desarrollaría la vida, una 
Una recepción en la Embajada 'vez apartados los obstáculos tradiciona-
• ¡les! Entonces no se acordaban de la crl-
ROMA, 8.—El encargado de Negó-s i s mundial, ni de esas trincheras y di-
significa ese impuesto, mientras no '¿a!Calderón, hija del vicedecano del Cole-!tos significados, y tomaron el acuerdo cedes Ladero, la de la boina y las &a- . . Fenaña Muns invitó a un nu-ficultades que a cada instante cortan 
sustituido por otro que beneficia en ia:'.nl|gio de Procuradores de Madrid, con el'c.e rendir un cariñoso homenaje al vir- fas es ^ mujer, aunque hoy día 3in ¿e' alumnos de loslahora el camino! 
cantidad al Municipio. Añadió que el Go- joven ingeniero de Minas, don Pedro de tuoso sacerdote y acudir diferentes co- gafas. sin boina, sin libros debajo del meros,s"m' ^ ^ , , la {.„sa de Espa-! Los que fueron impu! 
nrho niando re.lcursos ue español oe 1a . íi , ._ 1 ,, 
Alarma en la Esquerra 
sores del optimis-
bierno será quien diga la última palabra, i Arsuaga^y Dabán. de distinguida fami-. misiones a la estación de Pon te ved'ra brazo y... riéndose mucho cuando re-,cursos ê español oe la uat,a "e ^ a ^ ' ! " " V ^ r , "g "f y cen;!uran ia ale-
lia- . iPara recibirle y acompañarle en cara-i cuerda todo aquello de que "el amor y ^ W ^an acompañados I » r j j ^ ^ « r t a r del mes de abril, que en-
_ La novia, cuya belleza hacían resaltar vana automovilística hasta Cambados, el matrimonio son una antigualla y una ™ t é directivo de a Casa y por sus pro- ? m popular ^̂^̂^̂^̂  
A última hora de laílas ^alas nupciales, vestido de "lame" de donde fué recibido por el pueblo en ma-iHin).p~.. fesores. Uno de los alumnos leyó con tonces íes parecía esp ciacuio umro ^ ^ l ^ * * ™ ^ ' ^ ™ : * } ^ con. la banda de música al f r e n t e . ; 1 0 ^ dejM de una pieza! Es una del Perfecta pronunciación española un dís- f ^ ^ f ^ ^undo * 
Cómo!curso, ensalzando a España y dando a< 
BARCELONA, 8. 
tarde se produjo un gran pánico en 
gunos elementos extraños dieron vivas a Círculo de la Esquerra republicana de sia del ^razo de su Pad,re' Padrino de laiHace tiempo que el pueblo quería tri-
la República y quisieron evitar el paso Cataluña, establecido en i» B a r c e l o n e t a . ! * ^ ? * » l-**?S£S&i3S¡í SIUá̂ a_mJas ^utar un homenaje al párroco, a lo W'^J^JF^J!?- J f f i^ f . de la manifestación, c sa que no pudie-ILos socios fueron 
ron conseguir, pues los jóvenes, después no de que se veían grupos ñor los aire- ril,as ^ lJOla• Maria leresa y ruanca ua- su regreso de Madrid para sorprenderle 
de repeler la agresión, siguieron orde-¡ dedores del Centro que estaban en acti- sus°' nermana y primas de la novia res- con el recibimiento cariñoso 
pectivamente, encantadoras con vestidos: 
"Había en España un bullicioso y de-
masiado confiado sentimiento republi-avirados^^r ^ é f o " : ! ^ honor, las señoritas Pilar de Ganda- éste se negó. Ah¿ra se h a T p V o ^ e c h ^ o ^ ^ i n a r que aquella chica iba a ^ ^ ^ T ^ ^ 
Eiunos ñor lo« aire- r,llas y Lola' aria Teresa y Blanca Ca- su regreso de adrid para sorprenderle vertirse en la mujer que tu has desen- ae la misma por la acogida coraiai que 
'to? Hablando sinceramente, estoy se-;España dispensa siempre a los Italia-cano.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ POLos invitados recorrieron después los Ortega Gasset certifi.:a que el ba-
" -¡salones, y fueron obsequiados por e l ^ siete meses de República acusa 
en ,a propia Generalidad. De éste último - - d r e . la señora doña Rosario Da-1 C O L O R D E T I IXVT^O í\ iMWICMX*** i-cargado de Negocios y el personal P -
lugar salieron agentes de Policía y guar- viuda de Arsuaga. que fue la ma- j y j j C R J S T A L 
nadamente hasta su Círculo, a pesar de tud sospechosa y se temía que fueran ^ ™ f " 1 7 ^ ^ ^ 
que los guardias de Seguridad dieron! jaimistas que intentaran asaltar el Cen- de c í lo- azulfs * P í e l a s del mismo co-
2na cargf sable en mano. tro. Con este motivo hubo gran revue- ^ f l novio luc.a el u n ^ 
E l público se estacionó frente a los lo en todos los Círculos de Esquerra y ^ a ^ Pertenece y daba el brazo a 
balcones del Círculo de los tradición^ 
listas y en uno de éstos se desplegó um 
gran bandera bicolor, dando vivas a la días cívicos, que se encaminaron a la Bendijo el nuevo matrimonio don Ce-
ledonio León, y firmaron el acta, como 
novia, los con-
i y los señores 
don Eduardo Casuso, don Santos de 
EL INTENSO CONSUMO de la Embajada. „ , . . . . , • Se ha recibido en Roma un telegra-! Aquellos hombres que han vivido slem-
ma del presidente del Consejo de mi- PRE en el extrarradio de la cultura o de 
Carta que recibo y entrego a la pu-' Pero lo que más importa es que con-^ ^ ^ ^ ^ S é W ^ S ^ ^ & S S S . S * j & " W £ W C a n a , « r e o o  ^go a .a -, ero ,0 „e ás ¡ porta „ e C ^ T ^ ^ X j ^ X 
de guardias de Asalto acordono el Circu- -esquerra. 1 OnnHnrillaís v rairiorón v Hnn Fornanfin ~» i J ^ • 1 ^ ^ . , , . j , . rectores de la Casa de España el pro- T . , . T, , T 
lo. sin dud. alguna con ánimo de detenor L a división terrrtOTial S S 2 S S & J ó T p S t f y í ^ o ' d S ^ S S Í ' , cuan^:mente al bebedor, desde e momento en ósito del Gobierno de la República de " ^ ^ ^ PrieL0 se c^.nta *T l * : * 
a los que allí estaban; pero se supone K l o T d ó n J u L P José Arsuaga; Ton AS-am^01S vinícolas, que solemos leumrnos.que se tiene la convicción de que el ^oseguir la obra cultural de relacio- llosnhombre3: F:n f11 J 1 " ^ J S I ^ Í t 
que para evitar represalias del popuU-! BARCELONA. 8.—La ponencia de la gel Dabán, don Jorge Doetsch y don Ma-para la bbación en la taberna de Nico-que bebe es un sér beneficioso para la hispanoitalianas —Daffina. ¡vuelto a decir que es precio arencar 
cho. todavía sitruen los guardias en igual| división territorial de Cataluña ha circu-jnuel Pasquín. Como juez especial del ac-imedes' muy propiamente titulada "La patria. ¡a la mujer del fantasma terrorífico de 
o es de Primera inslan-iCopa luminosa",-porque no hay nada que! Solic 
la simple enseñanza religiosa, no saben 
hablar de la Iglesia si no es para figu-
act'tud y los deten'dos no han 
cados a la calle. 
'ido sa- lado a todos los Ayuntamientos una en-
cuesta respecto al asui\to comarcal, a 
U n^i- ' fin de tener en cuenta* las realidades vi Policía en el Centro va.s de Cata,uña para ha 
BARCELONA. 8.—A consecuencia de 
 acer la nueva di 
visión territorial. Se invita a los Ayun-
to actuó el que k icitamos el tespeto debido y la con-; los suplicios del infierno", añadiendo des 
cía del distrito del Hospicio, don Adolfojalumbre tanto como una cepa, hemos sideración personal a que creemos te- a K a n r l r m a P>1 í m r » n # » « f n pu®s fiue 'a mujer "está sometida a ese 
Ortiz Casado. ¡acordado manifestar nuestro entusias-'ner derecho. Es menester que se diga a D a n a o n a e l l I T i p u e S l O r é g i m e n de terror cultivado por las con-
S o b r e l a t i e r r a sregadonea católicas". 
Solp por un desconocimiento absoluto 
de la realidad se pueden explicar esas 
LOS L I B E R A L E S 
Terminada la ceremonia, los invitadosimo p0r ias disposiciones que se han em- que t o d o " c i u d a d a n o alumbra-
Mtamientos para que contesten lo máslpor riosaiSe?osaseñores de AVsCga se:peZado a adoptar Con el fin' s e ^ es un patriota y ^ c"a°do se, 
E é . ^ n f í i ÍL+Sl S £ S . i T™^11? Prbnt0 posible y con toda claRe de de-lcelebró una fiesta que duró hasta cérea "^ente se dice, de "intensificar el con- vea a alguno haciendo eses por la ca-i Q 
detenidos el abogado don Miguel •'"nyent taUeg) por ser éstog muy interesantes;de las nueve. sumo del vino". lie. cuiden de él los guardias de la porra LONDRES, 8.—En la Cámara de lo¿ afirmaciones que más que indignar pro-
y rrü tp^a? • "ífv Primero jefe del¡con ocas¡¿n de la próxima aprobación deli Entre las muchas caras bonitas que Y a era hora de que España, agobiada y toquen el pito para detener la circu- Comunes' y contestando a un diputa- mueven la risa en cualquier persona me-
sidente del Círculo La PollcUi subió a E8t,lttt^ * lllcnaban por completo la sala del Ritz hasta hoy por un régimen ominoso, mar- lación, a fin de que no sea lastimosamen- do' el señor Neville Chamberlain ha de- dianamente culta. 
los locales del Centro nistola en mano Exnosir inn HP Montqprratise encontraban las señoras y señoritas;che adelante por la gran vía hacia late atropellado. clarado que el Gobierno ha decidido Ni horrores, ni terrores, señor Prieto. 
En el local había graS excitación. EÍ ' feblf'E^db^M?^^ Próximos a libertarnos del Más todavía: debe imponerse multa! aban,donar el f ^ 1 0 de impuesto so-Todo lo contrario. Un gran optimismo 
señor Junyent se ofreció como directivo BARCELONA, 8 . - E n el Palacio de l a s l ^ j , 'p^nándeV SPISHO OandaHllmf caI^^a^8,n*, Por la absoluta desaparición y aun mejor arreSto gubernativo sin fin'bre la tierra' que fl^Oraba en el pre- y una sana alegría. Esa alegría que el 
para retirar del balcón la bandera mo-i Artes Decorativas del parque de Mont-ÍQaríñ inclán Mantilla Mansfila Martí ldei dinero, no podíamos caer en el ri-a todo individuo que abusando de su suPuesto ordinario de Snowden, que de-socialismo no podrá infundir nunca a los 
fcS i n v ^ f i m n i - H - K S ^ i i ^ ü l l l ^ í U. ha. c.elebrado el acto inaugural, nez d; V e í a s e , viuda de Peinador. Pas- dlculo de imitar a los países capitalis-cuaiidad. puramente 'circunstancial, dej bía entrar en vigor el año 1933- pueblos sometidos a su férula. 
Tnn̂ Pnt n L iTP o?n 1 señor de la Exposición de obras presentadas al ! •„ Ruls5 de Buceta y Verdugo. Tam-tas, como los Estador Unidos, que prohi-!..fresco" se burle de un borracho o le 
junyent que en la casa se cantaba la ¡concurso "Montserrat visto por los pin-1---
marcha real y se daban gritos monár-kores ca talar 
quices, a lo que replicó el presidente que i posición por 
ellos eran dueños de hacer en su casa ^ Acudieron 
cuanto les viniera en gana y que en 
cuanto a la bandera, él mismo la qui-
taría. 
Fué detenido por los policías y espo-
sado. E n este instante se produjo un 
momento de gran peligro, pues los reque. 
tés que había en el Círculo, que estaban 
indignadísimos por lo que había sucedido 
l o s ^ o r d r a p n S S n ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ — ^ ^ L r c o p l ^ ^ T u r ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ que. si bien ^ ^ Z T ^ ^ ^ T F™¿rL Aniceto Hernando y para ne d e a 5 - n o s la mit'ad, J ^ & S ^ ^ Z ^ T ^ ^ £ ^ " ^ £ 7 ^ 
su hijo don Basilio, ha sido pedida lachando más que vino, el consumo se E1 honrado pescador de "merluzas" que "!fi,CQiadas P0' la para nación general! Su secre arlo part cu ar tiene un suel-
mano de, la bella señorita Catalina Mas-|duplica. Me parece que la cosa es tan;no puede c ^ Ia que ha pescado> es ¿[g. ^ las iraportacioneg. otras pueden su- do de i6 250 francorsuLos v a , dos 
sanet, de distinguida familia de Barce- sencilla como matemática. no de oue la srentp se descubra anf-fnr dificultades a consecuencia de di- ^ o L > irancos suizos, y las dos 
lona. La boda se celebrará a últimos del Además entendemos que debe quitar-"1% fe Ivude a llevar Ta carea ¡cha paralización. Si la Gran B r e t a ñ a ™ ™g ^nan 12-250 franC03 SUÍ' 
presente diciembre. _ |se del códig0 penal la agravante de,'1 ¿ a b e m o s ya con el prejufeto de quelcreyera. que eI comercio de importación Z0S Cada Una- Cerca- de sels mil duros-
en la calle y por los ataques a la Reli-
gión, decidieron impedir a todo trance 
la detención del señor Junyent. Los 
guardias les encañonaban con las pisto-
las y ellos les contestaban que no les 
asustaban las pistolas. L a serenidad de 
dor civil, el 
nemlidad. señor Jové. en nombre de lalcibid~ mñch¿¡ feHcitaclones. laíieVon p'or|iba a ser de nosotros? bre hombre borracho, seguido de golf os ~ ".Tod~" m", esfuer^nTTpwlerán a ann constituve lo que pudiéramos llamar 
™ discurso'- i ^ - ^ o ^ * ma„o ae *ps s t i ^ ^ s M » s r - s t ó ^ s s t ó s t t fepe- ̂ « ^ « r r u ^ r ",as ofl-
encantadora señorita Conchita Morati- dispensables. de la restricción en el consumo de los ^ , ~. peruei ue visia ios es- „ . t . f í o r . i a r , n - ^ I K . mno<¡n 
nos Mato, de distinguida familia, para| ¿0 pr[mer0 que hay que hacer P^ T ^ l ^ indirectos, que podrían tener fr^J9ec e %0 ul i ío ^ r n o í 
el joven don Francisco Poggio, WJ* deitotéM&car el insumo del vino es OÓelSSSSS? K S S S S S i - J ? ? ^ cm*****!* ulteriores. ^ ^ . L ^ J ^ .8.Ue,d°Í ^ ^ ^ 
Muere un concejal 
BARCELONA, 8.—Ha fallecido el con-
cejal de la Esquerra republicana don 
Salvador Valverdu. 
L a actitud de la Esquerra 
BARCELONA, 8.—"La Veu de Cata-
Ios guardias y del señor Junyent evitó luña" publica un artículo de fondo que 
una catástrofe. Al jefe de los tradiciona- titula: "¿El comunismo libertario es el 
listas le fueron quitadas las esposas y programa de la Esquerra?" Entre otras 
aconsejo a los suyos que le dejasen Ir cosag dice: Maciá actuando como jefe de 
detenido. En son festivo les dijo: "De la la izquierda dijo que cuando el Estatu-
cárcel a un ministerio. 
Al "Dédalo" 
E n la Jefatura quedaron detenidos los 
señores Junyent y Roma. Transcurridas 
varias horas sin que se les tomase de-
claración, un correligionario se ocupó de 
facilitarles comida y atenderles hasta que 
en un coche de la Jefatura fueron tras-
ladados a bordo del "Dédalo", que se ha 
habilitado para cárcel y allí quedaron de-
tenidos junto con los pistoleros del Uni-
co, que resistieron a la fuerza pública en 
el asedio del Sindicato de la calle de Mer-
caders. 
E n el Centro tradicionalista se ha ve-
rificado un registro, que no ha dado nin-
gún resultado positivo, pues no se guar-
daba nada delictivo. L a Policía ocupó el 
Círculo, armada de tercerolas. E l Centro 
ha sido clausurado. 
E l gobernador ha dicho que habían sí-
do detenidos los señores Junyent y Roma 
con carácter gubernativo, por haber or-
ganizado una manifestación monárquica. 
Verá si hay algún delito para pasarlo al 
Juzgado y de todos modos daré cuenta al 
ministro de la Gobernación para ver si 
cree procedente aplicarles la ley de De-
fensa de la República. 
Maciá a Madrid 
to fuese votado se haría justicia y el 
obrero conseguiría lo que quería; pero 
es evidente que cuando el jefe de la Es-
querra habla de obreros se refiere a la 
Confederación Nacional del Trabajo, es 
decir, al Sindicato Unico, y esta Confe-
deración que más que una organización 
sindical es de procedimientos revolucio-
narios, no se recata en decir que su ob-
jetivo no es una República democrática, 
sino el comunismo libertario. 
¿Es éste el programa de la Esquerra? 
Convendrá que sobre este punto esen-
cial de la política catalana no subsis-
Si 
l ¡ f S de Múroa d., San ^ ^ b 'ual * J 3 & & ' ^ S S S S á t ^ stoacSa ^ ^ y» "o pudie a comprar', E ' 'UBf1° M " 
ta María Rosa Picatoste Valverde. La co. no es más que un "consumidor in-irainente a los médicos que han dado en muchas Personas se venan obligadas ĉ\nCo K sueldos df la3 
boda se celebrará en el próximo mes dejtenso", que favorece el desarrollo de la;prohibir la bebida con fútiles pretextos emi^rar-
:Después de pasar una temporada' 
'riqueza vitivinícola nacional. ihigiénicos, no se adelantaría poco. Ha sido necesario evitar que el va- n " suman ^ f -
lor de las importaciones excediere de1"-^^'"1" subsecretarlo general gana 
duquesa de Montpensier. 
L a marquesa de Mélin 
Ha fallecido anoche en París, doña 
Aurelia Santamaría de Cerrión, marque-
vado a España. 
Fallecimb'nto 
Tras una penosa enfermedad, ha falle-
cido en Madrid doña Soledad López de 
Guerrero, madre de la actriz María Gue-
sa de Mélin, hermana de la marquesa de rrero López, que en unión de su esposo Al 
ni 
íión. Figuran además otros 
con sus tíos, los marqueses de G o i c o e r r o - ' V i e m v o nara ser luego lie-' P01] nuestra P^te estamos resueltos a la capacidad ¿ p ^ " ^ ^ t é r " ? !5660 francos s u l ^ V 12.6Í0 po7 gastos 
tea, ha marchado a su casa de París la frfHaraa -tiempo para ser luego 1 cumplir con nuestro deber, intensificando _ *"xn ¿ 1 ° !1.1?glate,ra' >• de representación 
e. consumo. Hoy catamos reunidos ^ « g ^ t ' » « . ^ . U , . „ c « . WOO. « . . . 
No dejaremos de beber mientras,^, ^ * - " "P-S n t S ^ ' ^ ^ * ' -
* - »" «« y ™ WM« tan.olcalldad ^ P ^ ^ ' " » "O esenciales." ^ m p e r s 0 ^ a sus M ^ m K ^ 
tarios y mecanógrafas. 
"La Cepa luminosa" en sesión perma-id , J 
nente.  ej re s e e er i""*-"0' 
Nicomedes nos fíe nos quede 
así de conocimiento. ¡A la salud de la 
ganan en con-
i P r o p a g a n d a r o j a e n E g i p t o í u n t 0 a 
de 
Guerrero, y a sus hijos, enviamos el 
1. L a enfermedad ha sido rapidísima. 1 se encuentra realizando una tournée ar 
tiese ningún equivoco. Si la Esquerra I Se encontraba en paríg con su esposo y t5stica j Repúblicas 
tiene como objetivo la Implantación del, sus dog hija próximos a egresar a Es-
comunismo libertario, es decir el MtaJSI.--a-
quismo. es preciso que lo diga clararen- E1 ^ ^ ^ r gerá trgLsladado mañana a v, 
te. Conviene mucho que lo sepan todos, la Cri t de j j lesia española donde testimonio de nuestro pesar 
sus electores de abril y junio, pero si | ^ 0 ^ ^ 
la Esquerra no tiene en su programa el 
comunismo libertario, todavía es peor 
que lo haga creer para conservar un pre-
lominio que ha perdido definitivamente. 
Los Belenes 
Lo que dirá Cordero: 
¡Camaradas! ¡Es para desvanecerse! 
E n nombre de los compañeros vínico 
Centro ¡las, le saluda antes de caerse su afec-| „_ * 
América. tlsimo. seguro servidor, que lo es, Julio C A I R 0 . 8.—La Policía ha dete-i 
A1__e!poso de la d_on. Ramor) Sarmiento de la Parra." |nido a varios comunistas que se dedi-' * • * 
caban a hacer propaganda bolchevi-LLa pasió.n por el ^scate de tesoros sub-Tirso MEDINA 
BARCELONA. 8.—En la plaza de la 
República, como en años anteriores, se 
han instalado esta mañana los puestos 
de figuritas para nacimientos. 
WICACION A FUNCIONARIOS 
BARCELONA. 8—El presidente de la • 
Generalidad, señor Maciá, acompañado! BADAJOZ, 8—Días pasados, la Dipu-
del comandante de Mozos de EscuadraJtación acordó festejar el nombramiento 
pasó revista a los 30 de este Cuerpo que!del primer presidente de la República, 
irán a Madrid con motivo de la promesa con una gratificación a los empleados, 
del Presidente de la Rcpúlf ica. esperándose para ello el acuerdo de los 
Esta noche, a las ocho. Jia salido para elementos socialistas. L a Unión Repu-
Madrid el presidente de la Generalidad, blicana, en Junta general, expresó que 
acompañado de los diputados señores 
Aguadé. Ventura Gassols, Corominas y 
Hurtado. 
el acuerdo de gratificación va contra el 
criterio de restricción de gastos super-
finos, mucho más en la presente ocasión 
nntante todo el día procuró el señoijen que tantas necesidades sociales hay 
Mnniá no dar cuenta de la estación poi que atender. En caso de prevalecer el 
A ¿2 nens-iba salir ni siquiera si haría acuerdo, restara autoridad para impug-
tí ^ J e entren o én automávll. A pesar'" nar los análogos anteriores que fueron 
reprochados de despilfarres. L a Unión 
Republicana dirigió un escrito en este 
des-¡sentido a la Diputación, pidiendo ade-
más a los empleados de la Diputación 
de es o, varios Centros de Esquerra se 
han comunicado y han circulado ordenes 
nara que acudieran a la estación y e» 
para que a. Efectivamente, en la esta-
pedir ai JJ;1^ había congregadas delque exterioricen su simpatía por el faus-
ción de *ra"^a nup ovacionaron con|to suceso cediendo un día de haber en 
500 a 600 Pegona.. °vaCl a la Es-Ibeneficio de los obreros parados, 
mucho entusiasmo a ^ ^ E , Ayuntamiento, en sesión celebrada, 
querrá. "ha manifestado a losi acordó crear unos comedores público" 
E l señor Macia n a i gernana en para doscientos cubiertos diarios, en fa-
periodistas que esia/. . también paralvor de las familiae obreras necesitadas. 
Madrid. Mañana saldian lamoie y 
marinos sigue creciente. 
Cercano aún el descubrimiento de las 
naves de Calígula en el lago Neml, y 
mas reciente la conquista del tesoro del 
vapor "Egypf, una sociec ad se dispone 
actualmente a poner a flote los navios 
Sr^Sülf tUrC03 hundidos en la rada ele Abkukiv. 
oufLr'Tero de agosto de ™ . Es-
oue h.h /"r3" d* almi^nte Brueys. 
TẐ Z transportado las tropas de 
la E s c n T a.EgÍpt0 era destru5da por 
la Escuadra de Nelson. Dieciséis barcos 
fueron sepultados en el agua. Un año 
Z a n a n n í miSm0 sit^ ^ barcos de 
e W r s s : u n a Escuadra turca 
coniediH^? de la Guerra de E ^ 1 0 ha 
mrtn ífSw*0*»** Permiso Para que 
de non. ÍUar3e 103 c°*oso3 trabaÍ03 
oue v a . / a ?0te esa Escuadra fantasma 
Su ^ laS Prof»ndidades del mar. 
nue -w, hombres de ciencia, ya "oeT1 r p8!;"r cstr"ar la in-
den,., v 1 g a salobre «obre las ma-
rión J . metalcs d09Pué3 de más de 
cien anos de inmersión, 
5 0 p e r s o n a s m u e r t a s d e 
c a l o r e n A u s t r a l i a 
Los f y t l ^ t a s e s ^ ñ o j e * eii sy m i t a antiguo Palacio roal de U n d r e s P E R T H (Australia"! S A 
cía del excesivo c f f i ha~nAp 
dos mas unas 50 personas. p recicl0 60 
y-
